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Telegramas por el caUe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEIJ 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E I J E G T H A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 29 de junio. 
E n ol C o n a o j o do M i n i s t r o s ce l e -
b r a d o h o y s e h a a c o r d a d o i n d u l t a r 
do l a p o n a do m u e r t o á v a r i o s r e o s 
do V a l e n c i a y S e v i l l a . 
T a m b i é n ao c o n v i n o e n a c t i v a r l a 
d i s c u s i ó n de loa p r e s u p u e s t o s . 
Nueva York, 21) de junio. 
L o a C a b a l l e r o s de l a O r d e n C a t ó -
l i c a de C o l u m b u a h a n entregado a l 
D u q u e do V o r a g u a l a c o n d e c o r a c i ó n 
de l a G r a n C r u z que h a c o poco l e f u é 
c o n c e d i d a . 
Nueva YorTc, 29 de junio. 
S o h a n s u s p e n d i d o l o s t r a b a j o a de 
f u n d i c i ó n e n m u c h a s m i n a s de p l a t a 
d e l O e s t e . 
E n l o s m e r c a d o s do L o n d r e s y d e 
N u e v a Y o r k c o n t i n ú a l a d e p r e s i ó n 
d o d i c h o m e t a l . 
Londres, 29 de junio. 
A y e r , m i é r c o l e s , f a l l e c i e r o n e n l a 
M e c a 6 Í 5 0 a t a c a d o s d e l c ó l e r a . 
T E L R U R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v u - Y o r k , } u n l o 2 H , d U i ' < 
64 i l e l a t a r d e . 
Oisüfls .iHpitfloLts, ú $ í 5 . 7 5 r 
CeutemiH, ft t4«86« 
Descaen;(> p u o r l coworclal, (>0 d |T. , do tí á 
10 por « lento. 
I d n i V o f i sobre tiondrep, ({Od|y. Own^acios}, 
ídcniíiobre l'arífi , «O rtiv. (buiiyueros), <í 5 
iVftucos 20*. 
Idem sobro lluuiburgo, 60 d{v. (>iíui<í«eroK), 
á Ü S i , 
fiónos VO^ltradOD de los Estados-Luidos, 4 
por eíeuto, 6 111, ex-lntoríís. 
Conlrífngiis, o. 10, pol. « « , i \ 4 t 
nodular á buen refino, de 814 ' M . 
A y X w u r do miel, de S 5iltt A 3 7(l<i. 
iWJeles do Cubil, en bocoyet) BoinJiláU 
E l mercado, sostenido. 
Manteca OVIIcox), on tercerolas, A $.0.90. 
Ilariun pateut, Minncsola, $4.45. 
J L o n d r e s , j u n i o 2 8 . 
Azúcar do remolacha, íí 18j4i, 
Aaúcar ccntríl'ug:a, pol. 90, & 18(0. 
Idem regular roílno, & 10]. 
Consolidados, ft í>8 11|10, ex«iIlteréB« 
Descuento, Banco do Inglartorra, 24 por 100. 
Cuatro por ciento español, d OCi, ox-inle-
rés . 
P a r t í * , j u n i o 2 8 . 
Reata, 8 por 100, rt !)7 IVaucos 82é cts., ex« 
Inlerép, 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.J 
m 0 M n 
EstatloMnj'or del Apostadero y Escuadra 
NEGOCIADO DB INSCKIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Debiendo verilicnrse en este Apostadero el primer 
d(a y siguientes del me» próximo entrante, los exá-
inenus rrglaiueiitiiriud para ni&<)uini^la8 uavale», los 
individuoH que desden »er examinados preaenlarán on 
la Qomandánflift General del mismo, con la oportU' 
nidail conveniento, su» instancias docinuentudas, con 
arreglo 4 las dispomeionos vigentes. 
Lo que du orden de S. E . so publica para general 
conocimic. lo. 
Habana, Ül de Junio do 18Ü3.—Enriqve Albacete. 
8-23 
(!Oi>IANDANCIA I)K<. AltMKNAI, 
DB LA ELABANA. 
Ceudiciones á que deberán sujetarse los buques del 
comercio, nacionales y oxlranjeroa, que suban al 
varadero de esto Arsenal para sus carenas, repa 
raciones y limpieza y pintado de sus fondos, con 
arrojtlo íl lo dispuesto en Reales Ordenes do ü8 
de enero de 1852, 29 de marzo y 10 do ¡HIIIO de 
1883 y 12 do abril de 1893. 
1? K l varadero estará al servicio de todos los bu 
ques del Comercio) así nacionales romo extr njeros. 
? Los Armadores ó Capitanes del buque que ne 
cesite hacer uso do 61, han do presentar Initnnoid en 
denianda, de ello á la Superior Autoridad del Apos-
tadero, 
3" Subirán al varadero cuando le corresponda, 
P">(ón el turno <-,n qnc quede colocado por disposición 
de dicha superior autoridad 
4? Para, hi 'Mitrada y salida do los materiales, hc-
rramii ' i i t . is 6 ofootos que haya dn necesitar el buque 
mi-.'iitnn c (tr i \'aiad';i-o, hulu án rln hacer bis m -
tercaaí!o< [taiM de entrada y salida que presentadas 
y lirmadas por el Av i lante Mayor del Katabieci 
miento leh servirán . i f objeto. 
ó'.' í ' a r a trabajos en horas cxlroordinarias y de n-i-
clio deben pedir el correspondiente permiso al Jefe 
del BitáblediniéntOi 
6* Los abonos que hayan de huccrlos buques por 
el uso del A';irüder<> serán: 
Dia do entrada cincuenta centavos de peso oro por 
tonelada. 
Kstadia, vetnte y cinco centavos de peso oro por 
tonelada, 
Los toneladas para el abono serán las brutas 6 t 
t k l M de |a fdrmaia internacional de 1874. 
7'.1 Los Capitanes ó Armadores presentarán en la 
Comandancia de Ingenieros el dia mismo de la subi 
du la COrttfloación correspondiente del arqueo. 
8" Si ol buque perteneciese á Nación no conveni-
da con el sistema inferuueional de arqueo será medi-
do con sujeción á esc procedimiento por el Ingeniero 
del Arsenal. 
UJ Se facilitarán ñor cuanta Sel Arsenal los un-
damlos necesariot, abonando por ellos y por una sola 
ver doce y medio COUtuVOI de poso por cada tonelada 
Será de cuenta del buque que haya bocho o-
bra», acnfiarao y prepararle pata lu bajada con arre-
glo á las disposicionefede] Ingeniero. 
11:.1 Tod;i operación extraordinaria míe haya que 
hacer para lu entrada do buques en el \ aradero será 
por cuenta de ellos; ontendióndoae por extraordinario 
todo lo que no sea disposición de los picaderos ó de 
los calzos que acufian el pantoque. 
12'.' Los barcos muy maltratados que ocasionen 
faenas extraordinarias estarán sujetos al pago de é s -
tas, como igualmente al de las averias que por estas 
causas puedan proporcionarse. 
13'? Será también de cuenta de los buques la fae-
na do espiarse y asegurarse en la boca del Varadero 
prestanuo para ello sus tripulaciones y los peones ne-
cesarios pará el trabajo efectuado á su bordo. 
14'.' Ifil buque que esté en Varadero y quiera ba-
jar, ha do estar listo completamente para empezar la 
bajada á las tres en punto de la tarde, quedándose si 
no lo está para hacerlo, en la estadía sii'uicntc sin que 
pueda reclamar á menos que después del aviso y por 
razones del servicio del Kstablecimiento ó por falta 
de marea no pudiese verilicar.se la baja fa. en cuyo 
caso queda relevado del pago de la siguiente estadía. 
E l día de la bajada se contará como de estadía. 
15* Los buques que ocupen el Varadero no a-
bouarán estadía los días festivos, pero si en ellos so 
trabaja lo abonarán como dia ordinario, lo mismo 
que en los días que se trabaje en el A r enal y no en 
el buque nor su conveniencia o disposición de ellos. 
Ifi1.1 L l menor abono que habrá de hacerse por u -
sarse el Varadero será el que corresponda á un buque 
de doscientas toneladas. 
17" Todo buque que entre en Varadero quedará 
sujeto al Reglamento de orden y policía de los Arse-
nales del Kstado, lo mismo que la Maestranza que en 
ellos trabaje. 
Arsenal de la Habana, 25 de mayo de 1893.—José 
Colora.—Rubricado.—Es copia.—Juan O. L u n a . 
G O B I E R N O M I L I T A R OE IÍA P R O V I N C I A Y 
P L A Z A I>E l i A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l Comandante retirado de Infantería, D . R a m ó n 
Blanco y Vriguera, quo tenía su domicilio en la calle 
del Aguila número 70, y el cual hoy se ignora, se ser-
virá prosenturíe en la ¡Secretaría del Gobierno M i l i -
tar de la Plaza, de onoe á cuatro de la tarde de día 
hábil , para entregarle un documento que le Interesa. 
Habana, 20 de Junio do 1893.—El Comandante Se-
retario, ^ f a r í a w o j l / t i r í í . 8-22 
En 29 de Marzo último se autorizó libreta do reba-
jado por este Uobierno á favor del soldado del Regi-
mionto lulantor ía do Isabel la Católica; segundo Ba-
tallón, tercera Compañía, Blas Arnau Sauz, pura que 
pudiera trabajar en el ingenio i:eutral "Santa Rita," 
propiedad do D. Antonio Galíudez, ubicado en el 
té rmino municipal do Melena del Sur de esta provin-
cia, y por haber sufrido extravío, con esta fecha se 
ha aiii«rizndo otra por duplicado. 
Lo que re buco pfiMico por este anuncio para gene-
ral conoeimionto, y ya que la primera de dichas l i -
bretas qu.;da nula y de ningún valor, de cuja circuns-
tancia se ha dado cuenta á las i utoridades correspon-
diente:) 
l lábana , 2ü de Junio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . í)-28 
Gobierno General de la Isla de Cnba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S K O C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El miércoles 28 del corriente mes de Junio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
ceientísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
les números y de las 787 do los premios do que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,442. 
E l viernes 30, á las siete en punto de su mañana, 
se introbucirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, peprán 
pasar á esto Negociado los seSorca snscriptoros a re-
coger los billetes quo tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,443; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 21 do Junio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loter ías , S e h a a s t i á n Acostó, 
Quintana.—Vio. Uno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco FonlanaJs, 
Gobierno General de la Isla de Cnba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N I B A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día do la fecha se dará principio á la ven-
ta do los 18,000 billetes do que se compone el sorteo 
ordinario número 1,442, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 30 del corriente mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada u n o . . . $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda 112.500 
(¿uedan para distribuir $ 337.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Fremio$. Pesos oro. 
1 de $ 300.000 
7 de „ 20.000 
1 de , . 10.000 
1 de 5.000 
5 do $ 1.000 „ 5-000 
778 de „ 250 „ 194.500 
2 aproximaciones de $1,000 paiael 
número anterior y postentr al 
premio mayor 2.000 
2 aproximaciouos de $500 para el 
número anterior y posterior del 
sof:iiu.lo p remio . , . . „ 1.000 
$ 337.500 
Kl entero $25 oro; el quin-
701 pr<:..j'is 
I'roeio d<. los bilU 
eungÓHimo 50 cts. 
Lo que ae avisa ul p i ld ico para general cononi-
miento. 
Habana, 22 de Junio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbro y Loter ías , S e b a s t i á n Aeosta 
{¿u in tana .—Vto . I'.no.—El Jefe do la Sección Cen-
tra) iie llacionda. Francisco Fon lana l t . 
Cobierno d é l a Regitía Occidental y do la 
Provincia do la Habana. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
NEGOCIADO I)E HUBSIDIO INDDSTRIAt. 
Relación que se cita do los Gremios que deben con-
currir al Negociado de Subsidio Industrial de la Sec-
ción Administrativa de este Gobierno Regional, en 
días hábiles, de 8 á 10 de la mañana, hasta el 30 del 
actual, á rectificar sus declaraciones en armonía con 
losepigrafos de las nuevas Tarifas de 12 de mayo ú l -
timo, que han de regir en el ejercicio de 1893-94. 
Drogurcía con farmacia. 
Idem sin farmacia. 
Almacenes ó bazares de hilados, etc., 6 prendas de 
vestir. 
Bazares dn ropa hecha á la medida. 
Almacenes de Víveres con importación de tasjjos. 
Idem, idem sin ídem idem. 
Idem ídem y tiendas de víveres tinos. 
Almacenes'de vinos, aguardientes y licores exclu-
sivamente. 
Loa industriales de esta clase tendrán que abonar 
por separado la cuota coiicepondlente illas variasin-
duatrias que ejorzan. (artículo 38.1 
Tiendas de venta al pormenor de scdeiía y quinca-
lla, mercería , perfumería, etc. 
Establecimientos de venta al pormenor de art ículos 
de perfumería exclusivamente 
Tiend 
te. 
as do venta de frutos del país exclusivamen-
Estos establecimientos tendrán que abonar por se-
parado la cuota correspondiente á Ja industria que 
exploten. 
Sombrerería con taller ó sin taller formarán un solo 
gremio. 
Casas de Salud: para que declaren el número de 
camas que contienen. 
Trenes de lavado de vapor. 
Idem idem á mano. 
Fondas, bodegones y figones, para formar tres gre-
mios en la forma siguiente: 
Hoteles y fondas. 
Pondas ó restauranea sin hospedaje. 
Hodegones y figones. 
Kstablecimieutos de enscCanza preparatoria para 
carreras. 
Fábr icas de licores para dividirse en cinco gru-
pos: 
Fábrica s de concentración do anisados de aguar-
diente. 
Fábricas de licores en frió, con exclusión de la g i -
nebra y ginebron. 
Fábr icas do licores en fríos, incluyendo la ginebra 
y el ginebron. 
Fábricas do licores con aparatos destilatorios ex-
cluvcndo la ginebra y el ginebron, 
Fábricas de licores con aparatos destilatorios i n -
olnyendo la ginebra y el ginebrón. 
Fábrit as de jabón para rectificar conforme á los 
números 91, 92y 101 de la Tarifa 3? 
Carnicerías. 
AgÍBptei rtfl Seguros de Vida para que presten rela-
ciono* juradas de lot. contratos hasta 30 do junio ac-
tual pura la liquidación correspondiente, conforme á 
la escala. 
Pábl loa de papel p ira que rectifiquen, 
Alttaoenei d^ muebles de todas clases nuevos y 
usados (.Mueblería.) 
Casas do Uaños de agua dulce psru que declaren 
el mimero de pilas de ue que compone rada casa. 
Hnbanu. Ifxle iunio de 18Í»3. —ICI Jefo del Nego-
cir.dt», A í u n u t l Feay. 
Gobierno de laKegiún üocideatnl y de la 
Provincia de la Habana. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T 1 V A . 
NEGOCIADO DBBVBBISIO ¡NDC'ÍTRIAL. 
Con el fin de llevar ú cabo dentro del período más 
breve do lie.upo el planleainiento de la> tarifa.» de la 
Uontribuciód IndlUtrial y de Comercio de \ ¿ de Ala 
yo úliimo, que lian do empezar á re¿.r desde el 1? de 
Julio próximo, para el ejercicio de 1893 á !M y al ob-
¡i to de que los industriales oompreudidoi en las d i -
versas tarifa», tengan exacto conoeimionto de las al-
teraciones que miro en la forma y modo de tributar 
eu la nuevu organización sus respectivas industrias, 
he tenido . bien resolver; 
1? Que KP convoquen nuevuinente loa gromios que 
expresa la relaelón adjunta, á lin do que los indus-
trittli • que en «.•lia» figuren reeliliqucn sus declaracio-
nes dentro dél plazo que se señala y en armonía con 
los Indastrlalet que ejerzan, ajustándose ul epígrafe 
que les eorreiponde. 
2'.' Que una vez celebrada la convocatoria do que 
habla el un. precedente, como trámite previo se cite 
á las agrupuciones formadas para la constitución de 
gremios é imposición y reparto de cuota. 
;!'.' Que per virtud de lo nreceptuado en el art. 51 
del Regiamnito de 12 do Mayo último, se proceda 
desde lingo á lu nnnlación de todos los gremios cuyo 
número no exceda de. los industriales imponiendo á 
cada uno do éstos la cuota de tarifa. 
49 (¡ue en lu» relueionea grcmialea figuren todos 
loa industriales que lo sean en la fecha en que se ha-
ce la agi emiación. 
5" Que toda vez quo en la actualidad aparecen 
verificado la mayor paite de los repartos y dada 1 i 
premura del liempo sería punto menos que irrealiza-
ble dentro del que queda disponible la ¡iiiulación de 
aquellos y la anulación de otros, se esplore la volun-
tad de los Síndicos y Clasificadores acerca de la con-
veniencia de que se tome como base l o i epartos exis-
tentea, aumentando á cada cuota individual la dife-
rencia que resulte entre la cuota do la turlfu de la 
cuota antigua y la que figure en las modernas, y en 
su caso de la aquiesoeiluia te cite nuevamente á la 
formac'ón y reparto. 
0? Que por virtud de lo dispuesto en el Regla-
mento de 12 de Mu) o último quedarán derogadas y 
sin validez alguna desde 1'.' de Julio venidero cuan-
tas concesiones y modificaciones sufrieron los epígra-
fes do las tarifas do 1883 y 1880; así como las que por 
vir tud del art. 2G del Reglamento actual se hayan 
creado por consecuencia de expediente de asimila-
ción. 
Lo que te hace público para general conocimiento. 
Habana, 16 de Junio de 1&93.—Kl Gobernador 
Regional, A n t o n i o del M o r a l 3-21 
S F X ' R E T A U I A D E I , E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento s aca rá p ú -
blica subasta el salón de barbería de la Real Cárcel, 
por el uño económico de 1893 á 94, el Excmo. Sr. A l -
caldo Municipal se ha servido señalar el día veinte y 
ocho dol entrante mes de Julio, á la» dos de la tarde, 
bajo la presidencia de S. E. , y con extricta sujeción 
al pliego de condici.nies publicado en el Bole l ín O f i -
c i a l de la provincia y Caceta de la Habana. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ai conocimiento. 
Habana, 22 de Junio de 1893.—El Secretario, P. 
S., M a n u c l J . Pn l ido . 4-27 
S E C R E T A K I A D E L E X C I U O . A V U N T A M I R N T O 
Acordado por el Exorno. Ayuntamiento tacar á p ú -
blica subasta el arrendamiento del derecho do vender 
comidas y otros efectos de lícito comercio permitido 
en la Cárcel, para el año económico de 189a á 94, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se La servido señalar 
el dia veintinueve del entrante mes de Julio, á las dos 
do la tarde, bajo la p rc idencia do S. E, , con extricta 
sujeción al pliego de condieionos que se inserta en la 
Gacela le la Habana y Hole l ín Oficial de la provin-
cia. 
Lo que se hwe público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 23 de Junio de 1893.—El Secretario, P. 
8., M n n u c l J . Pul ido , 4-27 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el arrendamiunto del derecho de i n -
troducción de tareas de cigarros en la Real Cárcel 
para su elaboración por los presos de la misma, en 
el año económico de 1893 á 94, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido señalar el día treinta y uuo 
del entrante mes de Julio, á las dos de la tarde, bajo 
la presidencia de S. E. , con extricta sujeción al p l ie-
go de condiciones inserto en el Bo le t í n Oficial de la 
provincia y Gaceta de la Habana. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 23 de Junio de 1893.—El Secretario, P. 
S., Maauel J . Pu l ido , 4-27 
Orden de la Plaza del día 29 de junio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 30. 
Jefe de día: E l Comandante del 3er. batal lón Ca-
zadores Voluntarios, D . Antonio Claren». 
Visita de Hospital: Batal lón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 3er. batal lón Cazado-
re» Voluntarios. 
Hospital M i l i t a r 3er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Bater ía de la Reina: Art i l ler ía de Ejérci to . 
Castillo dol Pr ínc ipe : Regimiento InfaEterio Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia on el Gobierno Mil i tar : E l 
1? de la Plaza, D . Carlos Jús t iz . 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
E l Coronel Sargento Mayor, Fé l ix del Castillo. 
T I B I A L E S . 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana.—Fiscnlta de Causas.—D 
FEKNANDO LÓPEZ S A Ú L , Teniente de navio, 
Ayudante do la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
hallado una cédula de inscripción expedida en Marín 
á favor de Cándido Casal y Domínguez; en la inte l i -
gencia que transcurrido dicho plazo sin vciriflcarlo, 
el expresado documento quedará nulo y de ningún 
valor. 
Hbaana, 20 de Junio de 1893.—El Fiscal, F e r n á n 
do López S a ú l . 3-29 
E D I C T O . — D . SERAFÍN DE LA PINERA V PÉREZ, 
Teniente Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal de una causa. 
Per este segundo edicto, cito, llamo y emplazo á 
D . Manuel Fernández Alnrcón, Interventor que fué 
del Apostadero en 12 de Diciembre de 1879, para que 
en el tünnino de veinte días, á contar desde la fecha, 
se presento en este Arsenal y Fiscalía, á notificarle 
del fallo que en rebeldía y sin peijnieio de oir MIS dea-
cargos al preintarse ó ser habido, ha roe.iído coufra 
ól, en la causa que se ha instruido por fraudes como 
tidos en la liquidación nV 13 de la cuenta de gastos 
públicos del mes do Noviembre de 1879; cierto y se-
guro de que se lo administrará recta y cumplida just i -
cia. 
Habana, 22 de Junio de 1893.—El Secretario, J o s é 
M . Delgado.—Xf} B n ° : S e r a f í n Pinera . 3-28 
Comandancia M ü i t n r de M a r i n a y C a p i l a v í a del 
Puerto de l(\ Habana .—Fisca l í a de Causas.— 
D . FERNANDO LÓFBK SAÚL, Teniente de navio 
de la Armada, Fiscal de la misma. 
Habiéndosele extraviado al segundo maquinista 
naval, D . Manuel Maroira Medina, el nombramiento 
que lo faé expedido en este Apostadero en el mes de 
Octubre do 1888, se hace público por el presente para 
quo la persona que lo hubiese encontrado lo entregue 
en esta Fiscalía, en el piazo de diez días, á contar 
desde el de la fecha, transcurrido el cual será decía 
rado nulo. 
Habana, 20 de Junio de 1893.—El Fiscal, t e m a n 
do Lópet S a ú l . 3-23 
E D I C T O . — D . MANUEL OSEIRA Y EXPÓSITO, A l -
férez de Infantería de Marina con destino en la 
Brigada de Depóaito, y Fiscal de la sumaria ins 
truida contra el marinero de segunda clase San 
tiago Romero Vázquez, del Depósito eventual de 
la Escuadra en este Apostadero, por el delito de 
segunda deserción. 
Usando de las facultadea quo me conceden las Rea 
les Ordenanzas de la Armada, por este mi pnmer 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero de 
segunda Santiago Romero Vázquez, para que en el 
término de treinta días, contados desde el de la fecha, 
se presente on esta Fiscalía, sita en los Pabellones 
de Oficiales de Infantería de Marina en el Arsenal; 
en la inteligencia, quo de no verificarlo, será juzgado 
en rebeldía. 
Habana, 14 Junio de 'SOa.—El Alférez Fiscal, Ma 
nuel Oneiru. 3-20 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitania del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de causas.—Don 
Fernaudo López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari 
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presonte y término de sesenta días, cito, lia 
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en día y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Manuel Vicente Piñón y M i -
randa, natural de la Habana, hijo de Vicente y Ma 
nuela, folio 117 de 188') del Distrito de esta capital, 
para enterarles do lo que preueuc el art. 27 de la ley 
de 17 de agosto de 1885, con motivo de no haberse 
presentado el citado Individuo al llamamiento dis-
puesio por la superioridad del Apostadero en 19 d{ 
marzo de 1892. l l á b a n a . 9 de mayo de 189:?.—El Fis-
cal, Fernando López S a ú l . 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de causas.— 
D . Fernando López Saúl, Teniente de Navio de 
la Armada, Ayudante de la Comandancia de Ala-
riña y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mismu. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Francisco 
Naveira Suárez, natural de Nuevitas, hijo de Benito 
y Manuela folio 41, de 1880, del Distrito de esta oa 
pital, concediéndole para su presentación en cata Fis 
calía un plazo de sesenta días, por haberle corres 
pendido ingresar en el servicio en el llamamiento 
dispuesto en 19 de marzo de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesa 
do y noticia de sus familiares. 
l l á b a n a , 9 de mayo de 1693.—El Fiscal, F e r n á n 
do López S a ú l 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana. — Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Coinaodanoli de M a r i -
n • y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente c to, llamo y emplazo á Juan N ú -
fiez Núñez, natural de Remedios, hijo de José y Ma-
ría Dorotea, fólio Ti'! de 1831 del distrito de esta capi-
tal, coneediéndole para su preaeutación en esta Fis-
calía nu plaza de sesenta días, por haberle correspon-
dido ingresar en el servicio en el llanumiento dis-
pneste en l " de marzo de 1892.—Lo que se publica 
para conocimiento del interesado y noticia de sus f i -
ní liaros. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fi«cal, Fernando 
Lápe» Saú l . 3-24 
Comand.incia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiac . l í i de causas.—Don 
Fernando López S .ul. Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Coupuduicia de M- r i -
ña y Capitanía del Puerto, Fiscal <ie la misma. 
Por el presente, cito, lianio y emplazo á Antonio 
González Carrillo, natural de Hegl •, hijo de otro y de 
Manuela, fólio 72 de 1889 del distrito de esta capit-1, 
coneediéndole para su present ción en cstt Fiscí"!ía 
un plazo de sesenta día-, por haberle correspondido 
ingresar en el servicio en el llamamiento dispuesto en 
V: de marzo de 1892.—Lo que se publica psra oono-
ciinieiito del interesado y noticia de MIS familiares. 
Habana 9 do m yo de 1*93.—El Fiscal, Fernando 
López Srn>l. 3-24 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de l - Habana.—Fiscal ía de causas.—Don 
Fernanda López Saúl, Teniente de Navio de la 
Arm da. Ayudante de la Comandancia de Mar i r 
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Fidel Oiaz 
Monte< de Oca, natural de la Habana, hijo de Vicen-
te y Paulina, fólio 111 de 1880 del distrito de esta ca-
pital, concediéndole para su presentación en est' Fis-
calía un plazo de sesenta días, por luberle corres-
pondido iugrosiir en el servicio en el llamamiiinto de 
19 de marzo do 1892.—Lo que se publica para cono-
cimiento del interesado y noticia de sus familiares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López S a ú l . 3-21 
VAPORES B E TRATfiSIi 
8S E S P E R A N . 
Julio 19 Mascotte; Tampa y Cayo-Hnoso. 
2 Alava: Liverpool y escalas. 
3 F.riiesfo: Liverpool y escalas. 
4 Julia: Pueito Rico y escalas. 
4 Antonio López: Santander. 
5 Panamá: ís 'ueva-York. 
fi Juan Forgas: Barcelona v escalas, 
(i Australia: Hamburgo y escalas. 
6 Washington: St, Nazaire v escalas. 
11 Leonora: Liverpool y esculaa. 
. . 12 Gaditano: Glasgow y escalas. 
11 Pió I X : Barcelona y escala». 
. . 10 Guido: Liverpool y escalas. 
. , 10 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
23 Pedro: Liverpool y escalas. 
-'ALDRAN. 
Junio 30 Habana: Nueva-York. 
80 Alfonso X I I : Coruña y Santander. 
„ 30 M. L . Villaverde: Puer to- l í ioo y eicalsi. 
Julio 19 Mascotto: T-impa y Cayo-HtiOAo, 
6 Australia: Veracruz y Tampico. 
0 Panamá: Colón v escalas. 
6 Washington: Veracruz. 
. . 10 Julia PuerUi-Uico v escalas. 
VAPOKKS COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Julio 4 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
5 Antinójenea Menéndez en Batabanó. pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júca ro , Túnaa, Trinidad y Cionfuugoa. 
S A L D R A N . 
Junio 30 Manuel L . Villaverde; para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Julio 2 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júca ro , Tunas, T r i n i -
dad y Cieufuegoa. 
5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, G u a n t á -
namo y Cuba. 
. ^ J o s é García, de Bp.tabíinó, p i r a las Túrna , 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
9 Antinrt^enes Btenéndia; de Batabanó para 
Ciehfuejgps, Trinidad, Túnas , Júca ro , 
Santa Cruz. Manzanillo y Sgo. de Cub^, 
,f 10 Julia; par» Santiago de Cuba y escaláis. 
MORTBRA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los día» 12, 22 y 2. 
ADELA.—De la Habana para Saguay Caibarien to-
dos Ira viernes á las 6 de la tarde, y l legará á este 
puerto los miércoles. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana . 
TRITÓN .—Déla Habana para Bah ía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los s á -
bados, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, l legará á este puerto 
los Jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GÜAKIOUANICO.—De la Habana para los Arroyos 
L i Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
t trde. 
GENERAL LERSUNDI.—De Ba tabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Ba tabanó . 
NUEVO CUBANO.—De Ba tabanó los domingos p r -
raeros de cada mes para Nueva Qeroas y Santa F , 
etjrnando ios miércoles. 
PIÍKÜTO S)E LA HABANA. 
t j í o v i a i i e z i t c ¿Q p a s a j e r o . » . 
E N T R A R O N . 
Del H A V R E y escalas, eu el vapor francés H a r r e : 
Sres. D . Francisco Mestre—José Llórente—James 
Salom—E. Dapy—P. Lambert—A. Chomaprin—R. 
Lavique—María Mart ín—Rosa Puyo—Jencrosa Ba-
rrajo—María Lámela , sobrino y cuñada—J. Márquez 
—Maria González—F. Fernández .—Además, 29 j o r -
naleros y 51 de tránsi to. 
B u e s i !e c i r p . 
B e r g a n t í n P E N S A T I V O . 
P A R A C I E N F U E G O S . 
Recibe carga para dicho punto el lunes 26, por el 
muelle de Paula. 
7549 d-7-25 a6-26 
P A E A C A N A R I A S , 
escala en Vigo, saldrá en la primera quincena de j u -
lio, la barca ci-pañola 
F A M A D E C A N A R I A S , 
capitán D . Manuel González Sarmiento. 
Admite carga y pasajeros para ambos puertos. I n -
forruaráu: su capitán á bordo ó sus consignatarios en 
O'Reillv 4 .—Mar t ínez D a r á n y Cp. 
7649 ]5-28Jn 
filies i a t s i , 
N E W - ! 0 M M COBA. 
I E S Ü I SfflP OOIPAHT 
Linea de Ward. 
Servicio regalar de vaporea correos americanos en-
tre loa puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nuera York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N Julio 5 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 12 
O & I Z A H A , 19 
8 A R A T O Ü A 26 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
SENFCA Julio 19 
O K J Z A B A (i 
C I T Y O P A L E X A N D K I A 8 
l iAf i f i TOGA . 13 
Y U M U U I 15 
SBNfCOA 20 
Y U C A T A N 22 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 27 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los lüiércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
C I E N F U E G O S 6 
tf A V T I A G O Junio 20 
PASAJES.—Ejtos hermosos vivpcroa conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comojidades excelentes para pasajeros eu sos 
espacios".? cámaras. 
OOBBBSPúXOltSOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correes. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería haHta la víspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen; 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de Ja carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapta número 25. 
Se avisa á los señorea pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Hr. Burgess.—Obispo 21. altos, 
n. 1381 312 * l 
P J L A K T 8 T J S A J B 8 M i f U í ^ 
A N e w - T o r k e n 7 O h e s - a » 
l<os rripidos vaperes-correoa amerioahofl 
ÜASCOTTB Y OLIVETm 
Uno do erioa vapores s&liírá Ja este puerto toooi 
los miércoles y sábadee, í la ana do ía tarde, c; n 
•mala en Cayo-Htieao y Timor», donde «e toman li R 
trtnoe, llegando los pasajeros á Mcevar-yo.-fc sin es t i -
bio alguno, pasando por .Jack«onvU";e, Svavasab, Oh*T-
tesrnn. Uiohraond, Washington, Filadeifiá j Síi l t irru-
re. Se vendan hllletes para BTuorik-Orieaiit. Si. Lon i i , 
Chicago i todas ls.e principilee ciudades de los Ks t . -
dos-I; nidos, y para Europa en oorobinaoión con li » 
mejore' 'ír.eiis de vapores qco sab-n d-í Nueva Ynrlt, 
áilleto» de 'da y rné í ta í Nueva-Tork, $90 oro anu-
ñcano. Lea conductores Itablan el castellano. 
(.•oí dia» de pálida de vapor no «« daspitcu^o naxnjcl 
i p m i é $ do i t * once de ;a mafian*. 
y sr» 'Bá» pormenoro». dijiidrse á iVS oonsigeafe** 
t ub, t . A W T O N BEBMÁNOB, M o m d . : r - « u. «5, 
!. M. Heshann, 26} ' - ' . r c . ' i N w ^ ' a - Y o r k 
O. W . Flízgerald, Belirerbitendente.—Puerto Tampa 
Se ha inaugurado ya el servici(j de carros de dor -
mir "Pullman," desde Tampa á Chicago, po- el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 huras de ha-
ber salido de Tampa sin cambio alguno de tren, 
f! 987 SíMUn 
Vapores-corroo^ Alemanes 
de la (Jompama 
OAMBOEfíUESá -A1SEICAM. 
P A R A T A M P I C O Y V K R A O H D Z 
Saldrá para dichos puortos sobre «' '*•« 6 jul io 
el rapor-correo alemán de pone de 2185 toueladat-. 
• A - U S T I R ^ H i I - A , 
c a p i t á n S p r u t h . 
Admite carga á áe t s y pasajero* de pro», j unos 
eaanws pasajeros de 1? cámara. 
p r e c i e s <i© pasaje-. 
JSr, 1? c á m a r a f in pro' 
P a ü T ÍMI l o o . . . . . . . i? 25 oro. !¡si2oro. 
. . VKRAOuua; § 85 OÍ'O. S)17oro. 
Lb cirga se reoibe por el muellé de Caballería 
La corraopondencia «dio «e recibe eu la Admlale-
tración de Correos. 
Para el H A V R E r H A M B U R G O , con escalas 
•veutualea en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST 
TU*.!MAS. saldrá sobre el dia '¿2 de jul io ol un«»o 
vapor correo sléiuftñ, de porte de 2185 toneladas. 
c a p i t á n S p r u t h . 
Admite carga patü íoa cltadua peenoa, y tumblén 
trasbordos ooo coaoeiimontoí. directos oara aa gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
8UI Í , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa constgnataria. 
NOTA.—Lia carga destinada á puertos en dondo no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambargs ó en el 
Havre, é conrenieucia do la empresa. 
Admito pasi^joroB de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, uobie loa quo impondrán IOÜ 
oonslgnatarlcs. 
ADYBETMCIA IIPOETANTS, 
Los vaporee de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos do la oocta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, alempro que se les ofrezca carga siüicionte para 
ameritar la escala. Dicha car^a se admite para loa 
puertos de au itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo eu oi Havre ó Hamburgo. 
L a carga so recibe por oi muelle de Caballería. 
L a correspondenoi» eólo »e rocibo en U Adjvda'i!-
traoión de O w c o » . 
Psra n á s porménoiex dirigirse á los oouslcnatarioa, 
ealle dfi Sos i<fnació n. M . Apartado de Corref.«347, 
U S T I N . F A L K V CP. 
I V M M O E R E O S 
• D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R CORREO 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N GARO ON. 
Saldrá para Coruña y Santander el 30 de junio & 
las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oñeio. 
Admite pasajeros par?, dichos puertos, carga para 
la Coruña, Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para la Coruña, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pastye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 812-1 E 
LINEA DE NEW-YORK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j é i s á 
TSuropa, V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r & n t r e a m e n s n a l e » , e a l i o n » 
S o I C B v a p o r e e de e s t e p u e r t o ion 
d í a s l O , S O y 3 0 , r d e l de N e w - T o r k 
l e s d í a s 1 C , 2 0 y 2 w do c a d a m e a . 
E l v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N G R A U . 
Saldrá para Nuova-York el 30 de junto á las 
euatro de la tarde. 
Admite carga y pas^joroB, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
eus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
SroTCcn, Amstordan, Rotterdan Havre y Amberoi, 
con íouocimionto directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo ae recibe en la Admiuistro-
oiíu de Correos. 
•VOTA.—Ifista Compañía tiene abierta un» póllso 
O'itim». así para este, liue» como pura todaa las de-
míS, bajo 'a cual pneden asegurarse todos los efootos 
nue *e embarquen en sus vapores. 
I 10 312-1 l i 
LHTSA DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
i . L VILLAVERDE 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuun, 
Pouce. Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de junio á 
las cinco do la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y piaaieros. 
Recibe carga para Ponco, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.- -Es ta Compañía tiene abierta una póliza 
fluíante, así para esta línea como para todas los de-
má6, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporee. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I D A . 
S A L I D A . 
De ia Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas el 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce 
Mayagiloz 
L L E G A D A . 
A Nn evitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
Mayagüez . . . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
H B T O H N O . 
S A L I D A . | L L K G A D A . 
A Muyagiioz el 15 De Puerto-Rico e l . . . , 16 
Mavngüer 16 
. . Ponce 17 
.. P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
.* Nuevitas 22 
. . Pom 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
. . Santiago do Cuba . 
. . Gibara 
Nuovitss. 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico loa días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para lot 
puertos del mar Caribe arrioa expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que solo de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el i5 la caiga y pasaderos quo oondu»-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ¿poca de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pas^jerob sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1 E 
L I M A DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con loo vapores de Nuc ̂ a-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R CORREO 
c a p i t á n R i v e r a . 
Saldrá el día 6 de jui lo , á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
einresau, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga te recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retrajo ó extravío 
que sufran ios bultos de carga, que nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dn IHC 
mercancías, n i tampoco de laa reclamaciones que ae 
hagnn. por mal envaso y falta de pref iní* on loa mi«-
fOOli. 
S A L I D A S . 
Do la Habana el d í a . . 
. , SañttAgó de Cuba.. 
La Guaira 
M Puerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanil la. . . . 
Cartagena 
„ Colón 
mm Puerto Limón (fa-
cultativo^ 
VI Hal^n v f'omn. 
L L E O A D A S 
A Santiago do Cuba el 
. . La C u u i r a . . . . . . . . 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 2fi 
. , U i \ b : i n i \ . 8 H 
? 10 H12-1 H 
D E 
SOCIEDAD W COMANDITA. 
El magnífico vapor de 5,000 toneladas 
claeiíicado on v\ Llovds 100 A, 1. 
C A P I T A N D . T I B U R C I O UE I r A R R A N A G A . 
Saldrá do esto puerto ol 17 de julio pró-
ximo á las cuatro de la tardo, para 
L A C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
WAI-AGA, 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros á quienes so ofrece el 
más esmorado trato. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH Y CP 
r 1080 23-22in 
VAPOHES-COIIREOS FKAIÍCESES 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l Grob iemo 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día C de ju l io 
el vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T A N WII ÍLI IAM H O L L E Y , 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conociinieutos directos 
para todas laa ciudades importantes de Frauoia. 
Los seaoros empladoa y militares obtendrán gran-
des vsntnjas en viajar por esta línea. 
Üridst , Moat 'roi y Comp., Amargura número 5. 
7850 10a-2(} 
VAPOR E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD EN OOHAMOITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
T JAJES SEMANALES DE LA RABANA A BAHÍA-BONDA, 
EÍO BLANCO, BAN CAYETANO T MALAB-AGOAB 
T VICK-VKK8A. 
Saldrá de la Habana loa sábados á laa diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) ol 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bah ía -Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
do la tarde para la Habana. 
Recibe carga loa viernes y sábados en el mnello de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenorea impondrán: en L A P A L M A 
tConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP.. Oficioi na. 1 y 3. 
C í>34 15(5-1-P 
VAPOR ALAVA 
capitán A N S O A T E G Ü I . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i ó n , 
H A L I S A . 
Saldrá loa miércoles de cada aemana, á laa leía de la 
tarde, dol muelle de Luz, y llegará á SAGUA los juo-
tea y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
a H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
T a r i f a do f lotea e n oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 9 0-40 
Mercancías 0-80 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-66 
NOTA.—Estando en combinación con el feno-
carril de Chinchilla, ae despachan oonoolmlontos di 
recloa para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, 6 informes Cuba ntimero 1, 
C 960 l j n 
Qffl)l6S 
SOBRINOS D E HEBBESát' 
V A P O R 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N D. J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá de cate nuerto el día 5 de jul io 
i las 5 de la tarde, para los do 
NUBVITAf*. 
G I B A R A . 
J A V A R I , 
B A R A C O A , 
«UANTANAMO, 
C U I I A . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior ae la salida. 
C O N S I G N A T A U I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodrigue t j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayar!; Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gaantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Caba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
80 decnacha por sus armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 B 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N V l f l O L A H . 
Saldrá para Nuevitas directo todos los miércoles 
á l a a 12 del dio. 
T A U I F A . 
Víveres y ferretería á 86 cts. cal alio do carga. 
Mercancías á 75 cts. id . id . 
Se despacha por aua Armadores, San Pedro 6. 
1 U 37 E 
VAPOR "ADELA. 
C A P I T A N D. J O S E SANSON. 
PASA SAfllTA Y OA í l í A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién I03 martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y t o can ío en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
fiana. 
Tarifas de flete en oro. 
A S A G U A . 




A C A I B A R I K N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando on combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientus d i -
rectos para las Quemados do Güines. 
8e despacha por aua armadores San Pedro 8. 
I 0 312-1 E 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N D. A N G K L A B A K O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre loa diaa 19, 11 
y 21 de cada mea á las cinco d é l a tarde los días de 
labor y á las 12 del dia lo» feativoH, y l legará á la H a -
bana loa 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á (i2J centavos víveres y ferre-
tería y á $ i mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto cu el muelle. 
So despacha por sus urmadoros. San Pedro 6. 
I i» 319-1 R 
m 1 L E T M S , 
OlBorjesyO-
B A N Q U E R O S . 
2 f O B I S P O , 2» 
J S S Q U J . N A A M E R C A D E H 3 3 S . 
HACEN FÁtíOH FOK KL CUBliK 
K A G I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y g i r a n l e t r a » á c o r t a y l&xsfa v i s t a 
i O H E E t í F . W - T O R K , BOSTON. C H I C A G O 
BAN F R A N C I S C O , N U E V A - O K L E A N 8 , VEUA 
ORÜZ, M E J I C O , SAN J U A N D E PUERTO. 
ÜTCO. PONCK, M A Y A G U B 7 . , L O N D R E S , PA 
HTfl. BURDEOS, L V O N , B A Y O N A . r i A M B C K -
GO. BREMEN B E R L I N V 1 K N A , AMSTK U-
I I A N , liRUSKLAS. KOMA, ÑAPOLES, MILAS 
O-EIÍOVA, B T C ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS L A S C A F l T A L t J S V PUERTOS D E 
)S82>A.NÁ B T S I / A S C A N A H l A i : 
ÁI>KMAS. COMPRAN' V V K N D E N ftKNTAfr 
ICSPAffOLAS, FRANCESAS K ENGLB8AS, Bt 
SíOS DE f.OS E S T A D O S - U N I D O S Y '"..'A". 
O U I E R A OTKA ' " L A S E UK V 4 I ¡ORES . ifBl »• 
n o s 1 • 53.̂  " «ft. 1 V 
S, ( F B E I L L l 8. 
BSQIJDfA 1 SVEHCADEÍtE». 
HACEN FUM)H POK KL C Á B h í 
F a c i l i t a m c a r t a s do c r é d i t o . 
vliiau letras «obre Londres, New-Vork, Nev-Or-
leanb, Milán, Tnr ín . Romo, Venocia, Florencia, NA-
p.des, Lisbca, Oporto, Qibraltar, Bremen, Hwubur-
go, I'ÚTU, Havre, Nautes, Bárdeos, Maraella. L i l io 
Lyou, Méjico, Voracrns, R. Juan de Puerto-Rico. At, 
So 
Hobre todas las capitales y puebles; sobre Palma 
Walluroa. Ibiz», Manón, y Santa Cruz de Tenorl/e, 
Y JSK ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Cii l iarián, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Sancti-Spír i tus, Santiago de Cuba, Clogo de AvI;», 
Mansañtuó, PIDM d«l Río, Gih»ro, Puerto-Pttocipa 
WneVMid. nte. f ¡ 11 15R-1 B 
1 0 8 , I A & ' Ü X & H , 108. 
B S Q U T N A A A M A K O - U H A 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a r , cartais d«í c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s 4 c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nuova-York, Nueva-Orleans, V e r a c n t í , Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par í s . Bnr-
d Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles . 
MUán, Génova, Starsella, Havre, L i l l o , Nautos, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolonsa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo. Tur ín , Mosina, fc, a^f como «obre todas l u 
capitales y pueblos de 
B S P A N . A E l & L A B G A N A S I A f f . 
"ST C O M P . 
26, OBllAFIA 25. 
Hacou pagos por el cable, ^Iran letras & corta j 
Iar¡iii «i-sta j dan cartas ds «rédito sobre New-York, 
PUádelphia, New-Orleans, San Franciaco, Londres, 
París , Madrid, Barcelona y demás capitalea y cinda-
des importantes de IOK Entadou-Uuidos y Europa, así 
oomo sobre todos los nueblos de Kspafia v ans prnvin-
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA 
E N L A T A R D E D E I SABADO 24 DE JUNIO ME 1893. 
fOro. 
[ Billetes. 
(Descuentos $ 1.098.640 00 Pignoraciones 2.251.700-.. Préstamos con garan t ía . 177.478-08 Letras 6, cobrar 49.703-47 
Letras negociables 217.375-.. 
Hasta 0 meses s Deacuentoa... I Préstamo» con gvrantía 






Obligaciones del Ayunta- (Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York 
Sucursales 
Comisionados 
Emprést i to del Ayuntamiento do la Habana. 
Cuonlaa varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Propiedades , 










































Capi ta l . . . : '.' 
Billetes emitidos. J En circulación. 
( En CiOa 
Saneamiento do crédi tos . 
Cuentas corrientes 5 Oro 
i Plata 
Depósito sin interés I PUkti 
Hacienda pública, cuentas depósitos cu garantía 
Dividendos , 
ucursales . . . . ' " . ! ! ! ! ! ' 
luentas varias 
íorrcsposales 
Amortización é intereacs del Emprést i to del Ayuntamiento 
de la Httliana , 
xpcndicíón do Efecto» Timbrados , 
Rocaudación do contribuciones 
Municipios, cuenta do recibos do contribuciones 
Hacienda ptíblica, cuenta do recibos do contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
'rodoctoa del Ayuntamiento de la Habana 
nteresos por cobrar 









































$ 31.514.780 60 
Habana, 21 do Junio do 1893 — E l Contador. J . R . Oarvalko.—Wio. Bno. E l Sub-Gobornador, H a r o . 
I n . 13 6 ma. 
EMPRESA DE ALMACENES I > K DEPOSITO POR H A C E N D A D O S . 
BALANCE BN :ti DJB NATO DE IHUS. 
A C T I V O . 
Caja. 
Terrenos, almaconcs, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
Cnl ín iTos VARIOS: 
Cuenta» por cobrar , 
Cuentas corrientes , 
Intereses , , , , 
Seguro de Incendioa 
Contribucionea 




















P A S I V O . 
(JAI-IT AL: 
Acciones emitidas. 
Pondo do reserva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentaa corrientes 
OllI.IOACIONKS k l'LAZO: 
En un mea 
Contribuciones , 
GANANCIAS Y ritKDiDAs: 












$ 655.391 44 
NOTA.—Existen on los almacenes do cata Empresa 97,967 sacos y 88 bocoyes do azúcar y 132 sa-
nción $45,367-19 cts. eos do guano y otras efectos quo producirán aproximadamente i l su extrace 
Habana, mayo 31 do 1893.—El Contador, J o a q u í n Arira.—Vto. Bno. 
Alfonso. C 751 
E l PrcRidente, N i c o l á i 
3—28 
J . BALCELLS Y 
GIRO DE LETRAS 
CUJÍ A NÜM. 43, 
PÍNOI Y m . , 
Mercadarer» 10,, alto». 
H A C E N P A O O S P C E C A K L » 
G U I A N L E T R A S 
A C O R T A y LARGA V I S T A , 
sobro Loudrna, Parí», Berlín, Nueva-York y deoaí* j 
plaza» importantes de Francia, Alemania y finlade^-t 
Unidos, auf como aobre Madrid, todas las capitales C» j 
provinoia y puebloj chicos y grandes de EspafU, Isla* 
Baleare» y Cani\ria3 
OtiOfl 113-1 Abl 
MEDADES í E I O » 
MEECAHTILES. 
Lo» receptores de tabaco eu la Habana seguirán 
abonando en esta ciudad lo que les corresponda, se-
gún tarifa, en la forma que viene haciéndose. 
So recomienda á lo» cargadores, con el tin de evitar 
equivocaciones, que lo» bulto» sean rotulados con el 
nombro de la E»tación á que los destinan, además del 
de lo» conHlgiiatarioH. 
Comprendiendo la tarifa el servicio unido de Ferro-
curril . Almacene» y Muelles, con excepción del atra-
que de lo» buques á ésto», ó sea: carga, descarga, a l -
niaccmOe y transporte, los tipo» de la tarifa ae refie-
ren al conjunto de toda» esa» operacionoa. 
Eate Hervido combinado y »u tarifa, os general 
para todo» loa cargudorea, con l a única excepción de 
1U OfergU deitinadai al consumo de La Esperanza, 
QOt abon i rán en la Habana treinta centavoa por ca-
ballo de carga. 
Cada vez que un buque atruquo al muelle de los 
Almaoenoa, abonará ul Adminiatrador de lo» misnioa, 
lo ano corroaponda con arreglo á la tarifa. 
Bkbmuk 16 do Junio de 1898.—El Administrador, 
Rafae l Se.tiéii. 
01028 15-15 
Banco Hispano-ColomaL 
Doicgacióu on la Is la do Cnba. 
Venciendo el 1'.' de Julio próximo los cupone» 
Billete» Hipotecarios de Cuba, Il9 28, de la emiaión 
de 1880, v 11 do la do 1890, se procederá desde luego-
al pago de ello». 
E l migo, tanto do lo» cupones vencido», como do 
lo» billcles iiniorlizados en cate aortco y unleriorco, se 
efectuará presentando lo» interesados su.i valores 
aconipafiados do doble factura talonaria, que ae faci-
litará gratis en esta Delegación. 
La» horas de despacho nerán de ocho á diez de lo. 
mañana bnidii el 19 do Julio entrante, y transeurrido-
osto plazo, á lu» niisnii.s hora» do lo» liine.'i y inartea 
du cada semana; excepción hecha siempre du los sá -
bados y días de salida do vapor-correo ollcial para la. 
Península . 
Los sefiorea acreedores de la Cuja de Aborroa s 
servirán pasar á la Secretaría que la Comisión gesto 
Habnnii, Junio 30 de 1893.—Los Delegados, i f . jj ra tiene instalada en lo» altos del café "Marte y B 
Oficios número 28. 1 joca," pura que se instruyan Calvo y Com 
í n. M 1-30 
Ferrocarril (le San Cayetano á Vinales, 
E N C O M B I N A C I O N 
con los Almacenen y Muelles de 
L . A E S P E R A N Z A . 
T A R I F A que empezará á regir el día 1? de Julio» 
de 1893, aprobada por la Junta Directiva. 
M E R C A N C I A S . 
Caballo de carga (1) 
200 libras de guano 
I I u tercio de tabaco 
MISCELANEA. 
Un carro cargado de madera... 
Un millar de pencas de guano. 
Un millar de cujes paaa tabaco 
Un millar de posturas de tabaco. 
Un suco de carbón Cok, etc. etc 
PASAJES. 
Clase única 
A T R A Q U E A L M U E L L E D E 
LOS A L M A C E N E S . 
Buque de vapor. 
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ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A m E L A N O D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de J ú t i i z , entre t a i de B a r á t a l e 
1/ Bnti Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
E l viernes 30 del corriente, á las doce del día, »e 
reniiilarán en cata Almoneda, por cuenta de una Co-
miaión y por yordaa, lo siguiente: 1er. lote: 9 ptesai 
con 'J'M\'>C< metroa. 2'.' lote: 9 pieza» con 242(50 me-
tros. Ser. loto: 10 piezaa con 275116 motros casimir 
miiHelinua de colore», y 50 piezaa con 1,250 yardas da-
mascos do algodón de colore», todo en el estado cu 
que se hallen. 
Habana. 96 de Junio do 1893.—Sierra y Gómez. 
7613 4 27 
Acreedores de la Caja de Ahorros. 
1-10 
1 - . . 
..-8t> 




. . -20 
1-20 
(1) Se entiende por caballo de carga 8 arrobas de 
peso, ó 3 piea cúbicos de volumen. 
NOTA.—Los cargadores de Cayo San Feline, San-
to Tomás. Ceja del Río, San Andrés , iHabel-Maríu, 
Cabezas, E l Mulo y Sumidero, disfrutarán de una 
bonifleacióu especial, do acuerdo con esta Adminis-
tración. 
E l cobro se efectuará en la Habana preci»amontc, 
en la oficina do la Empresa, O'Reilly número 5, con 
vista del conocimiento do embarque por la vía m a r í -
tima, sin perjuicio de las rectificaciones procedente» 
si se hubiere incurrido en algún error en el conoci-
miento. Estos errores BÓIO »e aubsanan «n el término 
de cuatro meses después do haber cfect.uadi) el pago. 
Se advierte que no podrá extraerse de lo» Almace-
nes de La Esperanza las cargas quo no luyan satis-
fecho en la Habana BU importe correspondiente so -
gúa tarifa. 
de un purlículur que le» 
interesa, á fin de proceder desde luego á las reclama-
cione». 
Habana, 28 de junio de 1*9.'!.—José t ' n ro i i . 
7742 j - ' jO 
l u c i m i e n t o I n f a n t e r í a do M o r í a C r i s t i n a 
n l f m e r o tt8< 
Guerr i l l a n " 11 afecta a l ler . B a t a l l ó n del mismo. 
Autorizada fsta Cuerrilla por la Subinspección del 
arma para la venta y compra de dos y tre» caballos, 
reapectivamente, quo reúnan estos últimos las condi-
cionoa exprcNiidiis á continuación, se hace público por 
medio del presento anuncio, á fin de que los compra-
dores y vendedores que desécn tomar parte en la su-
basta, comparezcan el día 2 del próximo mes de Julio 
á las diez de la maOana en el poblado de Melena del 
Sur, (Habana) donde tendrá lugar el indicado acto, 
con las formalidades do costumbre, siendo de cuenta 
de los romalante» el pago de loa anuncios publicado» 
en lu proporción correspondiente. 
CONDICIONES. 
El precio de cada caballo no excederá de $102 oro; 
la alzada no bajará de seis y media cuai las y su edad 
comprendida entre 4 y 7 años, debiendo además reunir 
la suficiente resistencia para prestar ol servicio activo 
de las Guerrillas. 
Malanziis, 16 de Junio de 189,'!.—El Capitán ooñti-
sionado. Francisco Asensio, 
7522 8-25 
Dirección íeneralflela ( M a C i C 
Debiendo procederce á la subasta para la construo-
ción de la» prenda» do vestuario y equipo que puedan 
noce»itar los isdividaoi de las 12 Comandancias de 
este liihtitnto en el período do tres año», ao anuncia 
para que los señorea que deséen hacer proposiciones 
puedan efectuarlo en la forma y modo que previene 
ol pliego do condiciones y tipos que so bullan do ma-
nifiesto en la» oficina» de loa Sres. Coroneles Subina-
pectorca, todos lo» día» no festivos, de doce á cuatro 
do la tarde: en la inteligencia, que la subasta t endrá 
lugar en el Cuartel de Belaacouín de esta cunital, 
ante la Junta nonibruda al efecto, á laa once do la 
mafiana del día 20 del me» próximo, en cuya hora 
entregarán los scfiores que bagan proposiciones el 
pliego y dcniá» documentos quo corresponda. 
Lo que de orden do S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 17 de Junio de 1893.—El Jefo do la Sec-
ción, Man uel Reyes R o d r í g u e z . 
C 1072 35-22 J n 
CREDITOS DE LA DEUDA. 
S E C O M P R A N 
en cualquier estado que se hallen, se facilita dinero 
sobro IÍH mismos y su practican toda clase de d i l i -
gencias referente» al asunto, tanto aquí como en Ma-
drid. 
Pedro F ¡ cueras. Bolsa, y Prado 91, 
ero» 7 m a n 
¿TA* 
JUNIO D E 1893. 
l l O IMPORTANTE. 
La oficina electoral y la Secretaría 
del Comité Ejecutivo Eeformista, están 
establecidas en la casa calle de la Mu 
ralla número 95, inmediata á la re 
dacción del DIARIO DE LA MARINA. 
En diclia oficina ha quedado insta-
lado el teléfono número 989, al cual 
pueden desde hoy llamar cuantos con 
el referido Comité ó la Secretaría ten-
gan que comunicarse. 
Para mayor facilidad de los partida-
rios de las reformas queda como per-
manente este aviso. 
Oñcinas del Comité, 
MURALLA, 96. 
Teléfono 
den y les encarecemos la necesidad de 
intervenir todas las secciones electorales 
á fin de evitar que se falsifique la vo-
luntad electoral. 
E l C o m i t é E j e c u t i v o . 
Las señores que componen el Comité 
Eeformista que dirige la campaña elec-
toral, ruega á todas las comisiones de 
los barrios de esta capital y sus cerca 
nías se sirvan concurrir en la noche de 
hoy, viernes, á la ocho en punto, á la 
casa Muralla 95, oficina del Comité, 
para tratar asuntos de importancia. 
COMITE EJECUTIVO, 
E n cumplimiento del acuerdo toma-
do en la reunión celebrada el 20 del ac-
tual en esta redacción, la Comisión 
Electoral ha nombrado un Comité Eje-
cutivo, compuesto de personas de su 
seno y encargado de estar permanen 
temente constituido para los prepara-
tivos de la próxima lucha electoral. 
He aquí las personas que forman el 
referido Comité Ejecutivo, al cual de-
berán dirigirse cuantos simpaticen con 
el proyecto de reformas del señor Mau-
ra y estén dispuestos á secundar y apo 
yar la campaña electoral iniciada en su 
favor. 
PRESIDENTE 
D . Manuel Valle y Fernández. 
VOCALES 
D . Francisco Cabrera y Saavodra. 
Sr. Marqués Du-Quesne. 
D. Francisco de la Cerra y Dieppa 
D. Segundo Alvarez. 
D. José Costa y Reselló. 
D . Saturnino Martínez. 
SECRETARIO 
D. Eduardo Dolz. 
I N S T R n C C I 0 1 ! S _ E L E C T O R A L E S 
ELECCIÓN DE MESAS. 
Precede á la elección de diputados á 
Cortes la designación de interventores 
para las mesas de las distintas seccio 
nea en que se dividen los distritos. 
La designación de i nterventores debe 
hacerse por escrito, en cédulas firmadas 
por electores que figuren en las listas 
de cada sección. 
Cada elector no puede firmar sino 
una sola cédula y cada cédula no paedf 
contener sino el nombramiento do dos 
interventores y dos suplentes. 
Los interventores y suplentes de una 
sección deben ser electores de la misma 
que sepan leer y escribir. 
Cada cédula puede contener uno ó 
más pliegos ú hojas, con tal que en to-
das sean unos mismos los propuestos, 
para interventores y suplentes. 
Las cédulas deben ser redactadas con 
arreglo al modelo siguiente: 
Sección - -
Los que suscriben proponen para in-
terventores de la mesa electoral de esta 
sección á los electores de la misma si-
guientes: 
i ) 4 X \ ! ! • !t i V.¿ ,":,* V.S¿'.', 
También proponen para suplentes á 
D 
(Fecha.) A continuación las firmas. 
A cada hoja de una cédula debe de-
jarse un margen á la izquierda, sufi-
ciente para que quepan las rúbricas de 
dos electores. 
A l final de cada cédula ó propuesta 
ptiCtlen mauiléstar bajo sus firmas los 
interventores y suplentes nombrados 
que aceptan el cargo. 
Terminada una propuesta, dos de los 
electores que la hayan Armado deben 
rubricar al margen de cada una de las 
hojas, encerrarla bajo cubierta y suscri-
bir en ésta una nota que diga así: 
Sección 
Respondemos de la autenticidad de 
las firmas de ,las propuesta contenida 
en este pliego. (Fecha.) 
Los electores que no sepan escribir 
podrán hacer la designación de inter-
ventores y suplentes por medio de actas 
notariales, compareciendo ante un no-
tario que no podrá negarse á levantar 
el acta. Estas actas se redactarán en pa-
pel de oficio, y se encerraríin también 
bajo cubierta; en la que dará fe el no-
tario de conocer á cada uno de los elec-
tores que hayan concurrido á la protes-
ta. 
Todos los pliegos cerrados contenien-
do propuestas de interventores deben 
ser presentados de once á doce de la 
mañana del domingo 2 de julio próximo 
por ser el anterior al señalado para las 
elecciones. La presentación debe hacer-
se á la Comisión Inspectora del censo 
electoral del distrito, la que al efecto se 
constituirá en sesión pública bajo la 
presidencia de un Juez de Píimera Ins-
tancia. 
A L O S P A R T I D A R I O S 
DE LAS REFORMAS. 
Llamamos la atención de los electo-
res de la circunscripción de la Habana 
acerca de las instrucciones que prece-
do se lia hecho nunca á una reforma 
oposición más ineficaz que la empren 
dida aquí contra el plan de reorganiza 
ción administrativa del Sr. Maura. 
Ante todo, se nos moteja de autono-
mistas y al mismo tiempo de afrance-
sados, buscando el efecto y ñola razón; 
pero sin parar mientes (que tanto cie-
ga el furor de la impotencia) en que 
precisamente el régimen colonial de las 
Antillas Francesas es el extremo 
opuesto al régimen colonial de Ingla-
terra y Holanda, basado en el principio 
autonómico. 
Si ya no hubiésemos refutado, con 
abundantísima copia de argumentos 
incontestables, la errónea tesis reaccio-
naria de hacer incompatibles el princi-
pio asimilista y la especialidad adrai'-
nistrativa, contra la letra y el espíritu 
del mismo programa del partido de 
Unión Constitucional, que reza y armo-
niza la asimilación y la especialidad, 
perfectamente conformo con la Consti-
tución del Estado, sería cosa de repetir 
á diario, en estas columnas, todo cnan-
to hasta la fecha hemos aducido, en el 
particular, de un modo que no deja es-
pacio á la duda, así en los corrientes 
días como cuando, los primeros en la 
prensa, formulamos y desenvolvimos un 
plan de descentralización administra-
tiva y de reorganización del Gobierno 
General. 
Pero, aun cuando el DIARIO DE LA 
MARINA se lia esforzado y se esfuerza, 
en señalar, ante todo, la previsión pa-
triótica del señor Ministro, con un 
buen éxito insuperable, por cierto, 
como lo demuestra el país entero ad-
hiriéndose á las reformas, fuera de 
las cuales no se obtendrá jamás la 
consolidación perfecta de la paz mo-
ral, es decir, porque liay que pun-
tualizar las ideas, la unión estrecha 
y fraternal de insulares y peninsulares; 
aún cuando el DIARIO DE LA MARINA, 
decimos, no ceja en su irrevocable em-
peño de mantener el proyecto del Mi-
nistro de Ultramar, por ser la única 
fórmula, hasta lo presente, que ha lo-
grado fundir aquí en una fraternidad 
poderosa y trascendental las volunta-
des do los españoles (y españoles idén-
ticamente son asimiladores y autono-
mistas, diga lo que quiera la reacción, 
puesta al servicio de la eterna discor-
dia del país), menester es, para acudir 
á todos los terrenos de la lucha, que 
salga esto periódico al encuentro do to-
dos esas emboscadas, juegos do palabras 
y habilidades dialécticas con que los 
ultraconservadores pretenden estéril 
mente vencernos, no ante el tribunal 
de la crítica, sino ante esos reacciona-
rios que quieren, rebelándose contra el 
Gobierno de la patria, y contra la opi-
nión de estos habitantes, perpetuar el 
caduco y abominable sistema do los re-
celos y las suspicacias, á cuyo término 
sólo se hallan peligros para la sobera-
nía de la Patria y para la causa de la 
civilización española en América. 
Proclamó el partido do Unión Cons-
titucional, al fundarse y publicar su 
programa, la posible y racional asimi -
lación de estas provincias á las penin-
sulares, y, dentro de este sistema, la es-
pecialidad, conforme ésta con lo pre-
ceptuado en el artículo <S9 del Código 
fundamental del Reino. Y como la re-
forma proyectada por el Sr. Maura tie-
ne carácter de especialidad y no se ins-
pira en el sistema autonómico, que dis-
ta mucho de determinar el sentido de 
la gestión nacional en esta isla, díga-
senos cómo puede pugnar con el régi-
men de la asimilación en nuestras co-
lonias. Este es el punto que tienen 
que dilucidar nuestros ad versarios; és-
to es el punto que no podrán esclare-
cer, porque como no han definido ni el 
concepto de la asimilación ni el de la 
especialidad, á menos que entiendan 
por asimilación el statu quo y por espe-
cialidad el desconcierto sin par que 
reina en nuestro régimen administra-
tivo, sobre todo desde el estableci-
miento de los gobiernos regionales del 
señor Romero Robledo, resulta queja-
más llegarán á probar, con aquella 
prueba de claridad meridiana que pe-
día nuestra legislación clásica, el sen-
tido autonómico del proyecto de reor-
ganización del gobierno y administra-
ción civil de Cuba y Puerto Rico, so-
metido á las deliberaciones de las 
Cortes. 
Pero ¿cómo habrían los reaccionarios 
de intentar tamaña empresa, que ex-
cede, con muclio, á los más poderosos 
esfuerzos del humano ingenio, si en 
las generalidades y en la crítica menu-
da con que pretenden impugnar el pen-
samiento reformista del señor Maura— 
de cuya trascendencia liacen caso omi-
so, puesto que antojadizamente la pre-
sentan como antipatriótica, porque 
claro es que no puede someterse á la 
estrechez de una mira facciosa—apenas 
si invocan el programa del partido de 
Unión Constitucional, y cuando lo ha-
cen, se aforran á la primera parte, que 
trata de la asimilación (por más que 
nuestros adversarios no la definen) y 
prescinden, en absoluto, de la segunda 
parte, que consigna la especialidad1? 
l$o: el programa de la Unión Cons-
titucional no es pendón de agrupa-
ción estadiza, sino bandera reformis-
ta, tan conservadora de la nacionali-
dad como mantenedora del progreso 
bien entendido; y mientras no se prue-
be que el mencionado partido tiene por 
exclusivo propósito la eterna inmovili-
dad de las viejas ideas, todos los ele-
mentos avanzados del mismo tendrán, 
como tienen, razones abundantes y so-
bradas para afirmar que son ellos, y 
sólo ellos, quienes interpretan correcta 
y patrióticamente el espíritu y la letra 




Novela original ile 
E M I L I O G A B O H I A X 7 . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Edi tor ia l , ' 
es halla do venta en la "G-alería Li terar ia ," do la se-
ñora Viuda de Pozo ó hijos, Obispo 55.) 
ÍCOKXINÚA) 
E l duque de Maillefert hizo un gesto 
tan terrible que liubiese asustado á 
cualquiera. 
—Acabáis de pronunciar una frase 
—dijo—de la que me daréis cuenta con 
las armas en la mano. 
Pero Simona se había levantado y se 
colocó como un espectro entre los dos 
jóvenes. 
—¡Te prohibo que hables, Felipe!— 
dijo. 
—¡Cómo!. - ¿Cuándo acabo de ser ul-
trajado en mi propia casa1?.. 
—¡Yo te lo mando! -. Y me parece 
que pago bastante caro el derecho de 
mandar.. Y en mianto á vos, Eaimun-
do, creo que no os parecerá digno in-
sultar á un hombre que no os respon-
derá. 
Jiaimundo se calió. 
—No sería generoso, caballero—d'jo 
la duquesa, aumentar nuestros dolo-
res.. Comprendo vuestra exaltación, 
la disculpo y por eso no os be pedido 
cuenta de vuestra presencia a q u í . . . . 
Creed que sufrimos tanto como vos, pe-
ro la vida tiene inexorables necesida-
des, y aunque por ello tuviésemos que 
morir todos, ese matrimonio se efec-
tuar ía . . 
—Y se efectuará,—apoyó Felipe. 
Eaimundo movió lentamente la ca-
beza y dijo con una calma que contras 
taba con su violencia anterior: 
—Pues yo os juro por todo lo que 
hay de más sagrado para mí en este 
mundo, por la memoria de mi padre, 
que ese matrimonio no se hará. 
—;„Quién lo impedirá1? 
—Yo. 
—¿Cómo? 
—Fso es cuenta mía . . pero repetid 
al conde Combelaine el juramento quo 
acabo de hacer.. Quizá le haga refle-
xionar. 
Y después de decir esto se arrodilló 
delante de Simona, que yacía inanima 
da en una butacai, y pronunciando al-
gunas palabras ininteligibles, la besó 
en ambas manos y se retiró. 
V I 
Preciso era que estuviese en juego 
na interés muy poderoso para que la 
duquesa de Maillefert, aquella mujer 
tan altanera, se hubiese contenido tan-
to y hubiese estado tan comedida; pero 
al saiir Liaimundo era tal la tensión de 
su espíritu, que sin preocuparse de la 
presencia de miss Lydia, ni hacer caso 
Los agentes de la Derecha, fiados en 
la impunidad con que basta ahora con-
taron, no se paran en barras y hacen 
figurar en los pliegos de interventores 
las firmas de los ausentes y de los 
muertos. 
No importa; nosotros, sin apelar a 
esos medios penados por el Código, he 
mos de intervenir todas, absolutamen 
te todas las mesas, de un modo ó de 
otro, y la elección, mal que les pese á 
los muñidores electorales, ha de ser 
una elección verdad. 
Lo que es esta vez pueden renunciar 
á los vuelcos del puchero. 
Y los que presenten esas firmas de 
idos y muertos ya se entenderán con 
los Jueces de Ia Instancia; porque una 
cosa es que nos riamos de los motes de 
autonomistas y afrancesados que nos 
ponen para embaucar á los Cándidos, y 
otra muy diferente que dejemos atrope-
llar la causa de la justicia y de la paz 
que defendemos, por consideraciones 
de ningún género. 
Nuestro colega E l Olobo de Santa 
Clara toma de La Defensa lo que si-
gue: 
''Noticias de origen fidedigno nos 
aseguran que el expediente que se está 
formando por no haberse constituido 
en la Diputación de esta provincia la 
mesa interina para la elección de Sena-
dores, convocada para el 17 y 18 del 
corriente, dará juego. 
Dícese quo se han ocupado comuni-
caciones oficiales de Pertierra, orde-
nando el retraimiento en su calidad de 
Jefe del partido. 
Y asegúrase que el Alcalde de Cru-
ces está cojido entre dos fuegos por ha-
ber dicho al Gobernador que en aquel 
término no se conocía al don José Me-
rino, electo compromisario para la elec-
ción." 
Ofrecemos á nuestros lectorés tener-
los al corriente de cuanto se relacione 
con este curioso asunto. 
Dice La Unión Constitucional: 
"Habiéndose presentado á nuestro 
Director el señor Licenciado en Dere-
cho D. Fidel O h á v c z , con toda la edu-
cación y cultura que su corrección im-
pone, manifestando que considerándose 
á juicio de algunos amigos suyos alu-
dido en los conceptos que sa atribuyen 
á un orador en la reunión celebrada en 
el teatro Alhambra la noche del do-
mingo, por ser él uno de los que hicie-
ron uso de la palabra, cumple á su ho-
nor y lealtad manifestar que no pro-
nunció ninguna frase contraria á Es-
paña, y, por consiguiente, no se cousi 
dera acreedor á los conceptos con que 
ellas deben ser juzgadas. 
Y como nosotros no hemos mentado 
pava nada al Sr. Chávez, á quien en 
ningún concepto queremos lastimar 
personalmente, .por cuanto ni siquiera 
teníamos el gusto de conocerle, desde 
el momento en que él asegura bajo la 
fe de su palabra honrada que no pro-
nunció las frases á que alude, tampoco 
tenemos el menor inconveniente en ha-
cer de una manera espontánea esta ma-
lifestacinn suya, porque en este caso 
loa conceptos por nosotros emitidos no 
pueden considerarse contra él, sino 
contra el autor de las frases aludidas.'' 
O lo que es lo mismo, contra nadie, 
porque nadie las pronunció. 
De donde se deduce que ese suelto 
que el colega ha llamado Aclaración, 
hubiera estado mejor en su sección t i -
tulada Fe de erratas. 
"Como se perdieron las colonias." 
Así se titula un artículo que E l Ion-
pardal de Colón publicó y La Unión 
Constitucional reproduce. 
Lástima de tiempo perdido, porque 
lo que aquí está pasando, más que á lo 
ocurrido al final de nuestra dominación 
en el continente americano, se parece 
á las sublevaciones de los Almagros 
contra el conquistador del Perú. 
También aquellos querían repartirse 
la tierra, como los actuales caciques de 
Cuba, y acusaban al representante de 
España y á cuantos estaban á su lado, 
de enemigos de la patria. 
Y á tales excesos se entregaron en-
tonces los que se decían los mejores 
españoles, y no eran otra cosa que am-
biciosos vulgares, que según el Padre 
Cappa, historiador moderno de cuyo 
patriotismo no creemos se atreva á du-
dar La Unión, sólo por un milagro de 
la Providencia siguió perteneciendo el 
imperio de los Incas á la Corona de 
Castilla. 
Por lo demás, es muy lameiftable que 
las necesidades de la lucha/electoral 
obliguen á La Unión á rebuscar^ suce-
sos históricos para poder presentar á 
los partidarios de las reformas como 
malos españoles ó por lo meftbs como 
gente dispuesta á comprometer la cau-
sa de España en Cuba; porque pasada 
la lucha electoral presente ¡quien pue-
de dudarlo! La Unión Constitucional y 
los hombres que la inspiran volverán á 
reconocer en sus adversarios de boy el 
patriotismo que ahora les niegan, por-
que así les conviene para engañar á los 
ignorantes, y basta es lo más probable 
que se muestren arrepentidos y con-
tritos de haberse colocado impruden-
temente frente al Gobierno de la Na-
ción. 
Las colonias no se perdieron por las 
libertades y las reformas; las colonias 
se perdieron por haberse dividido los 
españoles á causa de querer gran parte 
de ellos ser más patriotas que los go-
biernos de la patria, y por el espíritu 
de desconfianza y de recelo con que 
fueron tratados los naturales, por el 
sólo hecho de no haber nacido en la 
Península. 
Ŝe quiere volver á esos cammosf 
¿Se pretende quo retrogrademos á las 
fatales divisiones y á los odios feroces 
de 18G8'? ¿Es posible que quince años 
de orden y de trabajo resulten comple-
tamente inútiles para la paz moral, 
porque á un grupo ensoberbecido y 
despechado así le convengal ¿Se desea 
que vuelva la guerra con todo sus ho-
rrores hasta el seno mismo del hogar 
doméstico, colocando á la esposa fren-
te al esposo y á los hijos frente á sus 
padres? 
Pues si solo de esa suerte pudiera 
conservarse esta tierra para España, 
bien xiodríamos decir que alguna mal-
dición horrible pesaba sobre nuestros 
destinos en América. 
Las iiioteMs íeiÉncias Sel arte 
M I L I T A K . 
A l ocuparme en uno de mis anterio-
res artículos en, la publicación del cele-
brado libro de Marselli La Guerra y su 
historia, prometí dar á conocer algunas 
de las opiniones de aquél, respecto á 
los mas importantes temas que en el l i -
bro discute, tema relacionados casi to-
dos con el modo de ser político social y 
económico de las naciones. La obra del 
ilustre general italiano, lo dije ya, es 
obra de pensador profundo, de hombre 
versado en todo género de estudios, 
y por lo mismo digno de interesar al 
hombre civil como railitai1; los asuntos 
que en ella trata están examinados con 
gran independencia de criterio, con ad-
mirable tácto y claridad; las conclusio-
nes que obtiene tan luminosas y tras-
cendentea que bien merece ser conoci-
das de cuantos se consagran á los es-
tudios sociales y económicos. Entiendo, 
pues, que no estará demás dar una idea 
de éstas, eligiendo para ello el libro que 
consagra al desenvolvimiento del Arte 
militar contemporáneo. El tema es de 
actualidad y las apreciaciones de Mar-
selli no adolecen de los defectos pro 
pios del que sólo escribe para gente 
técnica. 
A partir de 1815 comenzó á transfor-
marse el Arte militar á compás de las 
transformaciones científicas,•sociales é 
industriales. Aunque no se admita con 
Mr. Thiers que la guerra moderna es 
un drama en tres cuyos protagonistas 
fueron, pa^b gloria de Francia-, Ture-
na, Condó y Napoleón, ni tampoco con 
Marselli que los primeros que ocupa-
ron la escena del Arte moderno fueron 
Nassau y Gustavo Adolfo, porqué el 
puesto de honor corresponde al insigne 
Gonzalo Fernández de Oórdova, la ver-
dad es que en los actos restantes van 
ocupando puestos los generales de Luis 
X I V , Federico I I , los caudillos de la 
Revolución y del Imperio, y por último 
él gran Napoleón. Este coronó y ce-
rró una época, resolvió el problema de 
mandar ejércitos superiores á 50,000 
hombres y dió á la guerra el carácter 
de potencia irresistible que responde á 
su nación. En el Arte militar dió un 
golpe de Estado como el que diera, en 
política: concentró, combinó los ele-
mentos hetereogéncos deque disponía, 
supo aplicarlos debidamente y encami-
nó el choque á convertir la derrota de 
los ejércitos en catástrofe de los Esta 
dos. Pero desde 1815 principió una. 
nueva época, un nuevo acto en el xirte, 
época caracterizada no solo por el ere 
cie n te progreso de las ciencias en sus 
aplicaciones á la industria, sino por la 
entrada en escena de las masas traba: 
jadas por la propaganda democrática: 
en suma, así por lo que afectaba á los 
métodos como á la esencia misma de 
las instituciones. Si no quiere admi-
tirse decadencia, como no sin algún 
fundamento creen ciertos observadores 
hallarla, habría que considerar el pe-
ríodo de 1815 á 18G6 como de tanteos, 
de pruebas con los elementos palciales 
que produjeron los inventos cieniíficos. 
La carabina rayada, el cañón rayado, 
la táctica alemana, el empleo de los fe-
rrocarriles y de los telégrafos eléctricos 
pertenecen á esta clase de elementos: 
ninguno de ellos sin embargo, modificó 
por sí solo el carácter de la guerra. En 
1866 fué cuando por vez primera fun-
cionó casi todo el sistema contemporá-
neo de guerra, siquiera fuese la de Dina-
marca muy breve y no se pudieran de-
sarrollarse en ella todos los elementos y 
servicios que exige una campaña. Pe-
ro el sistema se había dado á conocer 
en 1870-71 púsose en acción durante 
algunos meses y se manifestó en sus 
más mínimos detalles: las partes prin-
cipales de este sistema eran el arma-
de Simona, que abrumada bajo aquella 
crisis terrible, se había desmayado, di-
jo con violencia dirigiéndose á su hijo: 
—¿No os había ya anunciado esta 
visita! ¿No laesperábais1?. .Debíais ha-
ber evitado esta escena. 
—Lo que debía haber hecho es ba-
tirme con el que ha venido á insultar-
me á mi propia casa. 
—De ningún modo; con eso hubié-
rais destruido mi xinica esperanza. 
—¿Pero tenéis algún motivo para es-
perar! . . 
—Ya os responderé dentro de tres ó 
cuatro d ías . . cuando haya visto á una 
persona.. 
El Duque se permitió empezar á sil-
bar de un modo poco respetuoso. 
—Sí, sí—dijo,—y de aquí allá ese 
tonto de Delorge lo echará á perder to-
do, pues Combelaine es capaz de creer 
que se le enviamos nosotros.. 
—Delorge no ejecutará sus amena-
zas. 
—Estáis en un error, madre mía; ese 
muchacho es cándido y sentimental co 
mo una niña; pero es muy valiente y 
tiene un genio como una fiera. 
Los movimiento de Simona, que vol-
vía en sí auxiliada por miss Dodge, re-
cordaron á la duquesa la circunspec-
ción. 
—¡Chit!—dijo poniendo un dedo so-
bre sus labios.—Simona sabrá conjurar 
ese peligro. 
—Si, contad con eso,. 
—Cuento, porque su imperio sobre 
Delorge es absoluto, y ella sabrá obte-
mento, la táctica, la disciplina; pero la 
base del mismo fué la organización, 
que á la Prusia antes que otro Estado 
corresponde el mérito de haber sabido 
idear y aplicar, convirtiendo casi en 
hecho el principio de la nación ar-
mada. 
Otro aspecto ofrece, sin embargo, la 
guerra contemporánea. Ese Arte mi-
litar como en las bellas artes ha dis-
minuido la fuerza de espontaneidad y 
aumentado la de reflexión. En otro 
tiempo se trabajaba mucho en el campo 
militar y se escribía poco; en nuestro 
siglo se trabaja y se escribe copiosa-
mente. De aquí la importancia cre-
ciente de la instrucción, la multiplica-
ción de escuelas, el perfeccionamiento 
de las armas y máquinas—fuentes to-
das estas de nueva actividad que si 
contribuyen á prolongar el período de 
las naciones, quizás sirvan también pa-
ra caracterizar el que procede á la de-
cadencia—; los sorprendentes inventos 
que se suceden con vertiginosa, abru-
madora y aiin ruinosa rapidez. De 
aquí también la reflexión estudiosa 
prevaleciendo hoy en las operaciones 
militares. Y si cada capitán es el tipo 
de su tiempo; de aquí Molfke, espre-
sión de una época y de una raza en 
que el estudio científico predomina y 
tiende á sustituir los arranques espon-
táneos del genio. "No quiero supo-
ner—escribe á este propósito Marselli, 
—que nuestro siglo deje de producir 
un capitán que, como Napoleón, nos 
deslumbre con maniobras inesperadas 
y nos asombre por medio de combina-
ciones extraordinarias, sino solamente 
dar idea de la tendencia de los tiempos 
y decir que si los grandes Capitanes 
fueron siempre raros, de ahora en ade-
lante pudieran hacerse más raros aun. 
—En nuestros días un General necesita 
valor mucho más valor que antes, y de-
be plegar sus conceptos á las tiránicas 
exigencias de máquinas colosales, cua-
les son los ejércitos modernos. Su ac-
tividad cerebral se extiende sobre ma-
yor número dé objetos y se impone me 
nos á sus dependientes; por lo cual es 
mucho más difícil hacer y emplear ese 
esfuerzo genial y soberano, que hacía y 
aplicaba cuando sehallaba menos preo-
cupado y mejor obedecido por una má-
quina manejable. Necesario es tener 
un talento más poderoso para dominar 
semejantes condiciones, atenuables so-
lamente en proporción reducidísima. 
Y del mismo modo que simultáneamen-
te al hecho notado más arriba, vemos 
elevarse la instrucción de la generali-
dad, así también disminuye la diferen-
cia de nivel entre la cima y la llanura, 
y la fuerza distribuida alrededor de la 
altura media, produce el efectaque an-
tes producía la fuerza concentrada en 
la cumbre. Menos mal que el proble-
ma de la guerra tiende á determinar 
más, á proporción que los ejércitos se 
hacen mayores y crecen los medios de 
instrucción. No hay tanta necesidad 
de genios y la tierra produce menos." 
Pero uno de los más importantes ele-
mentos que distingue al Arte militar 
contemporáneo es el aumento del nú-
mero de hombres armados, la gran ma-
sa informada cada vez más en los sen-
timientos de nacionalidad. E l principio 
del servicio militar obligatorio, la breve 
permanencia sobre las armas y el sis-
toma territorial, adoptado por Prusia 
á principios del siglo, é imitado luego 
por otras naciones, tiende á convertir 
i is ejércitos que pudieran llamarse po-
iíticos en ejércitos verdaderamente na-
cionaltís. En cambio, lo complicado del 
mecanismo militar, ha cambiado tam-
bién el sistema de guerra. Lo quo ha-
cía un ejército de 50,000 ó 100,000 hom-
bres, no puede hacerlo uno de 500,000 
que quiera operar reconcentrado; y así 
conio un cuerpo de ejército hace al día 
menos kilómetros que un regimiento, y 
un ejército entero, menos que un cuer-
po de ejército, del mismo modo un ejér-
cito moderno hace menos que los ante-
riores. Con el número de soldados se 
multiplica la artillería, carruajes, ser-
vicios secundarios é impedimentos, tan-
to más cnanto que no siempre puede 
contarse con los requisitos locales. Los 
ferrocarriles contribuyen á determinar 
la guerra. Las operaciones estratégicas 
inesperadas ceden el punto á manio-
bras más normales y previsible. En 
cambio, el orden y conexión en los mo-
vimientos logísticos y tácticos se han 
hecho más difíciles que antes, y es muy 
justo que, creciendo su dificultad y 
(niiUiplicándo'se los daños efectos de 
una batalla perdida, crezca igualmente 
sil importancia. Pero llegado este mo-
mento advierte Marselli que "aun den-
tro dé los estrechos límites en que se 
mueve el talento estratégico, el proble-
ma de la investigación del punto donde 
debe herirse al enemigo y de la elección 
del camino más apropiado para herirle, 
permanece constantemente complicado 
y peligroso, y que precisamente cuando 
vayamos confiando en la seguridad de 
que todo se desenvolverá con arreglo á 
sistemas preestablecidos, será muy fá-
'Jtí á la inteligencia que abandone los 
carriles sorprender á los durmientes." 
A. cuantos recuerden lo que llevo dicho 
en mis artículos relativos al absurdo 
del número, y á cuantos tengan presen-
te las condiciones en que respectiva-
mente se encuentran Francia y Alema-
nia para medir sus fuerzas en los eam 
pos de batalla, no podrá ocultarse la 
exactitud de esta apreciación. Tros ó 
cuatro millones de hombres por una y 
otra parte, una frontera como la fran-
cesa erizada de fuertes hábilmente dis-
tribuidos, buenas redes de ferrocarriles 
y todo un plan de campaña hábilmente 
madurado, no bastan á poder adelantar 
juicio alguno, como no sean los engaños 
que se forman en la estadística. 
Otro aspecto ofrece también el ac-
tual modo de ser militar que no se 
préstamenos á meditación profunda. 
Los ejércitos crecen, es verdad, pero se 
transforman influidos por ideas nue-
vas. En estas ideas y principios, hay 
que contar también las que pudiéra-
mos llamar disolventes, como hijos de 
tendencias marcadamente negativas. 
El principio de la igualdad civil lo re-
suelven muchos con la negación de to-
da deferencia por natural que sea; el 
de emancipación por rebelión á toda 
ley y autoridad. Y como el ejército ha 
dejado de ser escuela educativa, pues 
el individuo llega á él formado ya, más 
ó menos maleado por la propaganda, y 
pasa por la fila durante breve tiempo. 
ner que salga de París si es necesario. 
—¿Pero y si Delorge va á buscar á 
Combelaine esta misma noche! 
—No irá Pero dejadme, que 
voy á hablará Simona 
A l decir quo no iría aquel día mis-
mo; la duquesa se engañaba. 
Cuando salió Eaimundo del hotel de 
Meillefert, era otro hombre. Había 
comprendido que Combelaine y los 
Maillefert se odiaban, como sucede á 
menudo entre cómplices, siempre de a-
cuerdo cuando se trata de despojar á 
su víctima, y siempre con el puñal en 
la mano cuando llega la hora de repar-
tir el botín. 
Pensaba, pues, el joven ir á ver al 
conde de Combelaine y decirle: 
—Amo á la señorita de Maillefert y 
á vos os es indiferente. Ella me co-
rresponde y á vos os odia ¿De-
seáis su fortuna ? Pues tomad-
la; pero no penséis en casaros con ella, 
pues me obligaríais á levantaros la ta-
pa de los sesos. 
Así pensando, había llegado á los 
Campos Elíseos. Después siguió por 
la calle del Circo y no tardó en llegar 
al precioso hotel que Combelaine debía 
á la munificencia imperial. 
Raimundo llamó, y un criado vestido 
de frac y corbata blanca salió á abrir. 
—¿El señor conde de Combelaine!— 
preguntó Eaimundo. 
—No está en casa. 
—Es que necesito verle para un a-
sunto urgentísimo. N-
El criado no tuvo tiempo (lQ respotti 
der, porque en aquel momento un cupé 
tirado por un magnífico caballo, se de-
tenía á la puerta déla verja. 
Se apeó una dama elegantísima que 
iba á entrar en el hotel sin preguntar, 
como si fuese su propia casa; pero el 
criado la detuvo el paso, diciéudola: 
—Señora no está el señor conde. 
La dama le miró con altanería y le 
dijo: 
—Sin duda sois nuevo en la casa y 
uo sabéis quién soy yo. 
—Perdone la señora, pero lo sé per-
fectamente. 
—Entonces apartaos para que pase. 
—No puedo, señora; tengo orden del 
señor conde 
Aquella mujer estaba colocada de tal 
manera, que la luz de los faroles de la 
verja daba de lleno en su rostro. 
Era una de esas mujeres que sólo se 
encuentran en París, en eso que llaman 
el demi monde, y que deben á una sabia 
higiene y á misteriosas prácticas de to-
cador el privilegio de prolongar la pri-
mavera de su vida mucho más allá del 
otoño. 
Bien se veía que había pasado ya de 
los treinta años, pero hubiese sido im-
posible precisar su edad. 
Cuanto más la observaba Eaimundo, 
más creía encontrar en ella á una per-
sona conocida. 
—¡Llamad á Leonardo!—dijo la dama 
irritada. 
Leonardo era el ayuda de cámara al 
mismo tieraoo que el íntimo confidente 
dQ Combelaine, 
de aquí la necesidad de una disciplina 
más robusta. Este es el peligro que a-
menaza á las sociedades latinas (valga 
la frase aunque no sea muy exacta) y 
aunque Marselli cree, á mi entender 
muy equivocadamente, que es hijo de 
la reacción contra el pasado, la verdad 
es que más bien ha sido producida por 
esa transición violenta que nos ha da-
do el favoritismo del poder á cambio 
del privilegio del nacimiento, y el cesa-
riano democrático á cambio del autori-
tarismo de otros días. E l mismo Marse-
l l i reconoce que no fueron los ejércitos 
más democráticos los que más honra-
ron la instrucción. "Semejantes socie-
dades, añade, están condenadas á ser 
presa por algún tiempo de la tiranía 
plebeya y á recaer por largo trecho ba-
jo el yugo de un despóta, al que se so-
meten de buen grado, porque á sus ciu-
dadanos no les importa tanto ser libres, 
como ser iguales." En cambio, pueden 
oponerse á estas sociedades, esa misma 
Prusia tan elogiada por el-autor italia-
no, en que la fuerza nace de la armonía 
entre los elementos de conservación y 
de progreso, entre el espíritu tradicio-
nal y el de los nuevos tiempos que allí 
como en las naciones del Mediodía de 
Europa no se presentan como elemen-
tos antagónicos y contradictorios. 
Esta hermosa síntesis de los progre-
sos del Arte militar permite al lector 
abarcar con una sola ojeada las exce-
lencias y los defectos de los sistemas 
modernos, y ella ha servido á Nicolás 
Marselli para establecer el admirable 
parangón entre estos progresos y los 
de la época anterior en los cortos y sus-
tanciosos párrafos que voy á transcri-
bir. 
"Después de Napoleón bien puede 
asegurarse que palideció el Arte mili-
tar; en la mayor parte de las naciones 
europeas elaboróse confusa y parcial-
mente el nuevo sistema, pero predomi-
nando el francés ilustrado por aquel 
gran Capitán. El paralelo entre el siste-
ma prusiano y el francés no creemos, sin 
embargo, que deba hacerse en abstrac-
to, ni solamente entre el ejército pru-
siano y el francés de 1870, sino entre las 
formas vivas del tiempo de Napoleón y 
las de los modernos prusianos. Cierto 
que ahora no encuentra siempre el ob 
servador en las últimas campañas la es-
tratégica napoleónica; seguramente no 
se repetirán movimientos inesperados 
como los de 1800,1805, etc., y esto in-
ducirá á j)eusar que la gran mole de los 
ejércitos produce un eclipse, por lo menos 
parcial, del genio; acaso deplora la 
descomposición de las formas tácticas, 
que se conservaban mejor en las bata-
llas del primer imperio. Pero recuerde 
una segunda consideración para conti-
nuar el paralelo, que es esta: un sistema 
es mejor, cuando (aplicado bien, se en-
tiende) por hombres sensatos y virtuo-
sos á hombres vigorosos y perfectibles, 
tiene la propiedad de hacer mejor al in-
dividuo, más pronta la acción y más 
notable el organismo.'" 
"¿En dónde está la verdadera fuerza, 
la más perfecta expresión del Arte mi-
litar contemporáneo! En la edu-
cación del país. Las fuerzas de la so-
ciedad son vitales á condición de ser 
bien dirigidas, de estar contenidas en 
la parte de acá del límite fatal, pasado 
el que, se venga arrebatándoles la vi-
da, convirtiéndose entonces en genera-
doras de disolución. Llevad el princi 
pío de igualdad hasta la consecuencia 
de una nivelación absoluta y veréis ce-
rrarse la curva de la evolución social, 
retroceder la sociedad á aquellos orí-
genes en que cada cual hacía cuanto 
quería y no existían otras diferencias 
sino en la primitiva relación de la fuer 
za á la debilidad. 
"Los pueblos modernos quieren su-
frir y peligrar, á condición de gozar y 
vivir; y tiene razón. Pero el instinto 
de la conservación más desarrollada, 
¿no les liarán desear que se perpetúe 
cuanto se pueda ese vitalismo difundi-
do en todas las actividades y no les 
harán comprender el secreto de esta 
mayor duración! El secreto está en el 
arte de transformar y reforzar los fre-
nos á medida que la libertad se amplía. 
Y decimos arte, porque aquí no se tra-
ta de establecer fórmulas absolutas que 
indiquen límites precisos, sino de apli 
car aquel principio en relación con las 
condiciones de los diferentes países. El 
límite que hoy es racional para las ra-
zas germánicas, no lo es para los pue-
blos latinos. Estos más que aquellos 
necesitan acrecer con la libertad el vi-
gor del principio de autoridad; y en los 
ejércitos debe unirse la más severa dis 
oiplina al mayor estímulo de la liber 
tad individual. Las actuales máquinas 
militares son muy grandes, muy com-
plicadas, muy ricas en sustancias ex-
plosivas. Atenuemos los destrozos, a-
bramos válvulas de seguridad, pero re-
torcemos también las paredes de la cal-
dera y templemos los frenos. Los Es-
tados que lo hagan así, saldrán salvos 
de la crisis transformadora que man 
tiene en armas á Europa, y podrán go-
zar tranquilamente del largo período 
pacífico que ha de seguir á este tan be-
licoso. En el moderno sistema militar 
encontrarán la fórmula de paso al sui-
zo y al americano, que muchos insinúan 
prematuramente. Cuando el predomi-
nio de las ideas pacíficas sea verdade-
ramente general en Europa, entonces, 
la gradual disminución de la perma-
nencia sobre las armas, acompañada de 
mayor difusión del arte del tiro, de la 
gimnasia y los ejercicios militares entre 
los ciudadanos, nos conducirá insensi-
blemente á la forma militar democrá-
tica por excelencia." 
Con estas luminosas consideraciones 
termina Marselli su magnífica obra La 
Guerra y su historia: en ella están admi-
rablemente sintetizadas las tendencias 
del arte militar contemporáneo, y en 
ellas se manifiesta el autor á la par que 
escritor profesional concienzudo, filó-
sofo y estadista, hombre de su época y 
sobre todo hombre independiente y en-
tero. La idea general que en anterior 
artículo di del libro y de su autor, y la 
exposición hecha en el presente de lo 
más fundamental de su doctrina, creo 
yo que bastarán á que el lector se for-
me concepto de uno y otro, así como á 
justificar la fama alcanzada por el ilus-
tre general italiano en las más impor-
tantes naciones europeas. 
Francisco Barado. 
Madrid 19 de mayo, 1893. 
—Leonardo no está ya al servicio del 
señor conde. 
—¿Cómo! 
—Sí, se ha ido á servir á casa de un 
inglés que le da un salario enorme. 
La impaciente visitante desgarraba 
sus guantes con rabia. 
—Entonces id á decir al señor conde 
que yo estoy esperando á su puerta. 
—Pero señora si ha salido—respon-
dió el criado—os lo juro y cuando lle-
gasteis precisamente se lo estaba di-
ciendo al señor. 
Y al decir esto el criado señalaba á 
Eaimundo. 
Entonces la desconocida, volvió la 
cabeza, y al ver á Eaimundo, lanzó un 
grito de sorpresa. 
—Tenéis la bondad caballero de ayu-
darme á subir á mi coche—le dijo, 
Eaimundo hizo una señal de asenti-
miento y cuando la dama tomó asiento 
en su cupé dijo en voz baja, 
—Si no me equivoco sois el señor De-
lorge. 
—En efecto, señora, 
—¿El hijo del general? 
—Sí, 
Aquella mujer vaciló un momento y 
después dijo resueltamente: 
Pues bien, decid á mi cochero que 
vuelva por los Campos Elíseos, y subid 
á mi lado. 
La situación de Eaimundo era tan 
desesperada, que podía intentarlo todo 
sin temor de empeorarlo; así que subió 
al cocho sin vacilar, 
—Decididameíite-^-dljo la desconocí-
Las reformas k la sepi i ía mmii 
Las proyectadas por el Sr. Moret se 
encuentran en el Consejo de Instruc-
ción piiblica, sometidas á una ponencia 
compuesta por los Sres. Vallín (presi-
dente), rector de la IJniversidad de 
Madrid, Sánchez Eomán, Uña y Ca-
lleja. 
Divídense en dos partes, una dedi-
cada al régimen de la enseñanza, y otra 
á la organización del profesorado. 
Las asignaturas del nuevo plan de 
estudios son las siguientes: 
Castellano y Latín, Geografía, His-
toria universal y de España, Matemá-
ticas, Literatura, Francés, Teoría ó 
Historia del Arte, Filosofía, Física, 
Química, Historia Natural, Tecnología, 
Fisiología é Higiene, Derecho, Dibujo 
y Gimnástica. 
La mayor parte de estas materias se 
explicarán en dos ó más cursos. 
Los años del bachillerato serán seis, 
en lugar de cinco; los alumnos actuales 
podrán seguir sus estudios simultánea-
mente por el sistema oficial y libre, pa-
ra favorecerlos en cuanto á la duración 
de sus estudios; y se dispensan algu-
nas materias á ios que tengan aproba-
das otras similares. 
El precio de la matrícula será 10 pe-
setas para toda clase de escolares por 
asignatura en vez de 13^50. 
Se divide el bachillerato en dos pe-
ríodos de a tros años, A l final de cada 
período habrá un grado para los alum-
nos oficiales suprimiéndose los exáme-
nes de asignaturas. Los alumnos de 
enseñanza privada tendrán examenes 
de asignaturas y uo verificarán nin-
guno de los grados. Los derechos 
de examen serán los mismos actuales 
para los alumnos privados, y abonarán 
por revisión de expediente, al terminar 
el bachillerato, los mismos derechos 
que satisfacían por los ejercicios del 
grado. Los oficiales abonarán por de-
rechos del grado del primer período 
una cantidad análoga á lo que satisfa-
rían por exámenes de las asignaturas 
del plan antiguo. 
Se sustituyen los exámenes de los 
alumnos oficiales para pasar de un año 
á otro, por notas mensuales que envia-
rán los catedráticos á las Secretarías 
de los Institutos. Y á fin de curso, me-
diante el examen de estas notas, los 
profesores de cada año, compulsando 
todas las de un alumno, le promoverán 
al curso inmediato ó le obligarán a re-
petir el año. En las clases en que ha-
ya más de 50 alumnos matriculados, el 
profesor no necesitara pasar á la Se-
cretaría nota mensual, sino trimes-
tral. 
El curso durará nueve meses, en lu-
gar de ocho. Empozará el 15 de sep-
tiembre y terminara el 15 de junio. La 
primera quincena de septiembre y la se-
gunda de junio se dedicarán a exáme-
nes y grados. Continuara la época de 
exámenes extraordinarios de enero. No 
habrá otras fiestas que los quince días 
de Navidad y las que celebran los tr i-
bunales de justicia y dependencias del 
Estado. 
Se establecen matrículas gratuitas 
para los alumnos que no puedan sufra-
gar los gastos de inscripción. 
Eegirá para los exámenes de toda 
España un mismo programa en cada 
asignatura. Para elegir estos progra-
mas oficiales, se abrirá un concurso, al 
cual concurrirán únicamente catedráti-
cos numerarios de segunda enseñanza. 
Se renovarán cada seis años, á partir 
de los primeros. 
Se reconoce á los claustros de los 
Institutos amplias atribuciones. Ade-
más de la concesión de las matrículas 
gratuitas, el nombramiento de director, 
secretario, etc., la propuesta para acu-
mulación de cátedra, y otras. E l cargo 
de director durará tres años, y no po-
drán ser reelegidos sino tres veces con-
secutivas. 
En cuanto á los profesores auxiliares, 
ha quedado restablecida en el presu-
puesto la partida correspondiente para 
los actuales. 
El ingreso en el profesorado será 
siempre por oposición. Se convocaran 
á dichos ejercicios las vacantes anun-
ciadas y que se suspendieron. En lo 
sucesivo, los ejercicios abrazaran dos 
cátedras de asignaturas an¿dogas; y en 
vez de ingresarse en la carrera con 
3,000 pesetas, se entrara con 4, como 
gratificación á la enseñanza que se acu-
mula. 
Los catedráticos numerarios que acu-
mulen cátedra percibirán 1,000 pesetas 
de gratificación. Ningún profesor po-
drá dar más de tres horas diarias de 
clase ni menos de dos horas un día y 
otro una. Por la distribución del tra-
bajo (las clases serán de una hora), 
ningún alumno tendrá más de cuatro 
diarias de clase, ni excederá en caso 
alguno su tarea semanal de veinticua-
tro horas. 
Volverán á sus puestos en 1? de julio 
todos los catedráticos excedentes, así 
(i uno los do Francés que pasaron á las 
Escuelas de Comercio. 
Se abrirá un concurso para proveer 
con carácter interino, las cátedras de 
Gimnasia, que se hacen extensivas á 
todos los institutos. Asimismo se pro-
vecían en igual forma las de Dibujo, 
que también se llevarán á todos los es-
tablecimientos donde aún no existan. 
Se dictará una circular sobre libros 
de texto para los alumnos pobres, á fin 
de buscar el medio de que los matricu-
lados gratuitamente no tengan ni aun 
este desembolso en sus estudios. 
A los colegios incorporados se exigi-
rá en lo sucesivo que, tanto su director 
cuanto su profesorado, tengan título 
de ciencias ó letras exigido para la se-
gunda enseñanza. 
LA MUJER ANTE E L SOCIALISMO 
De sumo interés es el tomo I X de la 
"Biblioteca de la mujer," qué, con tan-
to esmero como atinada elección, publi-
ca desde hace algún tiempo la eminen-
te escritora doña Emilia Pardo Ba-
zán. 
Titúlase el libro recientemente publi-
cado La mujer ante el socialismo. Su 
autor, Augusto Bebel, es uno de los 
más notables escritores socialistas. A 
pesar del radicalismo de algunas afir-
maciones, es innegable que abundan en 
la obra profundas y exactas considera-
ciones acerca de la mujer. 
da—veo que no me conocéis, señor De-
lorge. 
—Estoy seguro señora de que no es 
esta la primera vez que os veo pero... 
—Yo ayudaré vuestros recuerdos... 
¡Oh! hace dieciocho años se hablaba de 
mí todos los días en casa de vuestra 
madre. 
—No recuerdo—murmuró Eaimundo. 
—¿No recordáis á la hermana de la 
señora Cornevin! 
—¡Flora Mistrü—dijo Eaimundo sor-
prendido. 
—Servidora, caballero, y la cual os ha 
rogado que subáis á su coche para ha-
blaros de cosas que os interesan en el 
más alto grado. 
—Señora 
—No os cause asombro, pues hoy, 
sin quo la sospechéis, vuestros intere-
ses y los míos van unidos ¿No ha-
béis estado para casaros hace tres me-
ses! 
Eaimundo debía esperar una pre-
guntado este género, pues contestó 
fríamente: 
—Oh!... estado es mucho decir. 
Flora Mistri hizo un movimiento de 
impaciencia. 
—No aquilatemos las palabras—dijo. 
—Habéis tratado de asuntos matrimo-
niales. 
—Es cierto—respondió Eaimundo. 
—¿Con una joven muy rica, según di-
cen! 
En efecto 
¿Con la señorita de Maillefert, en 
Como muestra de tan interesarte 
obra, publicamos el siguiente capí-
tulo: 
"Cuando el hombre quiere conseguir 
en el matrimonio la satisfacción de sus 
exigencias amorosas, también se en-
cuentra ligado por obstáculos sociales. 
Desde luego necesita resolver este pro-
blema: "¿Puedes sostener á t u esposa 
y á los hijos que nazcan, y puedes man-
tenerles de modo que el peso de la car-
ga no te aplaste! 
Cuanto más noblemente considera el 
matrimonio y de él se forma concepto 
más ideal, más decidido se encuentra 
á no casarse sino por amor y simpatías 
mutuas, y con más seriedad debe plan-
tearse el problema,—que no es fácil re-
solver afirmativamente en las condicio-
nes presentes de la industria y de la 
propiedad,—y así muchos prefieren 
permanecer celibatarios. Otros, me-
nos escrupulosos, obedecen á consi-
deraciones diferentes. Millares de jó-
venes de la clase media llegan tarde 
á una posición independiente en rela-
ción á sus pretensiones, y no están en 
el caso de dar á su mujer comodidad y 
decoro, si ésta no posee considerable 
fortuna. Además, gran número de jó-
venes entienden eso del decoro de un 
modo que no concuerda con sus recur-
sos, y necesitan, á consecuencia de la 
educación falsa de la mayoría de jkSs 
mujeres, prestarse á exigencias que ex-
ceden con mucho á sus fuerzas. Las 
mujeres bien educadas y de pretensio-
nes modestas no salen á su encuentro; 
antes bien se apartan, y no parecen por 
los sitios donde se acostumbra ojear la 
caza conyugal. Las mujeres que les 
salen al encuentro son aquellas que tra-
tan de atrapar marido; niñas de exte-
rioridad brillante, que ocultan bajo res-
plandor ficticio defectos 5)ersonales y 
aparentan posición que no tienen, y 
quieren engañar, y lo consiguen. Cuán-
to más se acercan estas mujeres á la e-
dad en que urge casarse, más emplean 
todo género de arbitrios de seducción, 
y si alguna logra conquistar el marido, 
como se halla acostumbrada á la osten-
tación, á las futilidades, á los caprichos 
y placeres costosos, no renuncia á sus 
hábitos funestos en el matrimonio. Sur-
ge aquí para el hombre un abismo tal, 
que muchos prefieren dejar intacta la 
flor que se abre á su vista y que no 
puede cogerse sin riesgo de caer despe-
ñados y siguen su camino solos, 
buscando placeres y distracciones en 
completa libertad. 
Otros obstáculos para el matrimonio, 
en las clases desheredadas, provienen 
de que las mocitas se ven obligadas á 
abrazar una profesión, como obreras, 
vendedoras, etcétera, para subvenir á 
su sostén, y con frecuencia al de su fa-
milia; de modo que no les da tiempo n i 
ocasión para hacer su aprendizaje de 
mujeres caseras. Es frecuente que la 
madre no pueda ni aún enseñar á su hi-
ja los primeros rudimentos en estas 
materias, porque ella misma se ve tan 
agobiada de trabajos industriales y tan 
ocupada fuera del hogar, que uo acier-
ta á vivir en él. 
Los esfuerzos realizados en nuestros 
días por las asociaciones para el mejo-
ramiento del trabajo femenino, en pro-
vecho de esta clase de mujeres, y bajo 
el patronato de elevadas señoras, se pa-
rece al castigo de Sísifo, y lo mismo el 
empeño de las Sociedades cooperativas 
de Schulze, destinadas á mejorar la 
suerte de los trabajadores. Obtiénen-
se resultados en pequeño; en grande es-
cala es imposible. 
Es difícil calcular el número de mu-
jeres que por las circunstancias expues-
tas quedan sin casarse, y sería curioso 
saber como desatan este nudo gordiano 
las gentes que con ligereza suma nie-
gan á la mujer derecho á aspirar á una 
situación independiente, igual en liber-
tad de acción á la del hombre, y la re-
legan al matrimonio y á la vida domés-
tica. De todos modos, puede asegurar-
se que si tantas mujeres se quedan pa-
ra vestir imágenes, es muy contra su 
gusto; y por lo que so refiere á la feli-
cidad conyugal, ya sabemos que es el 
mirlo blanco. 
¿Qué sucede á estas víctimas de 
nuestro estado social! Herida y ultra-
jada la naturaleza, imprime su vengan-
za en los rasgos del semblante y del ca-
rácter, por los cuales las solteras y los 
solteros, al llegar á viejos, se diferen-
cian de los demás seres humanos, en to-
dos los países y bajo todos los climas, 
y son como testimonio vivo de la in-
fluencia poderosa y perjudicial que e-
jerce la compresión de los instintos na-
turales. Está demostrado que hombres 
como Pascal, Newton y Rousseau, de-
bieron á estas causas el sufrir en sus 
últimos días crueles alteraciones de sus 
facultades morales é intelectuales. 
Tal es nuestra vida conyugal presen-
te y tales sus consecuencias. 
Tenemos, pues, que el matrimonio ac-
tual puede calificarse de institución es-
trechamente unida al estado social e-
xistente: vive y muere con él, y en el 
seno de ese mismo estado social no pue-
de recibir modificaciones que hagan de-
saparecer sus tonos sombríos; será inú-
t i l cuanto se intente para mejorarlo, si 
no se mejora la sociedad misma. E l 
mundo burgués no puede dar al matri-
monio forma satisfactoria, ni asegurar 





En Santiago de Cuba: el Sr. Ldo. en 
Farmacia D. Amador Garrido y Alman-
za; los niños Eoberto Shelton y Des-
quírón, Antonio Dorado y José Manuel 
Eevilla y Domínguez y la señorita do-
ña Juana Cosme González. 
En Puerto Príncipe, don Francisco 
Javier Arango y Consuegra, 
C 0 M E S P 0 N D E N C I A . 
C A U T A D E E U R O P A . 
París 26 de mayo de 1893. 
Empiezo esta crónica por lo que de-
be ser más grato á españoles amantes 
de la dinastía, lo mismo en América 
que en España; la manera con que el 
—Sí; ha habido una época en que he 
podido esperar que la señorita de Mai-
llefert fuese mi esposa. 
—¿Os ama! 
—Así lo creo! 
—¿Y su familia os la niega! 
—Eotundamente. 
—¿Por casarla con un hombre á quien 
debe odiar! 
—Lo temo. 
Flora Mistri hubiese querido sor-
prender en la fisonomía de Eaimundo 
el secreto de sus impresiones; pero co-
mo estaban á oscuras en el interior del 
coche, le era imposible distinguir sus 
facciones. 
Entonces tuvo una idea que jamás 
se le hubiese ocurrido á ningún hom-
bre, y cogiéndole la mano le preguntó 
bruscamente: 
—¿Conocéis al que os roba la mujer 
que amáis! 
—No—respondió Eaimundo sin va-
cilar. 
Pero un extremecimiento más fuerte 
que su voluntad le vendió, 
—¿Por qué mentir!—dijo entonces 
Plora—sabéis también como yo que 
vuestro rival es Combelaine. 
Eaimundo no respondió. 
—¿Quéibais á hacer á su casa—insis-
tió entonces ella. 
El joven guardó de nuevo silencio. 
Enpezaba á entrever alhagüeñas espe-
ranzas. 
(8e continuará) . 
r 
univoraario del natalicio tío Alfon 
BO X m ha sido festetJado en i ' . in. ; , ya 
quo no me tocó á i n i i v ^ u i r los ina^-
níficos Iioim'iiaJi'S ( | i i r la Kc ina Iteren 
te y eltiemo príncipe IIÍUI ictahido, as í 
en la Oorté de anestra patria como en 
los templos patronímfooB do liorna. 
D.'spm'-- de an recibimiento solemne, 
dado por la- l'cina Isahcl en su palacio 
de.OastUla, tuvo lunar un esplóndido 
banquete on la embajada española que 
hourarou «on su presencia la augusta 
llciiuv ahuelii y el Rey Don (francisco 
de A S Í S , Haciendo elegantemente los 
honores el embajador üî ón y Castillo 
y su esposa, grácloaa hija la lista de 
(Juba. Aparto iSS. MM: y los omba 
.¡adoros, los Balones del lindo palacio 
estaban llenos de toda la colonia bis-
pano-amcricana, distinguiéndose las 
p'aquesasde Hijar y de la Torre, las 
de Mandas y Álonteagudo, los mar-
Queses COU sus esposas, de Sanear-
los de Pedí oso, del Valearlos y de 
Gtiell, todos originarios de Cuba; los 
marqueses do jNovallasy Mendigorría, 
los otxqoea de ('astro Terreño, los con-
des de baftnelos y de Miariana (;oti las 
condesas, los mar(pu!ses de Vertemat 
y Valdefuentes, los doCoelloy de Ga-
larza, los marqueses de San Carlos y 
los primeros artistas espaííoles que re-
sidoutes cu París tan bella figura han 
hecho por sus obras en las exposicio-
nes de Helias Artes, así en el Palacio 
de la Industria como en el del Campo 
de Marte. De estas obras se admiraba 
el retrato de la Beina Regente, que 
por vez primera aparecía en el Salón 
del Trono, asombrosa producción del 
maestro pintor Bajmnndo Madrazo. 
Hablando de arles cumplo la prome-
sa empeñada á mis lectores de darles 
una ¡dea de los que se llaman los dos 
salones en que resplandecen las pintu-
ras y esculturas más notables de los 
artistas franceses y extranjeros y que 
son una serio de dilatadas estancias 
ocupando todo el odiliciodelos Campos 
Elíseos, on que tuvo efecto la primera 
Exposición CFnlrersal francesa. En 
L699 la de bellas artes parisienses se 
realizaba en las galerías del Louvro, 
iiiatalándose los cuadros do mayor mó-
rito on ol Salón Cuadrado, do donde 
le vino su nombre. lOu los días del Im-
per.v, le l'ué destinado el palacio do los 
Campos Elíseos. Desde luego y en el 
gran salón &i honor las miradas dolos 
espectadores se fiian on el vastísimo 
lienzo del pintor Éoibet, representan-
do á Carlos el Temerario, (pie entra ar-
mado y ginoto en brioso caballo negro 
en la iglesia de Ncsles, donde se ha re-
labiado la población. Sus tropas, ver-
daderamente condotieras, han recibido 
la orden de pasarlo todo íi degüello y 
dssde lo alto de las galerías del coro 
arrojan f i los sacerdotes y ( i los líeles 
allí refugiados sobre la multitud ate-
rroi izada. Fué una escena parecida á 
la del conquistador de Constantinopla 
entrando en Santa Sofía á caballo con 
sus gonízaros, pisando sobro los cadá-
veres cristianos, mientras, según la le-
yenda y por un verdadero milagro, el 
sacerdote ^rie^o que decía el sacrificio 
do la misa, quedaba encerrado en una 
de las capillas, de donde, á creer la 
tradición bizantina, saldrá el día en 
que los hijos de Cristo reconquisten á 
Bizancio. En el cuadro de Nesles la 
luz extraña que atraviesa por las ven-
tanas ogivas ilumina aquella hecatom-
be, do la cual aparece en la penumbra 
un montón de mujeres desnudas y do 
niños muertos entre ricos brocados sal-
picados de sangro. El drama pintórico 
aparecería míis conmovedor sin la mul-
titud de episodios quo distraen laaten-
ción y hacen daño al conjunto. Pero 
hay rasgos magníficos como el do la 
"" monja que huye, espantados sus ojos 
ante Carlos el Temerario, y una madre 
que intenta poner en salvo su tierno 
niflo desnudo. 
Para el palacio de la Dieta húngara 
en Iluda Pesth, Munkaesy, ol hijo del 
del Danubio y autor del celebrado cua-
M I I M . (h ito delante 
dó su grande reputación, ha pintado o-
tro lienzo extensísimo que hace frente 
al de (Jarlos el Temerario en el salón 
do honor. Eopresonta á Arpad el fun-
Sador de la dinastía húngara vecibion 
do la sumisión de los países conquista-
dos, lo cual da pretcsto al artista para 
exhibir t rajes variados y pintorescos de 
aquellas regiones do Oriente, dibuja-
dos con grandísimo talento. Los ven-
cidos acuden á prestar homenaje al 
gran Jefe de los Hunos, quien los reci-
bo montado en caballo blanco y rodea-
do de su estado mayor, do príncipes y 
guerreros. Menos inspirado es el cua-
dro que representa el viaje de Oarnol 
á Normandia y al puerto de Boulogno, 
poi ípie su autor Schombeg tiene que 
Incbar con la vulgaridad de nuestros 
trajes modernos, sin que se destaque 
del Conjunto ningún príncipe joven y 
bollo, si bien ha dibujado con talento 
el cielo azul, el mar y un grupo de mu 
chachas jóvenes do la Bretaña que 
constituyen como un ramillete de fio 
res eu medio do aquella cohorte oficial 
do republicanos y de, figuras comunes. 
Siguiendo siempre los cuadros de 
grandes dimensiones, el de un joven 
pintor, Órange, evoca á los defensores 
de Zaragoza en 1809 combatiendo de-
Éesperadamente en la española ciudad 
heroica. Ya esto es un título pa 
ra nosot ros. Al frente do las víctimas 
del patriotismo se ve el sacerdocio lle-
vando al Sagrado Copón y la Cruz, 
conlündióndoso soldados, hombros del 
pueblo quo rompen las armas para no 
entregarlas al invasor,y mujeres quo 
tan lieróicas fueron on.Zaragoza, oxten 
díondo las manos amenazadoras contra 
los enemigos de la patria. En aque-
llas ligaras de asp"c.t(> indomable, se 
advierte quela victoria ha costado muy 
cara y que la lucha no ha terminado 
aún. Hay movimiento en esto cuadro 
que coloca on mejor lugar á los venci-
dos que á los vencedores, no obstante 
ser francés el pintor. El famoso Alma 
En lema, el pintor inglés quo está brí 
liando también en Londres eu la expo 
sicíón británica, y que so ha consagra 
do á evocar los recuerdos de la auti 
gttedad, nos representó en una obra 
verdaderamente original, á Heliogábalo 
ahogando á sus convidados después do 
un banquete de Liñudo bajo el aroma 
sofocante do una lluvia incesante de 
rosas. El monarca autor do este su-
plicio embalsamado, el opicurso loco y 
cruel, domina, desde lo alto de la mesa 
áel banquete ámagnates y bellas da-
mas, á poetas y cortesanas, y á orado-
ros que acaban de pronunciar brindis 
elocuentes y que sorprendidos agrada-
blemente en el primer momento por a-
quclla lluvia de flores, se inquietan y 
alarman cuando ven que ellas serán su 
tumba, más poética ciertamente que la 
que Lucrecia Borgia da después do o-
tra cena á Orsini y á sus amigos. Jun-
to al Heliogábalo pintado con raro ta-
lento aparece el cuadro de San Juan 
Crisóstomo, pintura sobria y severa de 
Laurees. El Santo predica al pueblo 
en la Basílica y con actitud indignada 
y trágica señala á la Emperatriz Eudo-
xia que le hará morir. La Emperatriz 
causa profunda impresión y el grande 
orador de Oriente nos traslada á la é-
poca do las heróicas luchas do la Igle 
sia. 
Pero es tiempo de abandonar estos 
dramas trágicos pasando rápidamente 
por el lienzo de Chabaud-Latour, la lu-
cha por la vida representando un nau-
fragio, que augura gran porvenir al 
artista, y á Colón ante la inquisición 
eu que son notables las figuras de los 
dominicanos incrédulos al gran geno-
vés para tratar de asuntos más placen-
teros. 
El más lindo trabajo en esta esfe-
r a es la Artemisa de Wencker repro-
Bentmdo á una ninfa cazadora dete-
niéndose en el bosque para atarse la 
fiaUdalia. Destácase sobre un fondo 
ye-do que imprimo á las carnaciones 
ijncainparablo brillantez, y á pesar del 
lediuulo que cautiva los ojos, nada los 
ofendo en tan deliciosa íigura pintada 
con poesía y arte maravillosos. 
Kouguereau que ya dió prueba do su 
gran talento on la tochumbro de la 
grande Opera, á la cual la luz eléctrica 
imprimió toda su belleza, fiel á la mito-
logía, agrupa en su ofrenda ol amor á 
hermosas jóvenes que ofrecen palmas, 
llores y blanco carnero, al hijo de 
Venus, colocado sobre pedestal de már-
mol. Es un lienzo delicioso y tan lindo, 
como las íiguras do porcelana do Sajo-
nía. 
Imito al triunfo del amor, Joffroy 
que ya dió prueba do su talento en la 
Academia Médicis de liorna, ha di-
bujado un grupo do mujeres y do niños 
dd pnéblo que en el rincón do una 
obscura iglesia elevan la oración do los 
humildes, título quo ha dado á su be-
llísima- pintura. A género parecido por-
tenoco un cuadro encantador do nues-
I IM compatriota Sorolla y Bastida do 
Valencia, (pie también hizo sus estudios 
en nuestra Academia do Boma y quo 
ahora on osla Exposición de los Cam-
pos Elíseos, se ha revelado verdadero é 
inspirado artista, á quien Carlos Iriar-
to en sus artículos del Fígaro pronosti-
ca brillántísimo porvenir. Aunque ti-
tulado el Beso, el cuadro es muy 
serio. Algunos aldeanos besan piadosa* 
monto la reliquia quo tiono on sus ma-
nos un viejo sacristán. Todo es vigo-
roso, sincero y plácido on aquella pin-
tura, donde so ve la inspiración religiosa 
del que en sus primeras obras evocó 
los fastos más bellos do la vida do San 
Francisco do Asís on osa Umbría, don-
de el joven pensionado español pasó 
los primeros años de su vida. Tam-
bién hay dostollo de esta inspiración 
religiosa on una Tarde de Nazarelh, 
lienzo de Loroy, quo representa la vir-
gen pensativa sentada en la terraza 
do una casa oriental, más propia de la 
Argelia, donde la ha dibujado el artis-
ta, quo do la Judea. 
El artista Chalor muy joven, presen-
ta á Helena sobro las ruinas do Troya, 
obra do espera nzas. Los retratos son 
innumerables, destacándose ol do Sa-
rah Boruhardt en el papel de Cleopa-
tra; el de la cantatriz Carón en el do 
Salambó, y ol admirable quo ha hecho 
Bonat de su madre. Los parisienses 
han podido admirar también ol mejor 
de los retratos de León XÍII , del Char-
trau, popularizado por la fotografía en 
todo ol universo católico. Entro los 
pintores españoles: Aramia, González 
y otros han enviado bellas obras á los 
Campos Elíseos. Numerosísimas son 
también las obras esculturales que, co-
mo siempre, ocupan el hermoso jardín 
del palacio do la Industria. Predomina 
la Poesía heroica de Eolguioro, una mu-
jer desnuda que sostiene una lira, re-
presentación del canto divino, do Ho-
mero y de Virgilio, aunque no tan be-
lla como su Diana. Los luchadores de 
Charpontier son un hermoso grupo que 
revelan haber hecho su autor estudio 
profundo del Hércules Tornesiano y de 
los grandes gladiadores de los museos 
Vaticano y Capitolino. Barrios ha'es-
culpido la mejor estatua del Salón, des-
tinada á una tumba, 
Con el palacio de los Campos Elíseos 
rivaliza el Salón del Campo de Marte 
quo crearon varios de los nombres más 
ilustres de laErancia artística, á su ca-
beza el difunto Meissonier, y quo tiene 
la ventaja sobro el primero do abrir 
horizontes más vastos al talento ex-
tranjero. Como español debo el puesto 
de honor á los pintores do mi patria 
quo son muy numerosos en el Campo 
do Marte. Checa, nombre tan conocido 
en Boma y quo adquirió ya carta de 
ciudadanía entro los artistas inspira-
dos con su lienzo premiado do la lucha 
do los carros romanos en el Coliseo, 
presenta ahora on vasto lienzo también, 
los pieles rojas huyendo á caballo, per-
seguidos por los soldados americanos. 
Antonio Gándara, talento delicadísi-
mo, ofrece tros lindos cuadros con su 
Dama verde, su Dama en negro y una 
linda niña do un colorido precioso. Mu-
ñoz y Cuesta, do pincel más enérgico 
ha buscado oí asunto de su lienzo en la 
defensa también do Zaragoza. Barcelo-
na se halla representada por liusiñol, 
quo tiene en el Campo de Marte siete 
lindos cuadros do escenas interiores 
muy luminosos. 
El cuadro quo merecerá probable-
mente la medalla do honor es el de Pu-
vis do Chávanos destinado á decorar el 
Hotel de Villo y titulado "Homonago 
do Víctor Hugo á la ciudad do París". 
Bodoada do figuras simbólicas do las 
artes y las ciencias, vestidas con trajo 
antiguo, la ciudad, que os una bella i i -
gura do mujer, recibe al poeta, á quien 
acompañan su musa y genio familiar. 
La estatua de París tiene un cetro en 
la mano y sobre ella se dibuja el genio 
quo lleva corona do laurel. La Musa 
quo acompaña al poeta vestido á la an-
tigua, lleva la lira y detrás aparecen 
los símbolos do sus tres obras litera-
rias más notables. Hay grandeza en 
la composición; poro algo choca quo un 
personaje tan moderno, como Víctor 
Hugo, so presente disfrazado do Ho-
mero con ol ropaje griego. A fuerza de 
querer idealizar al poeta, se ha caído 
on la falsedad histórica. 
El pintor Bol ha representado con 
ingenio la ceremonia oficial do la cele-
bración del Centenario do 1889; des-
cartando los inconvenientes de esta cla-
se de lienzos que ya he señalado cuan-
do ol viajo á Bretaña del Presidente 
de la Bepública. Poro ol artista ha 
puesto á Carnot en medio do los bos-
ques de Versa Mes y rodeándolo de re-
tratos, do las Iiguras más conocidas do 
París y Francia, ha dado para el 
porvenir un mérito histórico induda-
ble á su obra contemporánea. 
Otro pintor inglés, Jones, personali-
dad do las más altas on Inglaterra, nos 
ha dado eu su Perseo la personifica-
ción del pensamiento, Es una obra 
inspirada y fantástica. Carlos Duran 
se distingue siempre por sus admira-
bles retratos, entro los cuales predomi-
na el do ta esposa del artista y al pro-
pio tiempo ha colocado junto á él una 
fantasía deliciosa titulada una mañana 
do junio á orillas del mar. 
Entre las obras esculturales el pú-
blico admira la Eva de Injalbort, llo-
rando ante las desventuras que su fal-
ta ha traído sobro la humanidad, y á 
su lado Saint Marcean nos ha dado 
una estatua de Meissonier, y Bouberet 
su Juana de Arco destinada á la cate-
dral de Beirns. La heroína cuya cau-
sa de beatificación se iniciará deliuiti-
vamente on agosto, tiene en una mano 
su estandarte y guiada por la voz divi-
na que ha sentido en sus sueños, con-
duce al Roy para ser ungido y consa-
grado en el templo de Erancia. La 
estatua será colocada en el sitio mismo 
de la catedral quo durante la ceremo-
nia ocupó Juana de Arco. 
Un antiguo diplomático. 
IITEKATÜBA. 
UN I D I L I O D E T E O C R I T O . 
En un interesante trabajo acerca de 
los Mimos griegos, publicado reciente-
mente, expone do esta manera el profe-
sor francés, Mr. Girard, el hermoso idi-
lio titulado Los Pescadores, con funda-
monto atribuido á Teócrito. 
"Dos ancianos pescadores duermen 
juntos en nna cabana hecha con ramas. 
Unos cuantos haces de algas, apoyadas 
contra el muro de follaje, forman el le-
cho de los viejos. Cerca de ellos están 
los instrumentos de su oíicio, cestos, 
cañas, anzuelos, cobos cubiertos do 
hierbas marinas, garlitos, las trampas 
de juncos, las cuerdas, los remos y la 
barca amarrada á la orilla. Hace de 
almohada on el rústico lecho una este-
rilla con los vestidos y gorros de los 
pescadores. Aquello es toda su vida; 
toda sn riqueza. 
El umbral no tiene puerta ni perro. 
Las precauciones son inútiles; su po-
breza los guarda. Tampoco hay veci-
nos. Cerca de la pobre cabana, muéven-
se blandamente las olas del mar. 
lino do los dos pescadores, Asfalión, 
duermo un sueño intranquilo. La no-
che, aunque de estío, le parece larga. 
Durante ella ha tenido multitud de sue-
ños: el recuerdo del último lo atormen-
ta. 
Como no es aún de día, ni por consi-
guiente, hora de trabajar, refiero á su 
compañero lo que ha soñado, pidiéndo-
le que so lo interprete. 
—¿Qué cosa mejor que charlar un ra-
?o, tendidos sobróla orilla del mar, y 
desvelados, como entonces, ni más ni 
menos quo un asno sobre espinos ó que 
la lámpara del Prítaneo, quo, según di-
cen, no se apaga nunca? 
—Soñaba—sigue diciendo Asfalión— 
que estaba pescando sentado en una 
roca. De repente, muerde el anzuelo 
un enorme pescado; á fuerza de maña y 
de puños logro sacarle del agua, y me 
encuentro con uu hermosísimo pez de 
oro. 
Temblando de miedo, el asombrado 
pescador piensa si por acaso aquel pes-
cado será una joya de líeptuno ó del 
tesoro de la cerúlea Anfítrite. Con su-
mo cuidado lo deposita en la arena, y 
hace después solemne juramento de re-
nunciar al mar y de vivir en tierra fir-
me con su dinero, á cuerpo de Bey. 
Cuando despierta, le preocupa su ju-
ramento. ¿So habrá comprometido á 
perder su pan? 
Su compañero entonces le tranquili-
za. 
—En rigor no has hecho juramento 
alguno, puesto que no has visto, ni tie-
nes en tu poder semejante pescado. 
Busca, bien despierto, por toda esta 
parto del mar y quizá tus sueños resul-
ten de buen agüero. Cuida do pescar 
peces de carne, no sea que do lo contra-
rio te mueras de hambre con tus sue-
ños de oro." 
VARIEDADES. 
E l comprador y el quincallero. 
HISTOKIA INCrLESA. 
Hace algunos días que estoy con una 
inglesita, no muy guapa, pero alegre 
en estremo y de un humor do los más 
divertidos. 
Qué historias tan graciosas me cuen-
ta! 
Y con que sal! 
El gran tupé que tiene, le permite 
afirmarme con la mayor frialdad que 
todo esto ha sucedido; pero yo no lo 
creo. 
Tengo mucho miedo de que la mues-
tra que voy á daros no os produzca la 
enorme impresión de alegría quo yo ex-
porímenté, pero que esto se deberá in-
dudablemente á que no podéis ver la 
graciosa cara de Lucy ni oir su acento 
juguetón, cómico y encantador á la 
vez. 
Es un diálogo entro un comprador 
y un quincallero. El primero entra en 
la tienda: 
JEl comprador,—Buenos dias, caba-
llero. 
Ul quincallero,—Muy buenos dias. 
E l comprador.—Desearía uno de esos 
aparatos que so adaptan á las puer-
tas y que hacen que éstas se cierran 
por sí solas. 
E l quincallero.—Ya sé lo quo desea 
usted; un aparato para el cierre auto-
mático de las puertas. 
E l comprador.—Perfectamente. Qui-
siera un sistema no muy caro. 
E l quincallero,—Si, señor, uu apara-
to barato para el cierro automático de 
las puertas. 
E l comprador.—Y sobre todo no muy 
complicado. 
E l quincallero.—Es decir quo quiero 
usted un aparato sencillo y poco cos-
toso para el cierre automático de las 
puertas, 
E l comprador.— Exactamente. Pero 
no do esos aparatos que cierran tan 
bruscamente 
E l quincallero.— Que parecen ca-
ñonazos? Ya sé lo que usted quiere: un 
aparato sencillo, poco costoso y no muy 
brutal para el cierro automático délas 
puertas. 
E l comprador.—E&o es, Poro tampo-
co quisiera do esos que cierran las puer-
tas tan lentamente 
E l quincallero.— Que parece que 
se mueren! De modo que ol artículo 
quo usted quiero es un aparato senci-
llo, poco costoso, ni muy lento, ni muy 
brutal, para el cierre automático délas 
puertas. 
El c o m p r a d o r . — h a b é i s compren-
dido perfectamente. Ah! y que mi apa-
rato no exija como otros sistemas quo 
conozco, la fuerza de un toro para abrir 
la puerta. 
É l q u i n c a l l e r a . — Y a , ya. En resumen: 
lo que usted quiero es un aparato sen-
cillo, poco costoso, ni muy lento, ni 
muy brutal, de manejo fácil, para el 
cierro automático de las puertas. 
El diálogo continúa algunos minu-
tos más. 
E l comprador.—Bueno! Hágame us-
ted el favor do enseñarme un modelo. 
E l quincallero.— Lo siento mucho, 
caballero, pero no vendo ningún sis-
toma para el cierro automático de las 
puertas. 
Alfonso Aliáis. 
TEATRO DE ALBISU.—La función de 
esta noche en el coliseo de D. Juan Az-
cuc, es la ú l t i m a do la temporada, y se 
da á beneficio de la iuíátigable primera 
tipio D" Francisca Carmena, la que en-
cabeza el programa con los párrafos 
que reproducimos á continuación: 
' A I galante público de la Habana, 
del cual puedo llamarme antigua ami-
ga, le debo gratitud profunda por su 
buena acogida de siempre, y por los 
aplausos con que en más do una oca-
sión lia querido premiar mis pobres es-
fuerzos, enalteciendo así, con generosi-
dad exquisita, mis limitados mereci-
mientos. 
" A eso público, pues, eu justo tribu-
to do consideración y estima, debo de-
dicar y dedico mi función do gracia. Y 
para pagar aquella deuda do gratitud 
—para mí sagrada,—le envío con estas 
lineas una expresión sentida do reco-
nocimienío y respetuoso afecto. 
"La zarzuela escogida, de acuerdo 
con la empresa, para este beneficio, por 
sor una de las mejores del repertorio 
lírico, supongo que agradará á los que 
me houren con su presencia. Si es así, 
quedará perfectamente satisfecha y 
complacida, Francisca Carmona." 
El espectáculo consta de la obra 
E l Relámpago, dividida en tres ac-
tos, desempeñada por la Sra. Alemany, 
los señores Massanet, Aren (M.) y la 
beneficiada. 
Nosotros creemos que los aficionados 
al género deben premiar los esfuerzos 
hechos por la andaluza Paquita con 
el propósito de salir airosa en los dis-
tintos papeles que ha desempeñado on 
el "trabajo grande" y "en el chico." Y 
como se trata de la función de despedi-
da do la Compañía Lírica Española, os 
de esperar que el barco se llene desde 
la cubierta hasta los topes. 
A la Carmona la alentamos en Albi-
su cuando hacía de "Terpsícore" en "E l 
Proceso del Can-can'7, junto con la fa-
mosa tiple cómica Elisa Zamacois, y 
hoy la despedimos con un cariñoso sa-
ludo, deseándole toda clase de triunfos 
en su carrera artística. 
MANGOS FILIPINOS.—Acaban de Ho-
gar en gran número y en buen estado 
de madurez á E l Anón del Erado, Pra-
do 110, conocido establecimiento do los 
Sros. Cagigas y Alvarez, donde se con-
feccionan sabrosos refrescos y sorbetes 
de frutas del país. Los mangos asiáti-
cos apenas tienen hebras ni semilla y 
son muy recomendados por los módicos 
higienistas, merced á las excelentes 
propiedades de esa dulcísima fruta. 
Para mostrarme "gerundio"—con mi 
parieuta Potrilla—ayer lo mandó una 
jaba—do mangos do Filipinas. 
"LA MODA IÍLEGANTE."—Adelantan 
á paso do gigante las obras que se lle-
van á cabo en Obispo 98, cerca del Par-
que Central, con objeto de establecer 
allí el gran bazar do ropa hecha "La 
Moda Elegante." Las tres hermosas 
piurtas automáticas, de acoro ondula-
do, colocadas al frente del estableci-
miento, llaman con justicia la atención 
do los transeúntes, pues son las primo-
ras de sn clase quo se ven en la Haba 
na. La mencionada casa se propone 
demostrar que sobran elementos en el 
país para confeccionar ropa tan barata 
y tan bien cortada como la que se im-
porta do Barcelona y París. Bespeoto 
a precios—No será flojo el Belén.—Na-
da tendrán que pedir—los trajes de ca-
simir—quo so vendan á centén. 
EXCURSIÓN AKTÍSTICA.—El gran ac-
tor español Antonio Vico, so dispono á 
salir en breve para América. 
Además de su hijo y su yerno Anto-
nio Porríu, lleva una compañía orga-
nizada, con la cual piensa dar á cono-
cor el repertorio genuinameute español 
en ol Continente americano. 
Vico ha recibido, como adelantado, 
25,000 duros, y lleva ol negocio organi-
zado do manera que, á más do su suel-
do como actor y director, percibirá á 
diario un crecido tanto por ciento, de 
las ganancias que el negocio propor-
cione. 
El primer teatro en que Vico traba-
jará será el de Buenos Aires, donde la 
noticia de su próximo viajo ha produ-
cido inmensa alegría en la colonia es-
pañola. 
Piensa Vico ir con su compañía tam-
bién á todas las Bepúblicas en que so 
habla castellano, y detenerse algún 
tiempo en Santiago do Chile, donde se 
halla, dirigiendo la Escuela de decla-
mación, un querido amigo suyo, el dis-
tinguido literato y autor dramático es-
pañol, D. Emilio Alvarez. 
Vico y su compañía emprenderán su 
viaje eu los primeros días del próximo 
julio. 
NOTAS.—Se ha encargado de la bar-
bería "La Moralidad", establecida en 
Rayo 31, el inteligente operario don 
Francisco de P. Morales. Y su primer 
cuidado ha sido surtirla de jabones y 
perfumería excelente, así como procu-
rarse ol auxilio do uu oficial entendido. 
—Cambio de domicilio. El profesor 
de música D. Manuel González Gómez 
se ha trasladado do Cárdenas 20 á Vir-
tudes 66, donde so ofrece á los padres 
do familia, á los directores de colegio y 
al público on general. 
—El joven D. José López Bodríguez, 
perito en el ramo de librería, so embar-
ca para Europa esta tarde con objeto 
do comprar en Madrid y París las obras 
más importantes sobre ciencias y lite-
ratura, así como libros do texto, para 
el establecimiento que con el título de 
La Nueva Poesía proyecta abrir el re-
ferido señor eu la callo del Obispo. 
Buen viaje. 
PAYBET.—La Compañía de Burón 
representa esta noche, viernes, la di-
vertida comedia de Vital Aza, ÜJÍ Señor 
Gura, dividida en tres actos. En su 
desempeño toman parte las actrices 
García, Mas, Solís, Valls y Alonso y 
los actores D. Leopoldo, López, La llo-
sa, Olona, Frailo, Eoig, Corral, Alonso 
y Sánchez Pozo. Por no hacer dema-
siado extenso ol programa so ha supri-
mido la pieza final. La música do los 
entreactos será la del maestro Anker-
man. 
IRIJOA.—Prosigue la Compañía de 
Chiariui atrayendo un público numero 
so y selecto á sus espectáculos. Bien 
es verdad que "el coliseo de las cien 
puertas" es el más fresco de cuantos e-
xisten en la Habana, y el único do ve-
rano. 
Entre los ejercicios que se anuncian 
para hoy figuran los del juglar y equi-
librista americano Mr. Gagnon y el 
hombre sin huesos Mr. filaban. La pan-
tomima se titula "La Estrategia del 
Doctor." 
EXÁMENES.—Aún cuando el colegio 
de 1" y 2'1 enseñanza denominado "San 
Miguel Arcángel," os harto conocido 
en esta capital y también en provin-
cias, y todos reconocen la pericia do su 
Director, daremos cuenta do los exá-
menes que en el primer tercio de esto 
mes ha realizado on ol Instituto Pro-
vincial, dando en ellos sus discípulos 
prueba do lo bien quo aprovecharon el 
tiempo en el último curso académico. 
Los alumnos Sros. D. Manuel Seda-
no, Florentino Canales, Luis Sedaño, 
Pastor Canales, Juan Galán, Alejan-
dro Cerrón, Bamiro López do Mendo-
za, Luis Sánchez Covisa, Eafael Eche-
verría, Manuel Pérez Beato, Angel 
Tremols y Bamiro Bensoli, obtuvieron 
la nota de Sobresaliente, algunos de e-
lloa en varias do las asignaturas que 
examinaron. Les fué otorgada lado 
Notable á los Sros. D. Segundo Armes-
to, Alejandro Cerrón, Luis Sedaño, Ni-
colás García, Julio Quintana, Cayeta-
no Buigas, Emilio Mario de la Costa, 
Angel Tremols, Bamiro López de Men-
doza, José Sánchez Covisa, José Buiz, 
Alberto do Armas, y otros varios cu-
yos nombres no recordamos en estos 
momentos. 
Como prueba de haber alcanzado las 
notas de primacía en atencióu á sus 
verdaderos adelantos, algunos de los 
agraciados han creído hallarse sobra-
damente fuertes para librar una nota-
ble campaña en las oposiciones á los 
premios quo la ley determina, y tienen 
presentadas y admitidas sus solicitu-
des con tal objeto. 
Si en la 2" enseñanza da señales este 
colegio de tener exuberante, vida, no os 
menor la quo denota todo cuanto se re-
laciona con la 1" Basta saber que pasan 
lista diariamento alrededor de 200 ni-
ños; que próximamente 40 asisten á es-
pecial clase preparatoria, con el fin de 
ingresar en septiembre en el bachille-
rato, y que una sección de párvulos di-
rigida por señoras, está nutrida do 
tiernas criaturas que aprenden en olla 
las primeras letras. Verdad es que pa-
ra estar bien atendidos tantos niños, y 
para que sea una verdad sus adelantos, 
se necesita el tino que demuestra ol se-
ñor Corrales, dotando como ha dotado 
su colegio, de un número considerable 
de inteligentes profesores. 
El local quo posee esto estableci-
miento, á más de su gran capacidad, 
reúne condiciones pedagógicas é higié-
nicas. La instalación de aparatos elec-
tro-magnéticos quo está llevando á ca-
bo, con el fin de abrir un nuevo cursó 
do telegrafía teórico-práctico, tan en 
armonía con los adelantos de la presen-
te época, ha de servir sin duda de grati 
beneficio á los quo so matriculen en es-
ta nueva asignatura, abriéndolos campo 
para adquirir un medio do vida elicaz, 
mediante estudios relativamente bre 
ves. 
INGRESOS TARA EL TESORO. — IJn 
político francés ha descubierto, casi sin 
saberlo, una manera sencilla de resol-
ver directaraento la cuestión de Ha-
cienda en su país. 
El telégrafo se ha oenpado algo estos 
días do la proposición de Mr. Lotellier 
estableciendo el voto obligatorio para 
loa electores. Pero los despachos no 
han dicho nadado la sanción penal que 
establece el proyecto y que es toda de 
carácter pecuniario. 
Multa de 15 francos para el elector 
que no esté inscrito en ninguna lista; 
otra multa de 5 francos para el que ha-
llándose iuscríto no compruebe su ins-
eripción en el período legal de rectifi-
caciones; otra de 5 francos para el que 
no recoja su papeleta electoral; otras 
dos de igual cantidad para el quo se 
abstenga primera y segunda vez de vo-
tar, otra de 15 íranoos por la tercera 
abstención, y así sucesivamente hasta 
resultar quo el eiudadano negligente 
en sus deberes electorales compra por 
medio de una cantidad bastante respe-
table su derecho de abstenerse. 
Como en las elecciones generales cal-
cúlase quo so abstiene la tercera parte 
del cuerpo electoral y en las municipa-
les y provinciales mucho mayor núme-
ro todavía, imagínese la enormidad del 
ingreso para el Tesoro quo significa-
rían las multas impuestas con arreglo 
al proyecto Lotellier. 
PREPARADOS DEL DR. GARGANTA. 
—Se nos ha obsequiado cou un pomo 
de "Elíxir dentrífico," do sabor y olor 
sumamente grato, y con dos cajas de 
"Dentrífico Higiénico," para conservar 
los dientes con su esmalte, evitar las 
caries y las enfermedades de la boca. 
De venta en las principales boticas y 
droguerías. 
PUBLICACIONES ILUSTRADAS.—Del 
Centro do don Luis Artiaga, Neptuno 
8, se nos remite lo siguiente: 
El número "12 de junio" de E l Salón 
de la Moda, con infinidad do modelos 
para trajes, un figurín en colores y una 
hoja de dibujos y patrones. 
El número de La Ilustración Artisti-
ea, de la misma fecha, con primorosos 
grabados, obra de artistas notables. En 
la última plana trae la vista de "Una 
maquina de pintar," que se exhibe en 
la Exposición de Chicago. 
A UN POETA ROMÁNTICO.— 
Escritor funeral; genio sin cena; 
cantor de turabas y demás horrores; 
perpetuo cazador de ruiseñoret-; 
espectro siu dinero y con melena. 
Fuuerurio conserje do la pena; 
perseguidor de parcas y dolores; 
Safo varón, quo al recordar amores 
quieres morir por abreviar la escena 
Deja la muerto ya.. mas por si aspira 
tu genio á abandonar la humana zona, 
no busques árbol, ni cordel, ni pira; 
oye mi voz, que la verdad abona; 
ponte al cuello las cuerdas do tu lira, 
y cuélgate después do tu persona. 
Bernardo López García. 
C A P R I C n O S DE LA V E J E Z . — Entro 
dos viejos, amigos de la niñez: 
—¿Qué es de tí?—dice uno de ellos.— 
No te encuentro eu ningún estreno, on 
ninguna comida, no juegas, no se te 
conoce ningún coqueteo, y yo me figu-
ro que te acuestas todas las noches, an-
tes do las once. 
—¡Pero, hombre, á mi edad!—contes-
ta el otro. 
—¡A tu edad! ¿Pero croes que la ve-
jez te va á durar siempre? 
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CHONiCA ÍIEL14J108A. 
D I A 30 DE J U N I O . 
Kl Oircniat está eu la Merced, 
Snutas Luniana y Emilia, vírgenes, san Marcial, 
obispo, y la Coumemoracióu de San Pablo, apóstol. 
Santa Luciana, discípula do los apóstoles, en R o -
ma; la cual con su hacieuda prove íaá las necesidades 
de lo» santos, visitaba á los cristianos encarcelados, 
y se ocupaba eu dar sepultura á los mártires, junto 
á loa cuales fué sepultada eu uua gruta quo ella ha-
bía hecho couEtruir. 
FIKüsTAS MI. SAIIADO. 
>ÍMI.8 Solemnes.—(Cu la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y eu las demás iglesias las de costum-
bre. 
Clorte de Maria. -Día 30.— Correspoude visitar 
á Nlra. Seíiora de las Angustias y á Ntra. Sra. del 
Amor Hermoso en San Felipe. 
Parroquia del Santo Angel Custodio 
C O R A Z O N D E JESUS. 
Kl domingo '¿ de jul io á las 8 de la mañana, tendrá 
lug ir en o t a parroania la gran liest* que anualnitn-
t¡s se l.j tribnl<»al S. C. ''o Jos-úa, estaudo expuesta 
S. I) M . Ocupará la Sagrada cátedra el 1{. Padre 
Virgil io. Carmelita Dcsoalzo. El Sr. (-"ura y la Ca-
marera invitan á los hermanos y demás ticlcs para su 
asistrfncia.—La Camarera, María del Rosario Braclló. 
viuda dH Sellóu. 708t X-W 
I g l e s i a p a r r o q u i a l de N t r a . S r a . 
de G u a d a l u p e . 
El domingo dos de! entrante, á las ocho y media de 
la mañana, tendrá lugar en es'a iglesia la solemne 
fiesta al Sagrado Corazón de Jesús , estando d sermón 
á cargo del U. P. Koyo, do la Compañía de .Icsi'is. La 
misa do Comunión será á las siete. 
La Sra Camarera y el Párroco invitan por este 
medio á todos los fieles y cspcc'almente á los asocia 
dos del Vía-Crucis Porpé tuo y á los Hermanos del 
Santísimo do esta parroquia, para quo contribuyan 
oon su presencia á la mayor solemnidad do estos 
cultos. 
l l ábana , 28 de Juuio de 1893.—La Camarera, J . 
V. de J?.—El Pár roco , E . A l o m é . 
7710 4-29 
E L I L T M 0 . SR. L C D 0 . D. 
H I - A . U ' . A . I J X J E O I X D O : 
y dispuesto su entierro para el día ds hoy, viernes, á las 
cuatro de la tarde, su viuda, hijos y hermano, suplican 
á las personas de su amistad se sirvan concurrir á dicho 
acto, saliendo el cadáver de la casa mortuoria calle del 
Campanario número 140. 
Habana, Junio 30 de 1893. 
N O S E E S P A R T E N E S Q U E L A S . 
B A L S A M O A V E . R H O F F . 
Solemnemente se garantiza, con el uso do esto HAL.SAMO, la rápida y radical curación do las 
H E R I D A S , Q U E M A D l ' K AS, L L A í i \S ó U L C E K A S ivb.ddcs. D O L O K K s l»K C A I i K Z A , de 
M U E L A S , N E U R A L G I A S , ( l E H O B R A G I A S U T E R I N A S y R E U M A T I S M O , que so halla do 
venta en las principales Farmacias y Droguerías do esta capital y demás puntos de la Isla, al pre-
cio de 50 centavos plata cada pomo, quo lleva unido la fórmula de BU nplicación. 
Useso, y el convencimiento será la mejor recomendación. 
Ningaao de MU ingrcdicules pon nocivos. 
• 7(123 ' ' 15 liiJd 
PASTILLAS GOIPMDAS BE ANTIPMM 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y KFICAZ de adminiatrar la A N T I P I R I N A para la curación do I 
J A Q U E C A S , DOL.011K8 E N ( i E N E K A l . , D O I . O K E 8 U E U n i A T I C O ^ . D U L O K E M I>K I ' A R T O , 
« O L O R E S P O S T E R I O R A I . P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S DK I I I . I A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No so percibo ol Babor. No 
tienen cubierta quo dificulte su absorción. Uu frasco cou 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johasou, Obispo 68, y en toda» las bolicas. 
6 n 950 ] - , l n 
Iglesia de 8an Felipe Ncrl. 
E l domingo próximo celebrará la Asociación de 
la Guardia do Honor su fiesta mensual. La comunión 
será á la» siete: el SSmo. estará expuesto todo el día: 
loa asociados liarán 1* vela: por la noche loa ejerci-
cios con sermón por un Padre Carmelita. 
7768 3-30 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva lia acordado efectuar un gran 
baile el próximo domingo 2 de Julio, en el cual toca-
rá la orquesta que dirige el profesor!). Mariano Mén-
dez. 
NOTA—Se advierte á los señores socios que para 
tener acceso al salón es indispensable presentar á la 
Comisión el último recibo. 
Se hacen inscripciones do socios hasta última hora, 
con arreglo á las prescripcianes reglamentarias. 
Habana, 29 do Junio de 1893.—El Secretario gene-
ral, Andrés Pérez Leal. 7775 d3-30 a2-30 
Gran Almacéeu de Música, Pianos 
é Instrumentos de 
Anselmo L ó p e z 
Obrapía 21 y 28, Telefono 205. 
Ultimas novedades. 
V'erdi, Fatstaff: Piano solo y piano y canto. 
Cin-ko-ka: Piano solo. 
U Venditori Ducclly: Piano solo. 
Waldteufcl, quinto tomo (edición francesa). 
D A N Z O N E S . 
Los Tirabuzones: " L a Nigua." 
E l Inglés de los Sábados. 
Chichipó: " E l Venenoso." 
Siempre Adelante. 
Baobito en la Habana y otros más. 
7(575 4-28 
Sír, JÜSÓ María do Jauregalzar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical dolhidrocclopor uu procedimiento 
leaOÜlo sin «itraoción del líquido.—Especlalidad en 
dobrog palúdicas. Obraplu 48.—Telefono 80B. 
C 594 1-Jn 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE L A PIEL. 




DR. O. A. 1MÍTANCOURT, Cirujauo-DontiHla de la Facultad do Pcnsylvania ó incorporado á 
la Real Universidad de la l lábana .—Amargura 87j 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—llora de 
consultas de sicto á cinco. 
15877 •JI; I I , l n 
D R . L . F R A U . 
D e p o s i t a r i o e n e s t a I s l a de l o s m e -
d i c a m e n t o s d o s i m ó t r i c o s de C h a n -
t e a u d y E u r g g r a e v e . 
E s p e c i a l i d a d on l a e s p e r m a t o r r o a , 
i m p o t e n c i a , e s t e r i l i d a d , a f e c c i o n e s 
n e r v i o s a s y e s t o m a c a l e s . 
D e dooe á dos y de s e i s á s i e t e 
t a r d e . 
S a n M i g u e l n ú m e r o 8 9 . 
70(59 alt 13 3 
A N U N C I O S 
V X t T O 
D E 
PAPAIIM 
D E L 
DR. E JOHNSON 
Esto proparado quo A la acción di-
gestiva enírRica do la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GL1CER1NA. 
posee condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus proQiedades módicas quo le 
hacen necesario ó insuatituiblo ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalcscencia de la» enfermedades agudas. 
En resumon, on todo trastorno di-
gestivo, reúno esto medicamento un 
sabor agradable quo le permite ser 
tomado sin repugníuioia basta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA fiel Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacias 
V 953 l - J n 
DR. P. ALBARRAN 
K pcidalista en las enfermedades de las V I A S 
C U I X A R I A S y S I F I L I T I C A S . De regreso de l'a-
ír se ofrece á sus amimos y al público. 
Consultns todos los dias, incluso los festivos, de do-
ce ú cuatro de la tarde. Prado núm. 87. 
7574 2(i-27juu¡o. 
T \ R . N U Ñ E Z ( H I J O ) C I R U J A N O - D E N T I S T A 
.Lf Profesor do Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los uifios amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir. 
C 971 21-7Jii 
D i , P E M Y G f l m i H , 
C O N S U L T A S D E D O C E A U N A . 
(JOMUOKTKI.A 109. 
Avisos á todas horas Dará la instalación do la C A -
M A R A - P O L A R - Q O N Z A L E Z , en el tralamionto 
de la liebre amarilla v demás fiebres infecciosas. 
72(51 : • ; 33-20Jn 
DR. ESPADA. 
( i t a l i a n o 124, a l t o B , e»qiiinaiiBragone8 
Especialista en eafemedados veii6reo-*ifllItlo»f y 
Afecciono* de la piel. 
Consulta» de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . LH)5. 
C 955 l - j n 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre euformodadoa 
mentales y nerviosas, todos Xoijuevct, de 11 á 1, en la 
Redaocirtn de L a Abeja Médica , San Nicolás n. 38. 
C 957 1 Jn 
R A F A E L CIIACÍUACEDA Y NAVABRO. 
DOCTOR RN C I R U f l I A D K N T A I . 
del Colegio de I'ensylvania, 6 iuoorporado á la Un i -
versidad do la Habana. Consultas do 8 á 4 . Prado nú-
mero 79 A, (5f).'t-) 22-0 Jn 
P O N T I T U L O Y P R A C T I C A E N L A K.NSK 
V^fiauza, deseo una plaza en uu colegio, 6 clanes 
particulares. Preguntar por Canelo on la Casa do so-
corros del piÍMUM -dis l i i lo , ICmpcdrado. 
77(19 .1-29 
AC A D E M I A DK I N C L E S l ' A I I A SKSIOKAS y caballeros. Tomen ustedes una loccidn y j u r -
guráu por 8Í mismos do la facilidad y rapidez con 
(iiie puedo adquirirse el idioma do más uso en el man-
do: cu dicha Academia solo so halila el ingles. Xu-
lueta;i, frente á La Propaganda Literaria. 
7552 .1-25 
M A R I A S O L E R . 
Profesora dn solfeo y piano. Recibe aviso» calle 
Real número 11, Regla. 7078 Vli-lf-Jn 
UN A PROFESORA CON T I T U L O S U P l i -rior, so ofrece para d i r clases A domicilio cu 
colegios, 6 bion para odnoar V&dl Blfltfl Qn,flmtllái 
Sabe el francas y toda clase de bordados, piular á la 
pluma, hacer llores de Barboten para adornar platos 
y macetas. Dirccciún: Obispo 92 ó Animas 149. 
75S() 4-27 
A LOS COLEO IOS V P A R T I C U L A B B 8 . U N A profesora de instrucción p i imar i i y superior, 
práctica en r l desempefio de su cometido, desea en-
contrar sefioritas Jinra darlo clase, ya sea en casas 
particulares ó á colegios. TambUfl se ofrero para a 
ooinpafiar á una M&oza sola o ó leBoritai y da clases 
igualmente ou eu domioilio, Teniente Kov 15. 
"55(1 4-86 
PROFESORA I N G L E S A ( D E L O Ñ ^ 
con titulo da clases á domicilio en la l i a -
ana y Vedado ú precios módicos; enseña música, 
solfeo, instrucción, dlbñjo é idiomas; por su likténa 
Kdeilantan inúoh'o loe diaofp Ĵoi quo hablan el mglós 
en ñocos meses. Dirigirse de 7 á 0 por la noclic. De-
jar las sefias Prado 10(5. 75:57 I L'.'i 
1 
CANELO. 
Sigo liquidando leí l ibroi á risa] 
den dos armaíostes, Prado 197. 
v íi medio. Se ven-
7570 10-37 
AVISO IMP0RTANTJE 
Acabamos do reciltir mil tomos de autores clásicos 
españoles, Cervantes, Alarcón, Isla, Jovellanos, 
Huarte Meló, Rivadcneiru, Keijóo, Zorrilla, QdmeCi 
Prado, Hidalgo, Cadalso, étfl Oto. V los detallamos i 
cincuenta centavos piala el tomo. Pu ta de lujo. 
E L MUSEO, librería, plaza del Vapor número IIH 
por Qalíano. 
7589 lüd-27 lÜa-27 
ras i mm. 
Me dos de señoras y niños; se adornan sombreros de 
señora; se hacen vestidos A $2-50, ¡1 y 4, g-.rantizaudo 
el buen corle; se pala á domicilio de la señora que lo 
desée. Sol número 715, «ntre Couipostela y ARUaoáÍMi 
7801 ' 
G R A N T R E N D E C A N T I N A S D E A N T O N I O ( alvot. Teniente Rey ¡57, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas á todos puntos con mucha 
limpieza y mejor condimentación, núes esta casa ha-
ce una variación diaria y si al marcimnto no le gusta 
alguno do los platos. Jamás so le vuelven á mandar. 
Los precios siempre lo más reducidos posible.—An-
tonio Calvet. 77150 ld-29 4a-29 
ANGEL J . PINTADO. 
1UE01CO-C1RU.IANO. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
niños. Consultas do 1 á 3. Mnnte número 72. 
7(529 2(5-27.1 n 
_ a o í ^ A L O P E D R O S O 
A B O C A D O . 
Trasladará su esludio desde el 19 de Julio á su do-
ínlollio Tejadillo n. 14, siu telcf ino. 
7C'-.8 A l t i:5-28D 13-28A 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Praotiea todas lasojieracioMCs den-
tales por ios más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizns de 
todos los sistemas y materiales co-
noeidos. 
Para ia aplicación de anestésicos, 
y para cuaUiuiera otra operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distingaido médico-cirujano de la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Les precios nuevamente establecí -
dos en este gabinete, serán conformes 
á la situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, do 8 de la mañana 
ÍÍ 4 de la tarde. 
AM.AEGiT.llA 74. 
NUBVA FABRICA ESPECIAL 
DE m u m i E K o s 
P A T E E T T E S G - m A X / r 
30, O'REILLY 
ENTRE ClIKA Y ¿ÍGlUIAfi. n 930 alt 13 2. ln 
A 
á demie 1 
D E L O S 
AlomiiTíí, 
Los cliambdiici. rMI 
goNowlon, <1 Kcv 
I'IHVI ellos cuconlrarii^ 
cadáver más vivo fpio I 
clientela de años paiadoa v al puTlico en general, 
Mr . Newton los narticipa quo el está establecido en 
la accesoria A , Obispo 30, Habana, donde limpia un 
reloj por 50 cts.; por un muelle de tapa ó muelle real 
B0ofc.;por un minutero, liinario, w'Kumlarioóun cris-
tal, una peaeta. y h á e o todas las demás composturas 
de relojes igualmente baratas. 
Mr. Newton lia colocado muchos muelles do tapas 
on relojes en [d [labana, desdo el afio de 181)7, como 
el que oolood en el fnaiü reloj do oro y astronómic 
del Excmo. Sr. 1). .Jcihí Francisco V¿rgez, y si cual-i 
quiera de estos so halla roto ó «i se romne en el tu tu- ' 
ro, él ñauará una onza de oro al dueño del reloj en d 
acto. Los muidles becbos del (.uñoso acero de New-
ton nunca rompen, ni los pivotes, ni otra» piezas 
tamnoco. 
Kl que lleva un leloj A otro relojero para i n i u p u -
nerlo mieiilras iiue puede dejarlo con Mr. GtaorgC 
Newton, pierde la oportunidad de po/ar do dicho! 
resultados. 
Mr. New ton reforma cualquier reloj de llave al sle-
(ema remontoir do Newton, mejorado, por liu centén 
J garantiza «pie nunca se romperá. 
Mr. (ienrge New Ion es el mejor relojero en la isla 
de Cubil, y no lia y necesidad de tcstilicarlo^ coiijllfa; 
claracioncs iiobre popel sclludo; pues él mismo lo 
eonfesanl en Triliunal abierlo o en cualquiera otro 
liiUiir, \ eMá bien sabido por la: personas que llevan 
relojes tinos en la Is a de Cuba. 
Kl Sr. Dr . D . Joaquín Toni rn lc , uno de los abo-
gados más enlendiiloM \ bábilcs de este, país, dice: 
"Mr . (ieoige New ion, muy . ffwr mió: l iclativo .i mi 
apreetacioon del trabî o que V. hito ol a&o paaado on 
mi reloj, de Kiodsliuni, linéeoslo $(100, lenpi el i ; i i ' i 
to do manifestarle quo V . he. enaltecido el valor del 
reloj en más de 100 pesos.—8. S. Ĉ , S. Í I . H.—Cien-
fuegos, 8 de mayo de 1893."—Obispo 30, entro Cuba 
y Aginar, frente de la gran diogucrfa del Dr, John-/ 
son. 770(5 4-29 
A V I S O . 
La modista establecida en la sala do O'Keilly 77 so 
ha nasudo al u. 72. So confeccionan trajes de viuje, 
baile, boda y teatros se hacen por ficurin ó capricho; 
y toda clase de ropa do niños, y se adornan sombre-
ros; tiajcs do lulo ni 21 horas. So corta y entalla 
por 50 cts. O'Kcillv 72, La Cinta de Oro. 
7620 U 27 
DESEA COLOCA K'SK UN J O V E N PBNINSU-lar de portero, criado de mano ó dependiente de 
almacén: es recién llegado do la Península, do 2(5 
años de edad; darán ra/.ém en el café l 'rimcro do Co-
bín. Animas y Zulucta, frente á la pla/.a del Polvo-
ríu: tiene personas que respondan por 61. 
777(5 1-30 
T E J A D I L L O 8 
Se solicita una costurera con buenas rofercucias, 
que sepa cortar y coser ropa de ñiflas, pagándole 7í> 
centavos plata diarios y comida. 
7763 4-30 
I E A N T O D O E L A N U N C I O . A T E N C I O N . Jfacilito cu ol momento toda clase do eriados 
liemliniH y varones, blancos y de color; vendo la a-
gencia por tenor que marcharme á la Península, se 
•la barata y es un buen negocio para el quo la atien-
da. Obispo 30.—José M . llolaño. 
77()!t 4-30 
S E S O L I C I T A N 
uu criado de mano y una manejadora, ambos que se-
pan cumplir con su obligación y tengan buenas refe-
rencias de su conduela. Jesús del Monte 418 impon-
drán. 77!ir) 4-30 
S E S O L I C I T A 
una lavandera buena ¡tara una corla familia: infor-
marán en Príncipe Alfonso l l f i . 
7771 4-30 
ESEA COLOCAKSK UNA J O V E N ULANC'A 
para limpiar las habitaciones do un matrimonio 
solo 6 do corta familia, que n > haya niños; sabe coser 
á mano y máquina: adviertaqne no lava nuda ni «alo 
á la calle. Inquisidor número 42. 
7711(1 4-30 
UNA JOVICN P E N I N S U L A lí D E 21 ANOS do edad y de tres meses do pariua, dosea colocarse 
de criandera á lecho entera, la que tiene Imena v 
abundante. Darán razén Ancha del Norte n. 221, el 
portero. 7770 i-80 
E- N L A C A L L H D K C E P E I i O t v U M E U 0 2; plaza de la Iglesia ((Ierro) se solicita una cocine-
ra do color, quo so preste á pasar los mcaes do verano 
ÍUen de la Habana. Sueldo 13 pesos plata y ropa 
limpia. También so solicita una muchacha para cu i -
dar do un niño chico y ayudar á los quobacores de la 
casa, pasando el verano igualmente fuera de la capi-
tal, Sueldo ocho pesos y ropa limpia. 
7762 ]a 20 3d-30 
M o d i s t a í r a n o o s a . 
Compostela 110. Se nollcitan ollcialas y apreudi/ns 
adolantadas. 7792 4-3ü 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas peninsulares una para manejadora y otra 
para criada de mano: informarán Sol 26, sastrería. 
7793 4.30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mnno quo duerma en la casa y repuso 
la ropaj os p a n una corla familia, en el Arsenal, ca-
m del Sr. Ferrer, impondrán. 7G1 -30 
I U A N A PBDEOSO DESEA S A H E I i EETPJÜ 
f J radero do su hijo ICnloutciio IVdroso, pues hace 
cinco IIKMI no sal al es tu paradero. ..iforma-
rán Aguacatoy Teniente Key, bodega. 
77!ll ,|-ao 
B A R B E R O S . 
Se solicita un openu io y un aprendiz. Monte 8K,>bar-
borta y baño». t7784 •!-:!() 
SO C I L I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R co-locación de eoeincra, liien para c 1 eanipo de lem 
ponda ó residente, es lutollgente en la cocina, en 
casa donde den un buen cuarto prefiere dormir en el 
."Cómodo, Kn la mismas se eoloca una de crindn de 
muño, inleligeule en el aseo de enartos y tiene per-
sonas que la recomienden. Informarán hotel Aurora, 
Onigones n. I . 77HH 4-30 
Q B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
\ JJoié Oiaal, que hace poco vino de Puerto-Rico 
nira ésta. La persona mío pueda dar noticia de él lo 
nirá en Monte 15, donde se lo agradecerá su herma-
lo. 7787 4-30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -earse de criada de mano ó manejadora, tiene 
laten reepona 
7786 
por ella Informarán llstrelia 128. 
I 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de 40 años, de portero é sereno, en lo quo 
esinieligenle y lonnal y liono quien responda por su 
conducta: informarán San Ignacio 132. 
7778 4-30 
U N C R I A E O D E M A N O 
le liuiínaH recomendaciones, se solieila Sania Clara 
número 41. 7774 4-30 
ÜNA BB na edail d desea encontrar acomodo para una coci-
na de corta familia ó para un nlmacém do seis á ocho 
mbros, darán razón en Neptuno núm. ! l eM|u in : i á 
Consulado, bodega. 7720 I 20 
í P E N I N S U L A R HESIáA 
u i -
7731 l 3 9 ' 
ÜNA OOOINEl colocarse en casa de uua corta familia. Kn A 
a no loformariDi 
S E S O L I C I T A N 
dos muchachas de 12 á I I uflos bluncuH i 
calle, 2 esquina á I I . Vedado. 7728 
de color-
4 2!) 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señor» peninsular, para manejadora é» bien para 
criada de manos, Inforniarrtn ('orrales 19, liene qi [i j 
responda por olla, 1786 i 20 
DESEAN C Ó l T O C A R S Í r D O S J O T E Ñ E S P E -niiiHulares para manejadoras ó criadas de manoH 
saben cumplir con su obligación y tienen quien la-, 
garantice y lo mismo un Joven para cualquiera colo-
caeión. Inronnaián Corrales 7. 773(1 4 20 
LAB PAMlLlAfJ D E L J5AKK10 D E CO-
lén les conviene saber que se despaeliaii COláldé 
onfeccionadas por un maestro coeincro 
de casa parricular, no es tren de cantinas. Asco, bue-
na sazón y precios módieos. Consulado 122, entre 
Animas y Troe ulero. 7708 1 20 
A « C A C A T E N U M . f.r.. E N T l l K TKiNñONTÉ Key y Muralla, se sirven cantinas á domtofUo á 
!j!8..r)0oro por persona, abundante y bien tateoitado! 
también alionados á $12, ooij vino, pan \ Café, luien 
trato y mucho as.»*. 7751 •l- ' . ' ! i 
(íranTren de (^nthia^ia 1ÍÍ01)EÍ^) 
CUBANO. 
Este nuevo tren de cantinas está haciendo furor cu 
la 11 al.ana por su limpieza y buena sazón cu la comi-
da; uu dia do prueba y so convencerán del becbo. 
Se sirven cantinas á las horas quo el marchante las 
quiera, muy arregladas. Su dueño es el antiguo óopl 
ñ e r o de Antonio Calvet. No olvidarse Agnlar 871 na-
da rango, todo ú prueba y se convencerán.—-José 
Rodríguez y García. 7691 (5-28 
7535 13-25 Jn 
Dr. Cantero García 
Unico especialista en enfermedades 
crónicas y rebeldes. 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
a m. Zulueta núm. 3(5, esquí-
26-22jun 
Cousultas, de 8 á 1 
na á Teniente Rey. 
7395 
Mignel Alvarado. 
A H O G A D O . 
l i a trasladado su domicilio á la calle del Consula-
do n. 120.—Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1,580. 
7232 15-20,1 n 
D R . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos nara elección de criande 
ras, analizando la leche por los procedimientos y cou 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con 
sullas de 11 á 2. 
M O E T T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
Especialista en enfermedades de la piel y sifllítl-
cas. Consultas de 1 4 4, O 'Keilly 30, A. altos 
6530 
S E S O L I C I T A N 
itprondloél pin a BtendÓr las máquinas de cigarrillos, 
pretiriendo á los que hayan trabajado eii ellas. En 
uerüasa 30 y 41, IÍ lodoi ^orae. 77B8 8-20 
1050 i»osos oro 
10 dan al 1 por 100 con hlpotooa: informes sastrería 
La Merecdila, San LAxaro 287 de ocho íí dÓOO de la 
mafiana. 7737 1 -2!) 
A flfiNClON. E L ANT1GÜ » t AÜhltblTA-do aíreme de ltOgO0h)H y eoloi al iones Manuel 
Valiña, prop.ov a eiisiwui lu y con referencias to 
dos los dejiendicnles y sirvienles que le pidan! ni 
sito ;» criados á 12. y ¡MV: 1 eoeuicro $'.'5; 1 paje 
1K; 1 Jardiiie.ii) 20; 2 Orladas 12 y lií; 8 eoeinerní 12 v 
15: l lavandora.lP; 1 ama de llaves. Teniontc-Bey 
100 entre Zulueta y Prado. 77fi5 4-20 
CROMO-LITOGRAFIA 
DE TEESPALACIOS Y ALDABO. 
Obispo ÍW, Habana. 
C a s a e s p e c i a l p a r a e t i q u e t a s y 
t r a b a j o s c o m e r c i a l e s . 
7582 8-28 
¡ y l M - i n Ul I Of •••ST\UON.f NIINm. 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B H ^ . G 5 - T J S K O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista cu aparatos iuguimilcs. 
L a c u r a c i ó n do las h e r n i a s so cons igue 
c o n l a a p l i c a c i ó n do los a p a r a t o s s i s t e m a 
B A R O , l a casa m á s a n t i g u a quo t i e n e t odos 
los a d e l a n t o s conoc idos . 
O B I S P O 31 
0 1005 alt. I 2 - l l J n 
L A CAMELIA, Sol n. 64. 
M M REFORMA DR CORSETS. 
adaptado á las últimas wodas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airona, 
siendo completamente bigiénico. Su 
precio TRES D O B L O N E S . Sol 04. 
T e l e f o n o 9 7 9 . 
7500 15-27Ju 
MO D I S T A . — D R A G O N E S N U M . 40, líAJOS: entre Aguila y Galiano. Se hacen trajes de seda 
& $3. do olán á $2, se corla y entalla ¡'i 40 centavos, 
se adornan sombreros íi 50 centavos. S venden mol -
des: se solicitan costureras que se queden en la casa: 




Vino Tónico De Wintersmith. 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase de ^ 
C A I U E N T U K A S P E R I O D I C A S . . 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre todos loa 
dtmis <|ue se emplean contra las fiebres perlddicai, 
consiste en que preduce su curación permnnentc. 
Una vez cortadas íaa calenturas, no vuelven. 
ARTHUR P E T C R & C O , ,LOUISVILLEtKV» 
















m m & KEHIP 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER CVJRATIVO 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
l e c U _ 
respondíJl 
WBU obligaciún que no 
M i t r e Zulueta y Prado 
4 29 
T M I C I E N L L E G A D A 
Viandera, tiene buena y a-
h'o n ú m e r o 6, in formarán . 
4-29 
Táísa encontrar colocación para 
cinco meses de parida y quien 
ẐWA. D a r á n razón L u z n ú m e r o 37. 
7761 4-29 
EL MODO HAS RAPIDO Y SEGUHO DE OBRAR LA AITTIPIRINA. SUS EFECTOS SON ADMIRABLES. ENSAYENSE Y SE C01T7E1TCERA1T. DEBEN SIEMPRE ELEGIRSE. 
DE 
Ü L Í C I T A C O L O C A C I O N U N E X C l í L E N T E 
coeinfro y repostero peninsular, cocina á la cr io-
l l a , e spañola y francesa, bien sea para el campo ó 
«s tab lec imien to de la ciudad, tiene quien responda 
por su conducta. T o m a r á n informes Amargura n ú -
mero 65, bodega. 7759 4-29 
8 P O R l O O A L A f í O 
N o so cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
7724 4-29 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S : E L U N O solicita colocación de cocinero, pues sabe traba 
j a r : el otro de criado de mano, que ha servido eu las 
mejores casas de esta capital y tiene recomendaciones 
«le personas muy distinguidas. Dir i j i rse Mercaderes 
n ú m e r o 11. 7746 4-29 
Üí í A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O repostero desea oolocarse en casa decente en cata 
capital: cocina á la inglesa, francesa, española , c r io -
l l a y cuanto se le pida en el arte culinario: es muy 
aseado v tiene referencias. I n f o r m a r á n Teniente-Rey 
E. 100 esquina á Zulueta. 7753 4-29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , A C O S T U M -brada á viajar y que no se marea nunca, desea 
hal lar una familia que se dirija á Barcelona: tiene 
personas que respondan de su conducta. I m p o n d r á n 
callo de J e s ú s Mar í a n ú m e r o 26. 
7749 4-29 
C O C I N E R A . 
Hace falta una: no tiene que ir á la plaza n i man-
dados: t a m b i é n una chiquita de diez á doce años. 
O 'Re i l ly n . 66. 7748 4-29 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o 
Se desean imponer varias cantidades con hipoteca 
en casas y ñncas de campo. Neptuno 125 ó Mura l l a 
n ú m e r o 64 ó Dragones 98. 7725 4-29 
UN H O M B R E D E 45 A S O S D E E D A D , l i cien llegado, que tiene regular y clara letra y sabe 
contabilidad, desea colocarse donde pueda ejercitar 
BUS conocimientos: tiene documentos que acreditan 
au honradez é inteligencia, y el dueño de un estable-
cimiento de esta capital informará de su conducta. 
Solo desea buen trato y un modesto sueldo. Calzada 
de la Reina n . 123 informarán . 7714 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B N I N -aalar de criada do mano ó manejadora, os ¡ufeli-
gento y car iñosa con los n iños : tiene quien responda 
por ella: i m p o n d r á n calle ae San Pedro, posada L a 
Perla. 7712 4-20 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano y con buenas referencias, sino sabe su oli -
oio que no se pres-nte: impondrán Amistad 90. 
7711 6 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de quince días de parida con buena y 
abundante leche. Virtudes n ú m e r o 3. 
7708 4-19 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A SE O F R E C E para viajar ó de insti tutriz, asignaturas inglés, 
f r ancés , piano y dibujo al c reyón: con buenas, refe-
Tenclas. Amistad, esquina á San J o s é . 
7715 4-29 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que sepa su obligación. Aguiar n ú m e -
ro 95 d a r á n razón . 7740 4-29 
S E S O L I C I T A 
ttn criado de mano peninsular de 14 á 16 años que 
tonga buenas referencias. J e s ú s del Monte 335. 
7722 4-29 
S E S O L I C I T A 
•una criada blanca para el servicio de una señora. O-
bispo 67. entresuelos. 7739 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, bien sea en estableci-
miento ó casa particular; entiende algo de resposte-
ría, es aseado y tiene personas que respondan de su 
compartamiento. I m p o n d r á n Cuba 89 al lado de la 
bodega, entre Sta. Clara y Luz . 
7C21 4-27 
FA C I L I T O C R I A D O S , C O C I N E R O S , porteros de primera, seguoda y tercera, blancos y de color. 
Apropósi to para uno ó dos que tengan poco capital 
se vende una industria en $150 que vale $500, v i éndo -
la se puede creer, hay local en dando vivir de valde y 
sitio para ejercer la industria: Obispo 30 y Aguiar 67. 
7600 4-26 
EXCUSADOS-INODOROS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G T 7 I A R 4 9 . C 958 1 -Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R D E criado de mano en casa do familia que es té acos-
tumbrada á darlo buen trato y que no sean exigentes 
sueldo tres centenes, los mismo quo para casa de co-
mercio ú otro trabajo. Sol n ú m e r o 112 café, el dueño. 
7513 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y bonitos altos de la calle de las A n i -
mas n ú m e r o 182: en la misma informarán. 
7647 4-28 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E tres meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á ledie entera: tiene 
quien responda por ella. Café E l Escorial, puente do 
San L á z a r o impondrán . 7578 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O D E C O -cinero para casa particular ó establecimiento: 03 
buen cocinero. In fo rmarán Compostcla 30, bodega. 
7575 4-27 
CO M O S I E M P R E O F R E C I E N D O L A A G E N -cia de Compostcla 62A, buenas criadas, criados, 
cocineras, cocineros, dependientes de cafés y demás 
dependientes al ramo del comercio; necesito criadas 
y los que deseen colocarse que acudan á esta agencia 
con buenas referencias. Compostcla 62i, de Arturo 
v Eladio. 7619 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano, ya sea en 
est% ó en el Vedado, Cerro, ó para el campo, con 
buenas referencias. In fo rmarán Cuba y Amargura, 
bodega, 7567 -1-27 
RE C 1 E N L L E G A D O U N C O C I N E R O D E M A drid desea colocarse do segundo en Hote l para 
practicar: trabaja Francesa, Españo la é Italiana, y 
reposter ía : razón. Inquisidor núm, 24, bodega. 
7565 '1-27 
A L A S F A M I L I A S B L A N C A S O D E C O L O R 
Se solicita una criaditaque no tenga menos de once 
años para lalillipieza de 3 habitaciones, d á n d o s e l o s 
pesos plata y ropa limpia. Tambiáu se admitir ía una 
de edad que' se conforme con este salario. Es poco 
trabajo. Informan San Miguel, n ú m . 69, C. 
7573 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad de cocinera: es aseada y de mora-
l i i iad, no teniendo inconveniente en salir de la Isla 
tiene buenos informes de su comportamiento; i m -
pondrán calle de los Oficios número 74. 
7566 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, J e s ú s Mar ía 20 entro Cuba y 
San Ignacio. 7571 4-27 
CR I A D O S Y CRIADAS!—Tenemos buenos coci-neros, criados de mano, criadas, manejadoras, 
porteros, cochero»; camareros, crianderas, jardineros, 
braceros para ingenios ó potreros, mecánicos, profe-
soras de idiomas y todos cuantos puedan neceaitarse, 
pídanlos en Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
7563 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y queten-
ga quien la recomiende: ha de salir a la calle, M a n -
riquo 26. 7585 '1-27 
OB I S P O 67, I N T E R I O R . — T E N G O COC1NE-ros de ro^taurants, de l1.1, cocineras y un cocinero 
chino de primo-cartelo. criadas de 1?, 2 finos criados 
jóvenes para tienda. Lavanderas y camareros, mo-
distas é institutriz y los dueños pidan. 
7579 4-27 
Carlos I I I , número 219 
se solicita una joven blanca para manejadora que 
sepa su obligación y esté acostumbrada. 
7500 4-24 
S E S O L I C I T A N 
una criada que sepa cocinar y una muchacha de 10 á 
12 años: calle 11, entre 2 y 4, Vedado. 
7496 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Monte esquina á San Nicolás , 
altos del cató E l Cañón , futrada por San Nicolás . 
7489 4-24 
B u e n c o c i n e r o . 
Se solicita uno que traiga muy buenas referencias, 
si no es asi que no se presente. J e s ú s María 92. 
7481 la-23 3d-24 
ASMA, TOS Y AHOGO, SE C U H A N CON los CÍG AKROS D E L D R . M. V I E T A ; 25 cts. 
caja en todas las boticas de la Isla de Cuba. 
7508 4-24 
N L A C A L L E D E C U B A N U M E R O 119 so 
desea saber 1* dirección de uu profesor de idioma E; 
Inglés , natural de Inglaterra ó de los Estados U n i 
dos, 7655 6-28 I T T N 
i U i 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó manejadora, no 
tiene incocvenienle en embarcarse para la Pon'nsnla 
con alguna familia, ó quedar al cuidado do cualquiera 
casa mientras la fumilia esté fuera; tiene buenas re-
ferencias. Informarán Paseo de Tacón n? 4, casilla, ó 
Escobar 77, altos. 7581 4-27 
m ' í E S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S SA 
JL ñas y con buena y abundnnte leche desean coló 
caree para criar á leche entera: son honradas y tienen 
quien respondan por ellas. I m p o n d r á n plazoleta de 
L u z tonda L a Victoria . 7669 4-28 
Efí MURALLA 83 
80 eolieita una buena cocinera, sueldo 4 centones. 
7648 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinen', y una criada de inaao con buenas refe-
rencias, San L á z a r o n ú m e r o 138, 
7643 4-28 
S E N E C E S I T A 
un general cochero blanco ó de color, de estatura 
regular y quo traiga recomcndaoiouaD do las easas 
que hubiese servido, sin cuyo requisito excuse pre-
sentarse. E n el Vedado calle 9 n ú m e r o 86. 
7660 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna criada do mano quesepa cumplir sus obligacio-
nes y coser, para Cuba número 66. 
7689 4 28 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R D E criado de manos ó portero en casa do familia de-
cente, t ambién para andar embürcado en algún vapor 
ó dependiente para cualesquiei clase de trabajo, lo 
que descaes trabajar. D a r á n r azónO-Re i l l y y V i l l c -
gas, bodega. 7688 4-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de cocinera eu casa particular ó estable-
ciminlo, deseando ganar el sueldo de quince pesos 
en adelante. Tiene quien responda de su conducta. 
Genios número 2. 7676 4-2á 
A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora en una casa particular 
que pea decente: tiene pesonaa que la recomienden 
calle de los Sitios n? 8 esquina á Angeles, impon-
d r í n . 7576 4-27 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de cocinera en un alma-
cén ó casa particular que sea decente, entiende do co-
cina española y criolla y también para hotel y se pre-
sento.—Tiene quien responda por ella; informan ca-
lle de Picota nV 30. 7577 4-27 
AL COMERCIO 
Un sujeto de carácter , práct ico en escritorio se o-
frece para llevar libros, auxiliar, cobrador, etc.: pre-
tensiones modestas y referencias las quo pidan: li to-
grafía Amistad 110. Toléfoao 1302. 
7612 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R que entienda ao cocina y los pequeños quehBceres 
de una corta familia do 3 personas, ha de tener bue-
nas referencias y dormir en el acomodo; snoldo 2 cen 
tenes: O' Roil iy 89, marmoler ía . 
7595 4-27 
Ü: y de moralidad, desea colocarse en casa part icu-
lar ó establecimiento. I m p o n d r á n calle del Svl n . 10. 
7604 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O blanca, de mediana edad, que sepa coser á mano y 
á máquina y que tenga referencia: informarán de las 
nueve de la mañana en adelante en Galbao 63. 
7603 4-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que traiga referen-
cias: sueldo tres doblones oro y ropa limpia, para la 
Plava'da Mnrianao n, 10. Se paga el viajo. 
' 7683 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U Ñ A C R I A Ñ D E R A pe-ninsular á media leche, de tres meses de parida. 
In formarán calle de Aguiar número 56, 
7682 4-28 
D E S E A C O L O C A R U N A PAK1>1TA P A R A 
Jmanejadora 6 criada de mano, descundo que sea 
con buena familia: habla muy bien el inglés: bien sea 
para aquí ó para fuera: es amable y car iñosa con los 
n iñas : tiene quien responda por su conducta- Aguila 
n, 116, á todas bor.s. ^079 4 28 
DE S E A O O L O C A R S E U N A M O R E N 1TA .10-ven, sana y muy buena con abundante leche de 
criandera íí leche entera, teniendo personas que la 
garanticen: impondrán callcjúa de Bernal n. 11. 
7631 4-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 A Ñ O S D E -sea colocarse de camarero ú otro trabajo quu se 
presente, es inteligente y trabajador y tiene quien 
responda por él. Monte n. 9 darán razón. 
7641 4-28 _ 
DE S E A C O L O C A R S E Ü Ñ ~ C O C I N E R O P E -n in í a l a r en cualquier clase de cstablcc'tniento: 
t ambién solicita colocación un joven de 15 años, re-
nten llegado: asimismo desea colocarse otro jóven de 
25 años para lo que se presente. De to !oa impondrán 
eu la calle del Aguila 107. 7616 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero calle de de Compostcla n. 109, altos en la 
azotea. 7681 t - í S 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca, de mediana edad para criada de 
m^no. Sin buenas referencias es inútil presentarse: 
informarán calle 2, esquina á 11, Vedado. 
7667 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó de manejadora un?, peninsular 
teniendo qtden la recomiende y dan razón calle de 
A c o s t a l l l . 7673 4 28 
S E S O L I C I T A N 
costureras para hacer en sus casas toda clase de ropa 
para señoras y niños. L a Elegante, Nepiuno 63. 
7670 4-2•( 
DESEA COLOCAKSE 
un muchacho, bien «ea para criado do mano ú otro 
cualquier trabajo: tiene quien lo garantice: informa-
r á n Villegas 75, t intorer ía . 
76#) 4-28 
DESEA C O L O C A R S K U N A J O V E N D E S A N -tander, no desea mucho sueldo, loque deseaos 
buen trato, no sirve á la mesa, prefiero un matriino-
nio. Plaza del Vapor n. 73. 7693 4-28 
B A R B E R O S . 
Se necesita nn oficial y un aprendiz, calle de Cuba 
número 45, casa de baños 7697 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad para el servicio 
de mano en general do uu matrimonio solo, hade 
traer referencias y saber cumplir con su deber, de lo 
contrar o que no so presente, sueldo 2 centenes y r o -
pa limpia. Escobar 78. 7662 4-28 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E C U A -tro meses de parí a, joven, sana y robusta, con 
buena y abundanta lecho, desea colocarse do crian-
dera á teche entera, lleva dos años en esta y tiene 
qui tn responda por ella. I m p o n d r á n Corrales 73, al-
tos n. 10. 7030 4- 28 
AN C H A D E L N O R T E N U M E R O 13 DESEA colocarse un cocinero para un n ú m e r o regular 
de familia: en la misma informarán. 
7645 4-28 
O J O , C O C I N E R A S 
Se solicita una de mediana edad que sepa su obli-
gación. Sueldo 15 pesos ore. O'Reilly 6. 
7694 4-28 
S E N E C E S I T A N 
operarías de modista que sepan trabajar y aprendi-
zas. Habana n. 90, entre San Juan de Dios y O'Rei-
l l y . 7638 4-28 
1N H A B A N A 123, SE N E C E S I T A U N A J O -
Q K S O L I C I T A U N A M U J E R A U N Q U E SEA 
JvjMo edad, blanca ó de color, quo lo gusten mucho 
los niños, que se pueda tener confianza en clia y que 
entienda algo de costura, prefiriendo quo no tenga 
familia: también se desea una muebachita para que 
ayude á todos los quehacere» do la casa: impondrán 
callo de Aguiar n. 128, esquina á Muralla, altos. 
7614 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corl a familia, que sepa cumplir con 
su obligación: Galiano 116, entre Dragonea v Zanja. 
7599 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de manos en la ciudad ó en el 
campo, sabe coser á mano y á máquina, también sabe 
su obligación muy bien de cochero y caballericero: 
tiene inforraes de cosas en que ha estado Cídocado 
informaríti calle de A c o s t a n ú m . 31, en la fonda. 
7594 4-27 
N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I 
_ cita una colocación de cocinera, t i c e personas 
quo respondan de su conducta. D a r á n razón San I g -
nacio n. 45. 7664 4-27 
ñ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma 
O c u el acomodo, para una corta familia: se prefiere 
blanca. Eu la misma se solicita una muebachita de 
doce á trece años. Neptuno esquina á S a n N i c o l á i 
altos de la tienda La Retór ica . 7617 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una 1 nena criada de mano ó bien do manejadora una 
peninsular que sabe cumplir con su obligación y t ie -
ne quien la garaiitii.-e: impondrán Cuna u. 2. 
7618 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color quo sea formal. Nep-
tuno 47, bajos^ . 7602 4-27 
j ^ . t u r r . 1 de Santa Cruz de Tenerife, lo solicita su 
esposa Francisca García , que hace 16 meses quo i g -
nora la residencia de su marido. San Rafael esquina 
á Infanta. 7531 4-25 
AT E N C I O N . — L O S S E Ñ O R E S D U E Ñ O S D E casas particulares y eetaldecimientos que necesi-
ten c«cineros, criados, porteros, cncheros, jardineros, 
criadas, etc., etc. Pídanselos á Manuel Valiña, que 
los fauilita con rr ferencias y de momento todo lo que 
uecesiUn. Teniente-Rey 100, entro Zulueta y Prado 
7550 4-25 
S E S O L I C I T A N 
uua manejadora y una criada de mano. Luz n ú m e -
ro 10, Jcs-ús del Siento. 
7518 4-25 
N L A C A L L E D E S A N M I G U E L N U M E R O 
110, se solicita una magnífica criada do mediana 
c iad quo sepa cumplir muy bien su obligación y que 
traiga uua carta de recomedación: sueldo una onza 
oro. 7541 4-25 
TE L E F O N O 590. L O S Q U E D E S E E N D E -pendientes, criados de mano, cocineros, porteros, 
cocheros ó crianderas de estn agencia; los obtendrán 
de conocida probidad y hon rad í z , para lo cual pro-
curaremos obtener acerca do ellos las mejores refe-
rencias. Aguacate 58. Telefono 590. J . Mart ínez. 
7545 4-25 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , aseado y do buena conducta desea colocarse de cocinero 
en casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
di-, San Nicolás 227. 7538 4-25 
r \ E S K A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
JL* sular, bien sea de dependiente de panader ía , para 
el mostrador ó para repartir pan ó bien do dopen-
diente do un café: es trabajador y honrado, teniendo 
quien responda por él: impodrán San Rafael 41. 
7523 -1-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular; sabe su obligacióu y tiene 
personas que la garanticen.—Obispo 115 darán razón. 
7320 !'-21 
D e p e n d i e n t e de F a r m a c i a . 
Se solicita uno para el campo, cerca de la Habana, 
Informarán Teiadillo, esquina á Compostela, botica. 
7490 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora ó criada de 
mano, tiene personas que garanticen su conducta. 
Informarán Oficios 21. 7498 4-24 
¿ven blanca ó do color, de lo á 14 años, solamente 
para acompañar á una señora, se iava su ropa y ade-
más 4 pesos mensuales. 7698 4-28 
T P sea colocarse de criado de mano, tiene personas 
que respondan por su conducta. I m p o n d r á n San I g -
nacio n . 69. 7651 4-28 
I E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O U N A cria-
Jda peninsular de mediana edad para la limpieza de 
las habitaciones y coser. Se le dará muy buen sueldo 
y será bien considerada, poro se exigen muy buenas 
referencias: impondrán San Lázaro 290, do 12 á 4. 
7630 la-27 3d-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y cna criada, ambas peninsulares. 
Merced n ú m . 38. 7635 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O CO-mo do 15 años de edad para el servicio de una ca-
sa particular, que sea buena: sabe de criado de manos 
y es listo y bien educado; tione quien respouda por 
su conducta: d a r á n razón: calle de Oficios número 15 
á todas horas, fonda E L P O R V E N I R . 
7610 4-27 
UN A P A R D A D E S E A E N C O N T R A R UNA casa decente donde lavar, de 6 á 6; una cocina 
de corta familia, ó sea ropa para labar en su casa, 
tiene quien abone por su conducta, calle del Aguila 
n . 116 A . Cuarto 18 informarán. 
7588 4-27 
DE P E N D I E N T E S Y S l i i V I e . N T K S E N G E neral.—Facilito para toda clase de casas d j co-
mercio y particulares cuantos pedidos me bagan para 
esta capital y demás puntos de la I - l a . Gratis ios po-
didos. So venden varias «asas, cafes, finidas, y posa-
das. Aguiar n . 67, F . Sánchez, Se noirociañ 30,000 
jP l lo i 49 k tyjft 49 Ahorros, 7606 4-27 
S E S O L I C I T A N 




C R I A D A D E M A N O . 
solicita una joven, en la calle del Prado n ú m e -
7495 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano inteligente, aseado y que presente 
eferencias de cutera satisfacción, sueldo tres cente-
ics; también un ayudante con 10 pesos de sueldo. 
San Ignacio 78. 7491 4-24 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
Josepa coser y que su edad no baje de 40 años, que 
tenga persona que abone por su honradez y que sepa 
losempcñar bien el cargo, á no ser arí que no so pre-
¡ente. TaUada del Monte 225, 7178 4-24 
SE DES1CA (XJ mano, tiene personas que respondan por ella: ca-
llo de Economía n. 12, informarán á todas horas. 
7i83 4-2-1 
PA l í A U N M A T R I i V t O N I O SOLO, SE DESEA una cocinera que duerma en el acomodo. Para 
tratar por la mañana y tarde, Merced 59. 
7480 4-24 
COMPRAS, 
SE C O M P R A N CENSOS, D E R E C H O S Y A C -ciones, se suplen asuntos judiciales, se hacen car-
go de buscar escri uras por antiguas que sean y de 
toda clase de asunto en cualquier punto de la Isla, 
incluso en los Registros de la Propiedad, Composto-
la 149, barber ía . 7790 4-30 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , CON B U E N A y abundante leche, desea eolooarso do criandera 
á lecho entera, teniendo quien responda por su con-
ducta. Impondrán callo do Someruelos n. 31. 
74S2 4 24 
S E C O M P R A N 
sois encerados que sean buenos. Impondrán Bara t i -
llo número 9, do doce á cuatro de la tardo, 
7743 4-29 
P A L O M A S C A S E R A S . 
Con ala entera, se compran todo el año en peque-
ñas y grandes partidas, á 40 centavos el par, O'Reilly 
n, 13. 7713 al-28 d3-29 
CO M P R A M O S CASAS POR P R A D O , B A R R I O de Colón ó do la Salud; una do 35 á 40000$; 2 de 
15 á 20000$; cuatro dentro de la Habana de 5 á 14000 
pesos y en otros barrios cualquiera, desde 1500 hasta 
3000, compramos cinco casitas. No se trata sino con 
los dueños, no se admiten intermediarios. Dirigirse 
Aguacate 54. Alvarez y Rodrignez, 
7562 4-27 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA, C U Y O costo no exceda de $5000, ó bien imponer dichos 
$5000 en una primera hipoteca. Se hacen sin inter-
vención: informarán en O'Reil ly 59, á todas horas. 
7511 4-25 
PEMM8. 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 26 U N A C E -dula de resci va, acompañada de una cédula per-
sonal de la Penínsu la de Antonio Eiroa y Mart ínez: 
el que la hubiere encontrado puede entregarla en la 
callo del Aguila n . 114 A, que se agradecerá . 
7695 4-29 
SE S U P L J C A A L A P E R S O N A Q U E SE H A Y A encontrado nn testimonio de escritura á favor de 
D? María de la O. Mcdma, se sirva entregarlo en 
Aguiar n. 63, que será gratificado generosaraonte, 
7711 4-29 
6 0 , B E R N A Z A , 6 0 
Habitaciones altas y bajas, con vista á la callo, con 
muebles y sin ellos en casa de familia á personas de 
moralidad, precios módicos, 
7687 4-28 
S E V E N D E 
la casa Cristina n, 16, esquina á Pila, de construc- 1 
ción moderna, con muchas comodidades en precio 
módico: informarán Monto 220 y Acosta 43, 
7803 4-30 
Consulado 69. Se alquilan habitaciones con b a l -cón á la c i l i o y también las hay al patio altas y 
bajas, casa reoomendablo conocida dos años en Pra -
do 78, fronte á Belot. 7680 4-28 
EET $ 2 0 , 0 0 0 
se vende una hermosa casa callo de Aguacate, p r ó -
xima á Muralla, con tres ventanas, zaguán, con t o -
das las comodidades necesarias para una larga fami -
lia, pluma de agua redimida. Reconoce $3,040 que 
se deducen del precio. Unica persona con quien pue-
den entenderse D . Wenceslao Villacacusa en Merca-
deres 6, de 12 & 4. 7765 4-30 
Cojímar. Se alquila por la temporada la hermosa casa situada frente al mar, calle Real n . 60, sien-
do en la actualidad fácil la comunicación con Gua-
nabacoa por haberse inaugurado el servicio de omni-
bus: informes Amargura 31. 7678 8-28 
YIRTUDES 2, A, 
Se alquila un piso alto, cómodo y elegante, en 
precio módico: en el piso segundo do la misma casa 
se alquilan habitaciones á caballeros sin familia. 
7671 6-28 
G-al iano 1 2 4 , a l t o s . 
Se alquila á señora sola, caballero ó matrimonio 
sin hijos, una hermosa y ventilada habitación con 
vista á la calle, es casa de familia. 7634 6-28 
A g u i l a n . 1 8 5 . 
So alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 7652 4-28 
E N O ' R E I L L Y 1 3 , 
entre Aguiar y Cuba, so alquilan espaciosas y muy 
frescas habitaciones altas. 7657 4-28 
En la calle del Baratillo esquina á Obispo, se a l -quilan dos buenas y frescas habitaciones, una do 
las dos está casi frente al muelle de Vil la l ta y la otra 
al frente del Baratil lo, sólo se alquila á personas de-
centes, 7587 6-27 
N E P T U N O N . 1 9 
se alquilan habitacionea con asistencia ó sin ella, en-
trada independiente, con vista á la calle, entre I n -
dustria y Consulado; á dos cuadras del Parque Cen-
tra l . 7605 4-27 
SE H A E X T R A V I A D O U N L O R O P I C H O N -cito: no habla. Se suplica á la persona que lo en-
cuentre se sirva devolverlo á la ealle de Cuba n. 111. 
So lo gratificará. 7685 4-28 
SE H A N E X T R A V I A D O 6 F R A C C I O N E S del billete n . 13413, folios 23, 24, 25, 28, 20 y 30 de la 
loter ía que so celebra en la Habana el dia 30 de j u -
nio: la persona que los hubiese encontrado, puede 
devolverlos en L u y a n ó 32, donde se gratificará; ad-
virtiendo haberse dado el parte correspondiente para 
que no sean abonados. 7543 4 -25 
M f i i í L B m 
En Guanabacoa se alquila la casa Cerería n. 72, con portal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio con flores y árboles frutales, exquisita agua 
de pozo, situación la más saludable, á dos cuadras do 
los carritos y por el frente las guaguas que van á Co-
j ímar . T ra t a rán del precio y condiciones en la misma 
7798 4-30 
C* o arrienda uua finca de cabal ler ía y cuarto de t ie-
Q r r a y contiene una magnífica arboleda y tiene a-
gua corrioifte v sita en Sau Miguel del Pad rón , p r ó -
ximo á Guanabacoa. Informan Aguila núm. 213^, 
barbería. 7786 4-30 
S E A L Q U I L A N 
er casa de familia decente dos hermosas habitaciones 
Pilcas á scñoias solas, á matrimonio sin niños ó á 
hombres solos con asistencia ó sin ella. Luz n. 9. 
77;;7 4-30 
S E A L Q U I L A 
en 25 pesos oro la casa Curazao 35, con sala y tres 
cuartos, toda do azotea; en la bodega L a Marina la 
llave v Reina 26 t r a t a i én . 7802 4-30 
So arrienda el j a rd ín situado en el paseo de Tacón ocupado hasta ahora por el Sr. D . Julio Lacl iau-
mc, que ha f llecido. En la Estación do Concha da-
rán pormenores. 7789 , 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos Sol número 61, esquina á Compostela, con 
cuatro habitaciones y saleta: todo el servicio en el 
alto. 7766 4-30 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó para un matrimonio, en $50 
con buenas garant ías , la casita acabada do pintar 
N eptuno n. 100, de alto y bajo. In formarán San Juan 
d o D i o s n . 1, 7782 4-30 
Se alquilan habitaciones altas á bomhres solos con 6 sin muebles, con limpieza, gimnasio y baños gratis, 
entrada á todas horas. Compostela l l l y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera, Hay dos con 
balcón á la cali'.. 7777 4-30 
Q e alquilan eu Ancha, del Norte número 127, casa 
.Oda familia de moralidad, unos hermosos altos com-
puestos de dos habitaciones, comedor, agua é inodo-
ro, á señoras solas ó matrimonios sin niños. 
7696 4-29 
SI N I N T E H V E N C I O N D E C O R R E D O R SE arrienda una finca de seis y media cabal ler ía de 
tierra en Arroyo Naranjo, con su casado vivienda y 
casa de mayoral, con 3000 cepas de piña y divididas 
en cuartones, toda cercada de piedra y propia para 
una vaquería y lo pasa el rio Almendares. Salud 77 
iDf.irinarán. 7719 6 29 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio los hermosos bajos San Ignacio 77 
prefiriendo sean para a lmacén de mercancias. 
7734 4 29 
P r o p i a p a r a e s t a t e l e c i m i e n t o . 
So alquila la casa calzada de Belascoaín n ú m . 54. 
L a llave en el numero 52. Su dueño calle del Obispo 
núm, 125. 7707 4-29 
P R A D O 8 9 . 
Casa en familia, espléndidas habitaciones lujcsa-
mentu amuebladas, con vista á la calle v asistencia 
esmerada. Precios módicos. 7750 " -1-29 
BAÑOS N. 8, YEDADO. 
Se alquila esta casa por 11 meses ó por 2 í meses; 
se acaba de pintar y tiene portal, hermosa sala, co-
medor y cuatro cuartos principales, arriba; con agua 
del acueducto y gas. Abajo, la cocina, dos cuartos 
para criados, otras piezas de desahogo, patio traspa-
tio. La llave al lado, en los cuartos al fondo donde 
imponen, y también su dueño, que continúa viviendo 
en Manquique 15. 7752 4-29 
En siete contenes se alquila la casa callo de Pabla Inúmcro 43, con sala, saleta, tres cuartos bajos y 
uno alto, agua y demás comodidades. L a llave en 
Acosta número 52 é informarán. 
7714 4-29 
Para bufete, gabinete de dentista ó médico ú otra cosa análoga, so alquila una hermos-i y fresca sala 
baja con dos ventanas á la calle, amueblada cou gusto 
y entrada independionto. Hay también nn cuarto 
anexo. Lugar céntrico. Consulado n. 122, ontro A n i -
mas y Trocadero. 7757 4-29 
E N E L C A R M E L O . 
Se alquila por año ó temporada una bonita casa 
muy fresca, sobro la loma: calle 11 n . 89, entre 18 y 
20, al paradero mismo. 7733 4-29 
D; mi almacén ó casa de ropas un recien llegado de !9 años, adaptándose á todo trabajo: a^í mismo desea 
colocarse de criada de mano ó acompañar á una se 
ñora en uca oasa respetable una señora recien llega 
da, de 35 afidí: amboi. tienen quien les garantice y se 
halla" en Oficios 15. funda E l Porvenir. 
7520 4-21 
So solicita 
tr-ii'ajo y sueldo seguro 
drén . C1089 
C O C I N E R A 
ma moruna de mediana edad, poco 
Salud 23, librería impon 
S E A L Q U I L A N 
unos preciosos altos con sala, tres cuartos, comedor, 
cocina, agua do Vento, balcón corrido en la callo de 
San José 36, esquina á San Nicolás, en el café darán 
razón. 7745 4-29 
VE D A D O , Se alquila en la calle 3 número 37, la fresca y ventilada casa c j n seis habitaciones, pa-
tio y traspatio, j a rd ín , her cosas vistas, tiene ducha y 
ana cuadra de los baños: informarán en la misma, 
7760 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Amistad n. 126, entro Zan jay Bar -
celona, capaz para dos familias. In fo rmarán Tenien-
te-Rey 35 y la llave en el 124. 
7738 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los habitr,c!ones altas con tres azoteas á señoras so-
las 6 matrimonio sin niños. San Nicolás 85 A . 
7721 4-29 
Se alquila la casa que se está componiendo calle de Chacón número 36 esquina á Aguacate, es ap ropó -
sito para una numerosa familia, para una sociedad ó 
para un colegio, pues tiene un hermoso oratorio, ó 
para una casa do huéspedes. I m p o n d r á n frenie á I -
rijoa letra D . 7661 4-28 
S E A L Q U I L A N 
os bajos, independientes de la casa Desamparados 
n. 93, compuestos de sa'a, comedor, tros cuartos, co-
cina y agua, etc., la llave al lado en la bodega, infor-
mes J e s á s María 53, 7661 4 23 
V E D A D O . 
En tres onzas oro se alquila la casa calle 8'í esqui-
na á 5?, tiene gran sala, saleta, 7 hermosos cuartos y 
jardin al Orente, agua y demás necesarias la llave y 
tratar de su ajuste 7? 118. 7663 6-28 
A M I S T A D 9 0 . 
Se alquilan dos cuartos altos amueblados á hom-
bre solo, con entrada independiente, se toman v dan 
referencias. 7568 6-27 
Se alquila un magnífico salón con un gabinete con-tiguo, cou 4 balcones á la calle, suelos de mármol 
y mosáico, es tán bien amueblados y se da toda asis-
tencia. O'Reilly n. 30 A , altos: no confundirse oon los 
entresuelos. 7686 4-28 
TEDADO 
Se alquila por la temporada ó por año la espaciota 
y ventilada casa calle de la L ínea n. 122: in fonnarán 
Muralla y Aguiar, a lmacén de tegidos E L N A V I O . 
7609 4-27 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de la ciudad un hermoso salón 
muy claro y muy fresco, á caballeros solos ó m a t r i -
monio sin niños. Calle de Empedrado 42. 
7627 4^27 
E N 3^ O N Z A S 
se alquilan los alto» San Ignacio 96, con sala, come-
dor, tres espaciosas habitaciones (piso de mármol) , 
cocina, agua y demás comodidades, con servicio si 
se quiere. In fo rmarán en la misma. 
7622 4-27 
EN E L TEDADO 
En la calle 4? entre 13? y 15, en la loma, se alquila 
una casa en 5 centenes, compuesta de sala, comedor, 
3 cuartos y cocina, con gran palio: en la misma vive 
su dueño é informarán. 7608 4 27 
AGUILA 62, 
entre Concordia y Virtudes: Se alquila esta hermosa 
y seca rasa en preoio módico: L a llave en el númejo 
64 de dicha ealle: en O' Roil iy 75, informará el dueño 
7596 4-27 
HABITACIONES. 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado número 15 
7593 8-27 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó matrimonios sin h'jos los espacio-
sos entresuelos de la casa n . 181 de la calzada del 
Monte: en la misma informarán. 
7601 4-27 
Tulipán y Ved . do.—Se alquila en el primero una preciosa casa-quinta compuesta de dos pisos con 
23 habitaciones y todas las comodidades que se pue 
dan apetecer, rodeada de un hermoso ja rd in , á la a-
cera de la brisa y tocando con la linea de Marianao. 
E n el segundo una casita con sala, saleta y 3 cuartos 
situada calle 13 entre 2 v 4. E n Neptuno 189, infor-
m a i á n . 7559 ' 4-27 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s a l t o s , c a l l e de R i e l a 
n . 1 1 7 : e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
7611 4-27 
O'Reil ly número 34, eu casa do familia se alquila un cuarto amueblado con servicio de cuar^ o á 
hoaibrc sedo y de buena moralidad, entrada á todas 
horas. 7628 4-27 
Obrapía, entre Compostela y Aguacate núm. 68, se alquilan un gabinete y una sala muy frese» 
con barbacoa á la calle con muebles ó sin ellos, a 
hombres solos ó matrimonio sin hijos y además otras 
habitaciones muy frescas interiores, 
7532 4-25 
C l o alquila en 53 pesos oro al mes, la casa de dos 
Clvontanus á la calle. Angeles 15, entre Estrella y 
Maloja, con sala, comedor, cuatro cuartos, etc. y 
pluma de agua: la llave en la casado enfrente n ú -
mero 18: informarán Obispo 111, esquina á Villegas 
altos 7555 • 4-25 
Se alquila la bonita y cómoda casa n. 37 de la calle do Consulado, con zaguán, antesala, sala, cuatro 
cuartos corridos, uno al fondo y otro alto, comedor, 
baño, teiTiiza, suelos de mosáico y mármol , inodoro y 
agua en toda la casa: informarán Mercaderes 2, bu-
fete del Ldo. Montero. 7542 4-25 
Atención. En Aguila número 1, esquina á San L á zaro y á una cuadra de los acreditados baños de 
San Rafael se alquilan frescas y hermosas habitacio-
nes altas y bajas y con vista á la callo y uu ma^nífl 
co baño á precios módicos. 7547 4-2o 
S E A L Q U I L A N 
una hermosa sala con una habi tación seguida for-
mando esquina mny fresca, con ventan»s á los lados 
es casa de familia y se dan con muebles ó sin ellos 
InformarKn Trocadero 57. 
7529 4-25 
Se alquilan la casa Lamparil la 62, cou seis cuartos propia para taller de lavado: la llave en el c j fé y 
las accesorias 33 A y 33 B de Galiano n . 33 para lo 
mismo ó cualquier clase de estableoimiento: la llave 
en el 33: informarán en Sol n . 94. 
7530 4 25 
E n O ' R e i l l y 7 2 , 
entre Villegas y Aguacate, se alquilan varias habita 
clones con Ó sin muebles. 7501 8-24 
E S C O B A R 1 6 S . 
Se alquila un hermoso salón con puerta y dos ven-
tanas, propio para un matrimonio sin hijos. 
7494 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa calle de San Ignacio número 52. 
Ea la misma casa informarán. 7472 10-24 
La magnifica casa de Industria n . 125, esquina á San Rafael donde antiguamente estuvo el Consu-
lado Chino se alquila, es capaz para hotel, casa de 
huéspedes ó sociedad de recreo: la llave en el Bazar 
Universal, San Rafael n. 1, y para informes Juan 
Palacios. Mercaderes 22. "7516 8-24 
En O'Reilly 23, 
entre Aguiar y Habana, fie alquilan hermosas habi 
tac ones altas, con y sin vista á la calle. 
7487 6-24 
M E R C A D E R E S 1 4 
Se alquilan habitaciones juntas ó separadas, pro 
pías para escritorios ó familia corta. Mercaderes 14 
altos de La Nacional, ca¡ r du mola eu tarjetas de 
bautizo. C 1077 8-23 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O A L A P E -nínsula se traspasa una casa fresca y cántr ica á 
una cuadra del Parque Central, Todas las habitacio-
nes es tán alquiladas de un modo permanente. Impon-
drán do sus condiciones en Prado, esquina á V i r t u -
des, fonda " L a Democracia." 7804 4^30 
G A N G A . 
Se vendo ó arrienda una carboner ía que paga muy 
poca oontribución y muy poco de casa, haciendo un 
diario muy bueno y en un gran barrio, y también se 
vende una casita en $400 oro. Compostela n. 29. 
7791 4-30 
BU E N N E G O C I O . — E N $2,500 SE V E N D E un antiguo y acreditado establecimiento de bode-
a y fonda sin competencia, que vale $6,000, se dá 
arato porque su dueño desea retirarse del comercio 
no tione persona de confianza á quien poner al 
frente. E n San Rafael 133, dan razón. 
7772 4-30 
S E V E N D E 
ó se cambia por una finca junto á calzada y cerca de 
ésta, uua hermosa, saludable y pintoresca casa-quieta 
con cuatro solares, que dá uu producido muy regular, 
pues está casi junto á los grandes talleres de maqui-
naria, carpin ter ía y pintura de los ferrocarriles u n i -
dos de ésta. De ja rán un apunte los interesados en la 
callo de la Reina n. 62, á donde pasa rá el interesa-
do. 7779 4-30 
E n $ 6 5 0 l i b r e s , 
se vende la casa Apodaca 47, á dos cuadras de la ca l -
zada del Monte. Siempre alquilada y sin gravamen. 
Su dueño Merced 49. 7773 ' 4-30 
imOtf NUM. 35 
Se alquilan habitaciones cou sueles de mármol , 
mosáico. baño y entrada á todas horas: precios módi -
cos: en la misma se alquila una espléndida cocina 
para cantina. 7462 10-23 
S E A L Q U I L A 
en Aguacate número 69, nna magnífica cocina propia 
para un tren de cantinas, con mucha comodidad. 
7463 (W23 
En a l Cuba número 5, dando frente á Tejadillo, se Iquilan parte de sus entresuelos, compuestos do 
cinco hermosas y espléndidas habitaciones. Informa-
rán en la nii^ma. 7445 8- 23 
P A E A E E C O B E A E L A S A L U D 
E N M A R I A N A O . 
Se alquilan para la actual temporada dos casas es-
paciosas situadas en los dos puntos más altos, secos y 
ventilados de ese pueblo, como son la calle de Santo 
Domingo n. 42 y la calzada Real n . 48, cerca de la 
iglesia del Quemado. L a de Santo Domingo tiene 
portal, magnífica sala, comedor, seis cuartos, buen 
pozo de riquísima agua potable, patio y traspatio con 
árboles frutales; y la de la calzada tiene zaguán, por-
tal , gran comedor, siete cuartos, extenso patio y pozo. 
Las llaves están en las casas inmediatas y sus dueños 
viven en Galiano núm. 103, y en el Quemado calzada 
Real n . 116. "7392 8-22 
Se alquila la casa Paula 12, compuesta de sala, co-med o r y cinco cuartos bajos, con suelos de m á r -
mol, cinco cuartos altos y tres de criados. L a llave 
en la esquina de Cuba, tabaquer ía . In formarán Obra-
pía 25, de 2 á 4 de la tarde. 7423 8-22 
Se alquila amueblado el entresuelo San Ignacio es-quina á O'Reilly (ó se venden los muebles). Es 
propio para un matrimonio ó para dos caballeros de 
gusto, por estar arreglados á estilo extranjero. E n el 
mismo darán informes. 7332 4-28 
A L M A C E N E S . 
Psra depositar tabaco en rama y á precios módicos 
so alquilan espaciosos almacenes en la calle de Nep 
tuno ns. 170 y 172, con todislas comodidades uoce-
sarias para oí tondido y enfardadura. 
7659 ^-88 
VEDADO. 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la Línea 
entre Baños y P impondrán Amargura 15 
6366 10-21 
Se alquila una casa quinta en el Carmelo cou todas las cemodidades, ja rd in , toda clase de frutas, pa-
tios para crias, toda bien cercada y frente á la l ínea 
del Urbano. Dan razón calle de San Ignacio n, 78, 
alto, esquina á Muralla . 7050 16-15 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro la casa Aguila77, con tres cuartos, 
agua y toda de azotea; la llave en la carnicer ía de la 
esquina, su dueño Merced 49 (altos). 
7315 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo, 
con agua de Vento: informarán eu la contigua. F i g u -
ras n. 19. 7 02 15-18 
M a i e t e f e s í í 
A VOLUNTAD DE SÜS DUEÑOS 
se vende en la ciudad de la Poruña , capital de la re-
gión gallega, una magnifica casa señalada con cl n ú -
mero 65 de la calle Real. 
Tiene 8 metros de frente por 31 metros de fondo. 
E l edificio es de sólida construcción y está situado 
en la vía principal de la Coruña con vistas al hermoso 
parque de Méndez Núñez y á la bahía y se compone 
de bajo, entresuelo, tres pisos, divislido el tercero en 
dos y dos espaciosas guardillas. 
L a persona que desee comprarla, puede dirigirse 
á sus dueños, que habitan en la referida propiedad. 
7127 alt. 12-Jnl6 
AV I S O . — L O S M A N D A M I E N T O S D E L A Ley de Dios mandan no engañar á nadie: por eso M a -
nuel Val iña trata siempre con la verdad en los nego-
cios, por causas que se dirán. Vendo por la mitad de 
su valor 7 cafés de l í , 2? y 3'?; tres fondas, una vale 
$4,500 y se da en $3,000; y dos bodeguitas. Cuanto 
antes, aprovechen ganga, Teniente-Rey n. 100, entre 
Zulueta y Prado. 7754 4-29 
283 solares en el litoral 
de la bahía se venden, están situados al lado de los a l -
macenes de Hacendados, del ferrocarril do Vi l lanuc-
vo, del Oeste y de la fábrica del gas apropósito para 
refinería ó almacenes por estar lindando con el mar. 
Concordia número 87. .726 4 29 
S E V E N D E 
en $2000 Guanabacoa, una casa de alto canter ía cou 
11 habitaciones buena sala, comedor y buen pozo y 
patio inmédiata ul paradero del Ferrocarril; en $4500 
una casa calle de la Concordia de zaguán con 7 habi-
taciones; en $'200;) una nueva calle de ¡a Z i n j a de a-
zotea. Virtudes 22. 7727 4 29 
S E V E N D E 
un tronco de arreos y una limonera francesa, ambos 
de medio uso; unas botas de cochero; una fusta y dos 
mantas de cuadra; un hermoso guarda-arreos con 
cristales; una vidriera para enseres y una caja para 
pienso con tres divisiones.—Egido 16 bajos, esquina 
á J e s ú s María , de nueve á cinco. 
7583 4-27 
S E V E N D E 
un hermoso milord, nuevo, propio para particular ó 
alquiler: en la calle del Morro n . 28 puedo verse á 
todas horas: en la cantina del café t r a t a r á n do eu a-
juste. 7616 4-27 
SE V E N D E U N P R E C I O S O C O C H E A M E R I -cano de dos ruedas, completamente nuevo: t a m -
bién se vende un eaballo alazán de siete cuartas, quo 
reúne todas las condiciones de su clase como caba-
llo criollo. In fo rmarán Agniar 116. 
7527 4d-25 la-26 
l a m o d e r n a c a s a s i t u a d a e n l a c a l l e 
d e C r e s p o n ú m é r o 7 0 . P r e c i o 5 , 0 0 0 
p e s o s . R e n t a $ 4 0 oro. I n f o r m a n 
A g u i a r 7 2 , a l t o s . 
7756 4-29 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa Merced 87, se da 
en proporción: impondrán en esta imprenta. 
7747 4-29 
UN A F O R T U N A . POR T E N E R Q U E A u -sentarle su dueño para Europa, se traspasa un 
establecimiento con un millón de mercancías que 
promete grandes utilidades. También se vende uua 
máquina de hacer sellos de goma con todos sus ac-
cesorios y unu receta para teñir el pelo: infomiarán 
número 67 E , calle del Obispo. 76S9 4-28 
BARBEROS 
Se vende un salón por ausentarse su dueño. In for -
marán San Miguel 6. 7638 4-28 
IM P O R T A N T E . SE V E N D E U N E S T A B L É -cimiento en_el centro de esta ciudad, que deja de 
utilidades al ano do 4 á 5000$ oro, hace buen diario, 
vista hace fe, y bien atendido es nna fortuna: impon-
drán Obispo 67, interior, J o s é G, Lairagan. 
7642 4-28 
B A R B E R O S 
Vendo una casa del ramo por estar enfermo y no 
poderla atender: un hombre solo puedo sacar sus $50 
libres de sueldo por estar reducido á gastos; pues el 
que vende p ga dos casas. Informarán Oficios 21. 
7690 6-28 
1 ca eu cl arte, se vende en un punto de mucho t r á n -
sito un kiosco de helados y cantina; está acrcdi'ado y 
tiene ciertas comodidades que su dueño podrá infor-
mar, el cual por otros negocios no lo puede atender, 
se garantiza su buena venta 6 informarán en Jove-
llar n. 8, de 6 á 12 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde 
7666 4-28 
U ' v i 
E R E C R E O Y L A B R A N Z A . E N 2700$ SE 
vende una próspera y pintoresca finca rústica, 
con espaciosa casa de manipostería , compuesta de 
más de dos caballer ías , muy fértil, buena arboleda y 
á una mil la de esta ciudad, colindante á la calzada, 
propia para recreo y cultivo: informarán directamen-
te en Maloja J6t. 7558 4-27 
Sna V E N D E A T R E S L E G U A S D E L A H A B A a una linca de tres caballerías de tierra, libre de 
gravamen, con buena arboleda, mi l palmas, gana 18 
onzas de renta y varias casas de 1000, 2000, 800 y 
1500; se da dinero en hipoteca de casas al 8 por cien 
to: en Guanabacoa, peleter ía la Gran Señora darán 
razón. 7623 . 4-27 
CA R M E L O C A L L E 17 ,—VENDEMOS T R E S solares n. 7, 8 y 9, hacen esquina, unidos hacen 38 
metros de frente y 40 y 45 de fondo, ó sean 2,500 me-
tros superficiales, libres de gravámenes, t í tulos desde 
el año 1830: precio, en $2,500: es ganga. Ocurran 
Aguacate número 54, Alvarez y Rodríguez. 
7561 4-27 
EN E L B A R R I O D E C O L O N V E N D E M O S un buen café en $4,500 y una bodega bien surt í 
da de 20 á $22 diarios, ésta en $2,000 Dirigirse A -
guacate 54, Alvarez y Rodríguez. 7560 4-27 
TRASPASO DE LOCAL. 
No habiendo tenido efecto, por un incidente Imr re-
visto, el trato que tenía hecho un señor por la 
accesoria, con armatoste, calle del Obispo n. 15, l e -
tra D , frente á Palacio, se les manifiesta á los señores 
que estuvieron á solicitarla, ó á otro cualquiera que 
le convenga. A l lado, depósito de cigarros ' ' L a 
Honradez," número 15, letra F , trataran. 
757¿ 4-27 
IM P O R T A N T E . SE V E N D E N V A H I A S C A -sas por ausentarse su dueño, en las calles y calzadas 
más céntr icas de la Habana y dos en la calzada del 
Luyano hoy establecimientos do víveres del mismo 
dueño. Aguiar 63, de 12 á 3 de la tarde por el m í n i -
mo. 7546 4-25 
SI N ENGASTO COMO SE V E R A SE V E N D E una bodega en buen punto y sin rompetencía , sur-
tida y muy barata porque su dueño tieue que ocupar-
se en otros negocios y no puede atenderla: informa-
rán calle de la Salud, esquina á Manrique, café á to-
das horas. 78C0 4-30 
JL>su ' dueño se cede toda ó la mitad, tan solo á un 
farmacéutico que pueda dedicarse á ella, est^ bien 
surtida, tiene muy pocos gastos y es gran porvenir, 
cuenta con buen local para gabinete de consultas 
médicas, se da en proporción; informarán do la mis-
ma en Aguiar número 57, eutreauelos. 
7781 4-30 
V E D A D O 
En este floreciente barrio se venden varias casas 
de construcción moderna, por nota descriptiva de las 
mismas dirigirse á laquisidor número 25. 
7521 5-25 
BODEGA. 
Por no poderla ateneer su dueño se vende una en 
módico precio y que hace buen diario. Ocupa un 
punto bueno y sin competencia.Informan Campana-rio esquina á Neptuno, bodega L a Aurora. 
7248 10-20 
W¿ MIIALEE, 
ÜN C A B A L L O C R I O L L O D E M A S D E S I E -te cuartas, maestro de tiro y monta, una l imone-
ra y un t í lbnri de poco uso, se venden en Guanaba-
coa, Real 25 esquina á Vista Hermosa, entrada por 
Vista Hermosa. 7700 4-29 
SE VENDE U1T CABALLO. 
D A M A S N U M . 30. 
7692 4-28 
P: caballos criollos, moros azules, de más de 7 cuar-
tas de alzada, muy joven y maestra de tiro. Puede 
verse en el establo del Sr. Inc lán , Acosta esquina á 
Picota é informarán Egido 16, bajos, esquina á J e s ú s 
María, de nueve á cinco. 7ó81 4-27 
C M B I J E E . 
S E V E N D E 
un milord de nueva construcción y en buen estado, 
con caballos ó sin ellos. In formarán San Lázaro n ú -
mero 386. 7783 4-30 
¡Ojo q u e c o n v i e n e ! 
Se vende un carruaje de poco uso propio para a l -
quiler por fuerte y ligero y 3 caballos sanos, nuevos y 
condición, trote y arreo8,fse puede ver de 3 á 5, hasta 
las 8 de la mañana Genios n. 1, se da muy barato por 
su dueño tener que i r á la Penínsu la . 7716 4 29 
C A R R O 
Se vende uno muy fuerte, se da barato. Campana-
ría, esquina á Neptuno: impondrán , bodega. 
7717 10-29 
SE V E N D E U N A H E R M O S A V I C T O R I A mon-tada y vestida toda de nuevo, sirve para el cam-
po, es de pareja, tiene todos sus arreos, caben dentro 
seis pasajeros. I m p o n d r á n en la calle de Sai'. A n t o -
nio n. 2, Marianao. 7640 5-28 
S E V E N D E 
una duquesa ó un miiord francés, nuevo, con dos ca-
ballos y sus arreos correspondientes, junto ó separa-
do. Espada n. 2, entre Pr ínc ipe y Canteras. 
7656 4-28 
TILBURY 
Se vende uno sin uso en oionto setenta pesos oro. 
Galiano 12. 7597 4-25 
E V E N D E U N T I L B U R I A M E R I C A N O , fla-
mante y un caballo criollo de cuatro años, con su 
limonera y también se vende una chiva criandera, 
muy buena con dos chivitos; todo se da muy barato, 
en la calle de San Miguel número 110. 
7540 4-25 
UN M I L O R D D E M E D I O USO E N B U E N es-tado; un faetón de 4 asientos fuerte y ligero; un 
dog-cart francés y tres coupés: se venden ó cambian 
por otros carruajes. Salud número 17. 
7539 5-25 
EN A C O S T A , E S Q U I N A A P I C O T A , SE V E E -de muy barata una duquesa en buen estado con 
dos caballos, uno maestro de tiro y otro sin enseñar . 
Pueden verse de 11 á 3. 7497 8-24 
M MUEBLES. 
B A R A T O . 
Se vende un kiosco, con vidriera metál ica, propio 
para cigarros, cantina ó puesto de frutas, y una m á -
quina de Sínger antigua, en media onza, propia para 
talabartero, zapatero: cose toda clase de cueros y l o -
nas; se puede ver Infanta 114, esquina á Concordia. 
7322 alt 8-21 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa, son corrientes y entre 
ellos hay escaparates de caoba. Calle 11 n. 89 al lado 
izquierdo del paradero, Vedado. 
7732 4-29 
C A J A D E H I E R R O . 
Se vende una á prueba de fuego, con dos meses de 
uso, costó seis onzas y se dá en tres. Campanario y 
Neptuno, bodega, impondrán . 7718 10-29 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A RSE SU D U E Ñ O se vende uua hermosa duquesa acabada de cons-
truir y cou un caballo de más do siete cuartas de a l -
zada, es propia para particular ó alquiler, calle del 
Morro n, 30, de 7 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde: pue-
de verso y tratar de su ajuste. 
76Í5 4-27 
AV I S O . — P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O para la Península , se vende un magnífico piano 
de cola de Erard, que puede verse de 6 a 7 de la tar-
de en el Vedado, calle 9? número 77. 
7767 4-29 
M U E B L E S . 
Se vende una elegante mesa bufete casi nueva, y 
una cama camera nueva. J e sús del Monte n . 80. 
7626 6-27 
ZAFJA 50. 
Se vende un carro de cuatro raedas en buen estado, 
propio para cualquier industria: de diez á once y de 
Cinco de la tarde en adelante. 7501 4-27 
AEAÍTAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , A.guiar 49-
C 059 1 J n 
Los dueños de los lotes marcados con los números 
que abajo se expresan se les pone en su conocimien-
to que el miércoles 5 de j u l i o de este año, á las 8 de 
mañana , serán rematados en este establecimiento 
eu pública subasta y al mejor postor por ante el N o -
tario, y Vendutero Públ ico según lo dispone el ar-
tículo 1872 del Código Civ i l , pudiendo dichos due-
ños rescatarlos hasta el mismo momento del remate, 
en la inteligencia de que no se admiten prórrogas de 
ninguna clase, números (jue so citan: 6385, 3033, 
6:U2, 6M6, 64Í6, 3050, 6164, 0422, 2887, 6087, 0408, 
2982, 6473, 6478, 6174, 6447, 3023, 3030, 5096, 2819, 
3134,6323,6301, 5994,6479, 2280,6449. 6398,3110, 
6261,6223,6343,6388, 3066, 6 W3, 6467, 6155, 6 i02. 
6368, 6352, 6460, 6153. 6450, 6414, 3110, 6446, 6375, 
2926, 2946, 6367, 6390, 6064, 6264, 6260, 6211, 6237, 
6370, 6423, 3108, 2952, 6452, 6185, 6277, 6152, 6389, 
6317, 6112, 6396. Habana, Junio 24 de 1893. 
A n d r é s B a r a l l o h r c y C? 
S. en C. 
LA ANTIGUA AMERICA, 
Neptuno 39 y 41, Joyer ía , antes Casa de Prés t amos . 
Nota.—Este remate que estaba anunciado para el 
día 2 de ju l io , se pospone por ser domingo, para el 
día 5 de dicho mes. 
7704 4-29 
DOS PIANOS AMERICANOS 
D E M E S O N & H A M L I N D E B O S T O N . 
Nueva invención. Verdadero elavijero metál ico, 
gran solidez, hermoso sonido y muy buena pulsación 
tienen estos pianos. Se garantizan como buenos. Se 
venden á precio de fábrica. 
Obrapía 21 y 23. Telefone 205. Almacén de Música, 
Pianos é Instrumentos. 
7674 6-28 
EN M U Y B A J O P R E C I O SE V E N D E U N elegante juego de sala; un gran espejo; un p ian i -
no Pleyel oblicuo; una cama imperial; un escaparate 
de espejos; cuatro cuadros; un loro; un coche de 
mimbre; una sillita coche y otros muebles y enseres 
de la casa. Damas 45. 7592 4-27 
UN E X C E L E N T E P I A N I N O , M A R C A P L E -yel, casi nuevo, con preciosas voces; es un 'ns-
t rumenío sólido y de mérito, propio para un in t e l i -
gente. Se vende por ausentarse su dueño. Consulado 
122, entre Animas y Trocadero, 
7528 4-25 
R E I L M O N P O m 
104, O'REILLY, 104, HABANA, 
Con motivo de las nuevas tarifas de contr ibución, 
realizamos todas las existencias del giro de P L A T A 
M E N E S E S ó sea de metal blanco á precios mucho 
menos del costo, para dedicarnos al giro de cerería. 
FIJARSE MUCHO EN LOS PRECIOS. 
Juegos de café que valen $70, 40, los tenemos has-
ta de $19 las tres piezas. 
Videl de metal blanco, ricamente plateado, solda-
duras de plata fina, triple baño do plata, gar í i i t izados 
por 20 años, propio para una persona de gusto, $34, 
vale 80. 
Servicio do las mismas condiciones y clase, ambas 
piezas hacen un buen regalo de novia, $34, vale 70. 
Centros de mesa oon platos de cristal fino y otros 
con platos de metal, desde 20 á $95: todos ellos va-
len el doble. 
Candelabros de 4 luces $45, valen 95: tenemos o-
tros superiores en 40. 
Gran surtido de porta-bouquets, finos, propios para 
tocador, de 6, 9 y $10 par. 
Espejo de tocador, lunaveneeiana, sirve para v ia-
jo, $25: vale 50. 
Salvillas para dulces y frutas con platos de metal 
y otras con platos de cristal fino, á 6.50, 8, 10 y $15 
una. 
Preciosa coleoción de tarjeteros y prenderos desde 
6 á $14: todos cuestán más en fábrica. 
Convoyes para mesa, de 2, 3,4, 5 y 6 pomos ele-
gantes, desde 5 á $18: valen todos el doble. 
Jarros para agua, licoreras, mantequilleras, azuca-
reras y palilleros de mesa, á precios de quemazón: 
todas las piezas ricamente plateadas y de formas ca-
prichosas. 
Saleros y soperas ovaladas y redondas, desde 5 á 
$20: cou seguridad valen el doble. 
Servilleteros, tinteros, escribanías con alegorías 
propias jiara regalos de médicos y abogados, desde 10 
hasta $30: valen mucho más. 
Neveras, timbres, tirabuzones, tapones para bote-
llas de metal blanco, escupideras, cafeteras de 20 
formas distintas cou mango de madera, candeleros 
de tocador, copas gran premio de juego de pelota ó 
cirreras de caballos, cajitas de rapé , fosforeras, etc., 
mult i tud de objetos, todos á prncios fabulosamente 
baratos, lo que se desea es realizar. 
104,O,H:m:LX.,,S% 1 0 4 
C 1095 4-27 
MUEBLES DE TODAS GLASES. 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46. 
D á los juegos de sala de 25 á $200, de comedor y de 
cuarto de 50 á 600, escaparates de espejo á 115, pei-
nadores á 28, mesas á 8, lavabos á 12, una vidriera 
de metal blanco 25, una bastonera meple 5, un apa-
rador de caoba con mármoles 6, otro de n o í a l 10, 
una cama de hierro con bastidor 8, espejos de 5 á 25, 
bufetes ministro á 32, la mejor cama 80, muy buenos 
relojes ó infinidad de joyas de oro y brillantes al pe-
so. 7331 8-21 
R e a l i z a c i ó n c o m p l e t a 
de muebles á precios barat ís imos, por tener que de-
socupar cl local de Reina 33, frente á Galiano. 
7525 £6-20 J n 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTA n 90, FSQUINA A SAN JOSÉ 
Eu esto acreditado establecimiento soban recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y tambiéu pianos hermosos de Gavcau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6596 26-6Jn 
VIDRIERAS METALICAS 
Depósi to J o s é Cañizo. 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
6409 26-1 Jn 
C A N G A . 
Se vende en módico precio un aparato rectificador 
de alcoholes, de moderno sistema. In fo rmarán V i l l e -
gas 61. 7699 6-29 
Drwila y PerMeHa. 
UNGÜENTO MARAVILLOSO 
cicatrizante anti-sifilítico de Xiz. 
Cura toda clase de llagas y úlceras , por antiguas 
que sean, escrófulas, quemadura» chancros, be migas , 
bubas, sarna, tina, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta en todas las boticas y droguer ías . Depós i to gene-
ra l en la botica hispano-americana del Ldo. Ensebio 
Velasco é l ñ i g u e z , Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana. 




esquina á San José , se venden baratas un porción de 
cajas vacías que fueron de pianos y t ambién hojala-
tas úti les para techos y hojalateros. 
7569 6-27 
S E V E N D E 
un molino americano para café, completamente nue-
vo, propio para p a n a d - r í a ó bodega. Puede verso y 
tratarse Reina 2, á todas horas. 7517 8-24 
DE G A N G A . SE V E N D E N T R E S P A I L A S de 36 y 40 piés de dos fluses, para torrea de hor-
nos de quemar bagazo, depósito de miel, etc. y un 
ca'ent.ador do acero. Se da muy barato. Reina 49, de 
7 á 32, 7557 4-25 
Otto D . ¡Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
A los Hacendados. 
Se venden muy eu proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 p és largo por 3 pulgadas d iámetro , pedi-
dos á los Estados-Unidos, i'on iodos sus accesorios. 
Pueden verse en los Almacene» de Depós i to dti l a 
l labii i ia é informarán de su ajuste los Sres. Csgigal y 
Buñue l , Oficios 18, ferreter ía . 
C J O ^ 26^4Jfl 
A S I » s x i M i e r o s , 
SUSPENSORIO m i L L E R E T 
Élistico. «In corréis debajo de los muslos, para varlco-
celes, hldroceles, etc. — Kzijase el sello del inventor, 
Impreso tobre cada suspensorio. 
L E GONIDEC 
BUOOfiBOB 
Bendafgiata 
13, m ItleiH-Marcel1 
P U J C I S 
DÉPQSÉ 
á T K I N S O N ' S 
Suavo delicada, encanta por su dulzura. 
No emplead mas que la de ATKIXSOK, 
original y única esencia verdadera. 
ATKINSON'S 
ÜP0PANAX I HELI0TR0PE 
W0CD VIOLET I TREVOL 
y otros perfumes célebres son superiores & 
los demás, por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partea. 
J . &. B . A T K I K S O W , 
24, Oíd Bond Stroet, Londres. LAVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
aiul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
LAS VERDADERAS PASTILLAS 
con Sales natural&s extraídas délas Aguas Minerales de 
V I C H Y 
JK teiuUti en cajas metúlitas ¡ellaáat 
V que llevan las marcas de la Compañía arrendadora de Viohy 
Digestiones diííciles. — Males fie estómago 
ESTACION DELOSBÍHOS XlittZ. 
B a ñ o s , D u c h a s , Cas ino , Teatro . 
Depósitos en la Habana : José Sarra; Lobe y Torralbas. — 
En Matanzas: Mathlas Hermanos; Artia y ZanatU 
y en las principales Farmacias y Drogueriaj. 
NO 
S I A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
3Pox-voaj o x . f e R ' s r 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacias, 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S S I F í L I T i C A S 
V I C I O S DE L A S A N G R E 
Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y los intestinos. 
E x í j a n s e las F i r m a s del 
O ' Q I B E R T y i I e B O U T I G N Y , F a n n » c é a t i c o I 
Prescritos por los primeros médicos 
DESCONFIESE DE LAB IMITACIONES 
m m \ m mmm 
Bl BMJOV y t i DÍM paro taprim* c o p & i b a y c u -
bmbOi « n n kw dernunet, da temor ds reeldlr*. 
Sa empica w U i A mismo tiempo o na U Xa-
y e o o t o a V e r d e . 
m IEB0E 
A n t i s é p t i c o n i c a u s t i c o ul i r r i t a n i a , 
min t emor dm « s t r e c b e s , haca e t u i lea pade-
oimleato» «a U i 34 hora», y cara mas pronto y mas 
rápidamente que onalculcr «tro. 
VEGETAL 
I0DURAD0 
s i n M o r o u r i o 
JSxtraoto oonoentrado de x u r z a m a r r i l l a , co lo-
r a d a , cl mas aognro y el mas guara d« los depu-
ratiTos. Especifico de loa viclol it l i SáSgri. SílillL 
a iuudfmei , Mtmttotu U U PUL 
S X U Á U JA. F m i í i D J U . F A B B Í O Á X T B 
DBPERROR, Fira-1> 1* 61.. 3»», mi fes taitn, PARÍS 
SS H i X L A i ? EN TODAS LAfl BUENAS CASAS 
DE FABMA.OIA T DROGUERIA 
U Habana ! JOSÉ S1KRA; LOBÉy TOBBJIBAS. 
TINTÜR» INGLES! INSTANTANEA 
L A U N i C A p a r á tef t i f los Cabellos y la Barba en todos coloras, 
c a t t a ü o claro, c a s t año oscura pelo mortno, v neoro si^j £ 3 E S E W Q ? » A S A R antes de s u 
ap l i cac ión . — So garantizan los efectos. 
! Dtpttíto gananf »n la Habana i L A FSEÍPÍí i L A S P L O R E S , DORIA V MILHAü, «««>•» Cabla y C» 
SALONES ESPEGIALEÍI PARA APLICACIÓN DB I.A T i n t u r a í n í f l e * » , 
'^nwrwiMWWWnmMinrniriir" r n r r irnuiii-IIIIH n iiainimiiBiniiiiiiimiini inin 
G U S E T A S en el A N O 
Enfermedades del A N O y del R E C T O , 
alivio inmediato y curación con U 
_ p e r f e c c i o n a d a p o r e l DrDüPüY 
(Exigir en cada coja el sello de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES} 
farmacia A . D U P U Y . S S f J , R u é B a i n t - M a r t i n , F A R 1 3 , y en todaa laa F a r m a c i a » 
Depositarlos en la Habana : JOSf i S A R U A ; I^OBÉ y T O R H A L D A S . 
C A P S U L A S C O 
J l . AHSUi .UTU lUUOt UKMO-CHEUáí.n'APt) 
/ H fílVAL PARA LA C U R A C I O N D £ M E O I C A M S f S T O 
'os P i i i s B S T E i m * e r a p m s * C A T A R R O S 
jExijjir las veraacleraf. CAPSULAS COONET, cotí iix l l rmn del íove-ator sohm la eticvuela. ' 
?ar i s , 4 , R u s de Gharonne. -_En ^ b a r a ^ S A K R A . I . o n É v TOI>RAI iiAS.ytodaslasfarinP.. 
N U E V A S O B L E A S k I M k S O V A L A S E . G O R Ü M I , 
3 3 , X t u o dea F r a n c s - S o u r p e o i s — F J k l r t í f S 
I M l e n c i o r L ü o n o y a M . a , S a c j p o s i c ; I o n . T J n J v e r s a 1.a Í . S S S 
XA hechura de cata 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
BBÉVETÉ 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
•u capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande, 
La máquina de cerrar 
estas Obleas so reoo-
micuda por su simpll-
oidad, su rápidez do oar-
l ar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
Depesllarloen LA HABANA i 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio du una parte «bata o redonda, los 2 tamaEog 
de las oblas dan en realidad 4 capaciiiades diferentes. 
<>o«>o<» 0-»0«><M»<!><S><>0-e>í><»0 o o * 
W 4 
I Preparado \ 
\ E N F R Í O / 
El IODO, c o m b t n a ü ü COD los Jugos de las plantas a n t i e s c o r b ú t i c a s , 
presta A los n i ñ o s eaj«rmoB los más graudes aervicios parw comoa l l r TW 
&7(fM(futas a e l c u e l l o — S i a q u i t i n m o — I n f a r t o s «aero* 
( /VeSojxM» — H n f e r n t e i l a d e » d e l a p i e l — C o s t r a s «fe i eeHe , eio. 
¿gj Reemplaza con ventaja los «c¿íí«ií<r 
L r j ' i . L ^ hioado de bacalao; no ea solo un* 
qygp âwy—'r"*' miméM*4k^—mm.*¿. « < n * * ~ 
& rAaxe, 22 * 19, »ÜS DUOOOT * VÍX}*. 
fluí diamanto si o temblón u n fle-
p u r a t l v o . 
CONSERVACION y BELLEZA DE LA DENTADURA 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomendada por los 
M ó d i c o s por sus CaZ/rfades ñnlisépticas; emblanquece loa 
dientes s in al terar los y entret i t ine todas las partes do l a 
boca en e l mas perfecto estado do sa lud . 
Los (li'mns productos de (.i f l O C T M T á HlT&XÜSIirXQ'UX, 
tales como el J a b a n JRCaíocfei 'maJ p a r a e l t o c a d o r , el 
A c e i t e F U o c o m o , los l ^ o l v o a ¿ l e A r r o z J C x c a l s i o r , 
etc., etc., soti siempre apreciados de su elegante clientela. 
Ü L . T I M A C R E : A C I O N 
55, R U E D E R I V O L 1 Perfume exquisito y duradero para el P a ñ u e l o . 
Deposito en casado JOSÉ SARRA,en Z.a W.ibans,yen lasprincipalescasas. 
Todo el mundo puede preparar 
üiPasíilla 
d.e 
de una B J E J J ^ & A ds sabor agradable 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
c o n . 
E l modo de empleo a c o m p a ñ a J , 
ÍÍ cada PASTUiSi-a T 
P R E P A R A C I O N F Á C I L 
É X Í T O G A R A N T I Z A D O 
D e p ó s i t o g e n e r a l encasa de O . S.A.'V.A.Ursr, F a i m a c é u t i c o en R o u e n ( F r a n c i a ) 
Se vende en l a H a b a n a en casa de J O S Í l S A R R A . 
Y E N T O D A S L A C B U E N A S C A S A S 
T T x i i c o S-uLccesor1 c i é 
TRANSFEREE 
O SLI? i r L e l á / t a s 
í á , € í t U e efe V A m a y e , 1 4 — S ^ A . E S S S 
C O N T R A 
Á p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
F la tos 
Desmayos 
Tnci igef t ionos 
1 libre a m a f i i i a , 
ytizse el prospeoio en qti • esda frasca 
deba e s í u r ¿nlruelto, 
Exi jaaa la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos de todos t a m a ñ o s . 
C E L A S 
j F a í s i f i r a n a n e H 
y e x i g i r l a F i r m a d & 
Imptr del * Diarlo de la Marina,7' Kicl: 
